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RESUMEN 
 
En este trabajo se implementa un sitio web como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de la 
tabla periódica en estudiantes de Química General I de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales. Al estudiante, el sitio web le presenta material didáctico, atractivo y motivante 
el cual le permite un estudio secuencial y flexible haciéndolo partícipe activo de su aprendizaje. 
Al docente, le brinda una organización, planificación y proyección de sus contenidos de una 
manera dinámica y creativa. Además, promueve distintas alternativas de enseñanza para el 
docente y aprendizaje para el estudiante. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se realizó un pre test con el objetivo de  identificar las fortalezas 
y debilidades a nivel conceptual de tabla periódica. Luego se diseñó e implementó el sitio web.  
Finalmente se aplicó el pos test estableciendo relaciones entre el sitio web para la enseñanza de 
la tabla periódica  y el aprendizaje del concepto. 
 
Los resultados indican una mejor comprensión del concepto de tabla periódica y un incremento 
en la motivación de los estudiantes.  
 
Palabras claves: Tecnologías de la información y comunicación (TIC), tabla periódica de los 
elementos químicos, sitio web. 
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ABSTRACT 
 
This work implements a web site as a strategy for teaching and learning the periodic table to 
students of General Chemistry I at the National University of Colombia-sede Manizales. The 
web site presents to the student didactic, attractive and motivating material which allows a 
sequential study and flexible by making the student a participant in their own learning. To the 
teacher, the web site offers an organization, planning and projection of the contents in a dynamic 
and creative way. It also promotes alternatives for the teaching practice and the students learning 
process. 
 
 For the development of this work, a pre-test was done in order to identify the strengths and 
weaknesses according to the conceptual periodic table level. Then, the website was designed and 
implemented. Finally, the post test was applied to establish relationships between the website for 
teaching and learning the periodic table and the learning concept. 
 
The results indicated a better understanding of the concept of the periodic table and an increment 
in the student’s motivation. 
  
Keywords: Information technology and communication (ICT), periodic table of the chemical 
elements, website. 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas la incorporación de nuevas tecnologías informáticas ha transformado el 
sistema educativo siendo éste, el reflejo de una sociedad. Como resultado vivimos en 
comunidades intrínsecamente relacionadas e impulsadas por la globalización que une países a 
nivel económico, político y cultural, surgiendo la necesidad de mantener una actualización  en el 
área informática. En consecuencia, integrar al estudiante a las nuevas tendencias de la educación 
le permite un intercambio multicultural, académico y personal que exige el mundo de hoy. Este 
giro de la educación invita al docente a replantear sus estrategias y metodologías llevándolo a 
reflexionar sobre cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las TIC. 
La enseñanza de la tabla periódica a través de herramientas computacionales permite aprender 
conceptos abstractos de una manera flexible, activa, dinámica e interactiva desarrollando en los 
estudiantes destrezas cognitivas, analíticas y visuales. 
En este trabajo de profundización se implementa un sitio web para la enseñanza-aprendizaje de 
tabla periódica en estudiantes que cursan Química General I de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales; para lograrlo se diseñó, implementó y evaluó. Se aplicó un pre test, 
pos test y un cuestionario de actitud. Finalmente se realizó un análisis cuantitativo con la 
información recolectada. 
Este trabajo presenta ocho partes: la primera parte, corresponde al planteamiento del problema. 
La segunda, hace alusión a la justificación. La tercera, hace referencia a los objetivos generales y 
específicos que guiaron este trabajo. La cuarta parte hace referencia al marco teórico en él 
podemos encontrar: la evolución histórica epistemológica de la tabla periódica, tabla periódica, 
crisis en la enseñanza de la química, tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, 
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Constructivismo y aprendizaje significativo. En la quinta parte, se presenta la metodología en la 
cual se especifica el enfoque, diseño, contexto, instrumentos para recolectar la información y el 
análisis. La séptima parte hace referencia al análisis de resultados obtenidos del pre test, pos test 
y cuestionario de actitud.  Por último, se presentan las conclusiones del trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las universidades en su afán de seleccionar el mejor personal estudiantil promueven 
convocatorias académicas, entrevistas y pruebas de diferente índole, permitiendo al estudiantado 
acceder a sus procesos académicos con  calidad humana e intelectual. Sin embargo en todos esos 
procesos quedan muchos otros por evaluar como es el caso de las habilidades informáticas. Por 
otro lado, si el estudiante logra ingresar  a la universidad con los requerimientos básicos  que le 
exigen; es compromiso de la misma  y del estudiante superar sus deficiencias como de plantear 
alternativas de solución. 
Un singular problema que presentan los estudiantes universitarios  es la inserción a un nuevo 
sistema educativo, organizacional  y a una cultura especial, la cual  va conociendo y aprendiendo 
en forma gradual. Ninguno se forma como estudiante universitario de un día para el otro, ni en  
dos o tres semanas. Esto requiere tiempo, aunque no es sólo ‘cuestión de tiempo’. También es un 
proceso y cultura impregnada desde la educación básica y media.  
Años atrás, los estudiantes debían inscribir sus asignaturas del programa con los mismos 
compañeros de inicio de carrera. Hoy día cualquier estudiante puede ver asignaturas de otros 
programas siempre cuando cumplan con los estándares y currículo básico. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos los enfoques y niveles de  exigencia varían de acuerdo a la profesión. El 
dilema se presenta cuando en las clases teóricas llegan grupos de estudiantes de Ingeniería física, 
química, industrial, electrónica entre otras y el maestro es quien debe demostrar procesos 
académicos de calidad teniendo en cuenta que todas las personas buscan  enfoques diferentes. 
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Chocando el estudiante con los intereses del docente, el programa y los propios, causando 
desmotivación y desinterés. Con ello, la cancelación de asignaturas o deserción con el maestro 
que la está orientando. 
El conflicto conceptual y analítico que presenta el estudiante universitario en sus primeros 
semestres hace que prolifere falencias, vacíos e inconformidades del actual sistema de educación. 
Trasladando  el estudiante sus problemas académicos, conceptuales y  actitudinales a la 
universidad. En el caso particular de química, es tan grave la situación que la mayoría de 
estudiantes no identifican los elementos de la tabla periódica observando los símbolos de la 
misma.  Motivando al docente universitario que ejecute su plan de acción para enfrentar  esta 
situación.  Ocasionando un atraso en los procesos académicos que tiene previsto el docente y el 
estudiante en un inicio. Sumado a lo anterior,  algunos estudiantes universitarios presentan poco 
liderazgo y capacidad para aplicar, construir e innovar en las áreas de la ciencia.  Así mismo 
existe dificultades en el manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC); 
teniendo en cuenta que muchos provienen de zonas urbanas o de instituciones educativas 
apartadas que no proporcionan este tipo de herramientas de aprendizaje; siendo éstos analfabetas 
informáticos por no haber tenido en sus procesos de enseñanza medios didácticos y pedagógicos 
que facilitaran sus procesos de aprendizaje. Según daza et al. (2009),  el sólo uso de la tecnología 
no garantiza cambios significativos en las estructuras conceptuales y metodológicas de quien 
aprende. Se requiere de ir más allá del uso de un sitio web, plataforma educativa  o un 
computador. El estudiante debe ser consciente de sus fortalezas, debilidades y de sus propósitos 
para que el proceso no sea una imposición o camisa de fuerza en sus actividades. Es él quien 
debe encontrar su eje de motivación teniendo en cuenta sus objetivos en la universidad. Claro 
está, bajo la supervisión y consejería de los docentes universitarios.  
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Con lo anterior, se formula la siguiente pregunta que orienta el siguiente trabajo de 
profundización:  
¿A través de la implementación de un sitio web es posible mejorar la enseñanza-aprendizaje de 
la tabla periódica en estudiantes de Química General I de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Analizar e interpretar de manera adecuada la tabla periódica es uno de los objetivos que deben 
afrontar los estudiantes en la universidad convirtiéndose para el docente  en un reto su 
enseñanza. Su estudio es uno de los temas básicos de la química ya que permite al estudiante 
relacionar conceptos y construir fundamentos sólidos para avanzar  en cursos posteriores. 
El bajo interés de los estudiantes para el estudio de la tabla periódica, es un problema ocasionado 
por los métodos tradicionales y convencionales aplicados por docentes que presentan dificultades 
conceptuales, pedagógicas o didácticas promoviendo de manera directa o indirecta la apatía  y 
rechazo al entendimiento y comprensión de la misma. 
La implementación de un sitio web como estrategia para la enseñanza – aprendizaje de la tabla 
periódica en estudiantes de Química General I de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales permite al docente una organización, planificación y proyección de sus contenidos de 
una manera dinámica y creativa logrando desarrollar secuencias de pensamiento crítico, analítico 
e integral. 
El sitio web permite al estudiante que se autoevalúe y regule sus conocimientos de manera 
secuencial haciéndose partícipe activo de sus propio proceso de aprendizaje. Fortaleciendo sus 
habilidades en la utilización de las tecnologías informáticas de la comunicación (TIC), 
procesando  y construyendo información que le permita ofrecer soluciones hipotéticas a los 
diferentes  ejercicios y situaciones  planteadas. 
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En el sitio web el estudiante encontrará material didáctico más atractivo y motivante el cual le 
permitirá un estudio escalonado y flexible del tema así, como distintas alternativas de trabajo. 
Por tanto, el estudiante no sólo tendrá una dirección con contenidos disponibles en internet  sino 
que encontrará múltiples herramientas interactivas para su respectivo estudio las 24 horas del día, 
haciendo uso de material textual, gráfico, sonoro, icónico, interactivo  y audiovisual desde 
cualquier parte del mundo.  
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3.OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo General 
Implementar un sitio web como estrategia para la enseñanza – aprendizaje de la tabla periódica  
3.2 Objetivo Específico 
Diseñar el sitio web para la enseñanza-aprendizaje de la tabla periódica  
Aplicar un sitio web sobre tabla periódica como estrategia que contribuya al proceso de  
enseñanza aprendizaje en estudiantes de Química General I de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales. 
Establecer relaciones entre la aplicación del sitio web para la enseñanza de la tabla periódica  y 
el aprendizaje del concepto. 
Analizar el nivel de aceptación del sitio web para la enseñanza- aprendizaje por parte de los 
estudiantes   
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA EPITESMOLÓGICA DE LA TABLA PERIÓDICA. 
     Los aportes del químico alemán Döbereiner (1829) constituyen el primer intento de  
determinar una ordenación en los elementos químicos, estableciendo similitudes  entre los 
elementos cloro, bromo, y yodo por un lado, y la variación regular de sus  propiedades por otro. 
Una de las propiedades que parecía variar regularmente  entre estos era el peso atómico. A las 
triadas de Döbereiner el francés Jean  Baptiste André Dumas agregó algunos elementos, por 
ejemplo, anexó el Magnesio  a la triada Calcio-Estroncio-Bario y confirmó analogías entre los 
elementos de la misma triada.    
     Al ordenamiento de los elementos o ley de las triadas, propuesto por Döbereiner  (1829) le 
sigue el de Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois (1862) él dispuso  los elementos según el 
orden creciente de sus pesos atómicos sobre una curva  helicoidal en el espacio a 45° del eje, de 
manera que los puntos que se correspondían sobre las sucesivas vueltas de la hélice, difieren en 
16 unidades de peso atómico. Los elementos análogos, estaban situados en tales puntos, lo que 
sugería una repetición periódica de las propiedades. Esta disposición se conoce como Tornillo 
Telúrico, se considera una de las formas más atractivas visualmente  de clasificar los elementos.    
El trabajo de Chancourtois lo condujo a proponer que las propiedades de los elementos son las 
propiedades de los números;  la importancia de él radica en que fue el primero en observar que 
las propiedades se repetían cada siete elementos, y usando esta representación pudo predecir la 
estequiometría de varios óxidos metálicos.  
     El ordenamiento de los elementos resulta de interés para el químico inglés John  Alexander 
Reina Newlands, él ordena los elementos en orden creciente de pesos  atómicos y después de 
disponerlos en columnas verticales de siete elementos  cada una, observa que si se empieza a 
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contar a partir de alguno de ellos, “el octavo elemento a partir de otro dado es una especie de 
repetición del primero, como la primera octava  en una escala musical” (Strathern, 226); a este 
hecho, Newlands le llamó la Ley de las Octavas.  
     A la Ley de las Octavas le suceden los trabajos de Julius Lothar Meyer (1870) en paralelo 
con los de Dimitri Ivanovich Mendeléiev (1869). Meyer basa sus estudios en las propiedades 
físicas y observa que se presentan ciertas regularidades en el volumen atómico cuando se grafica 
contra el peso atómico. Este tipo de gráficas se llaman periódicas, puesto que la forma de la 
curva se repite, y se pueden obtener otras propiedades de los elementos como la  dureza; las 
gráficas  muestran una serie de ondas; cada bajada desde un máximo, que se correspondía con 
un metal alcalino, y subida de la siguiente, representaba para Meyer un período.  
     Mendeléiev utilizando como criterio la valencia de los distintos elementos, además de su 
peso atómico, presentó su trabajo en forma de tabla en la que los períodos se rellenaban de 
acuerdo con las valencias, que aumentaban o disminuían de forma armónica entre los períodos 
de los elementos. Esta ordenación da lugar a otros grupos de elementos en los que coincidían 
elementos de propiedades químicas similares y con una variación regular en sus propiedades 
físicas. La tabla explicaba las observaciones de Döbereiner, cumplía la ley de las octavas en sus 
primeros períodos y coincidía con lo predicho en el gráfico de Meyer. A diferencia de lo que 
había supuesto Newlands, en la tabla periódica de Mendeléiev los períodos no tenían siempre la 
misma longitud, pero a lo largo de los mismos había una variación gradual de las propiedades, 
de tal forma que los elementos de un mismo grupo o familia se correspondía en los diferentes 
períodos. Esta tabla fue publicada en 1869, sobre la base de que las propiedades de los 
elementos son función periódica de sus pesos atómicos; observando la existencia de huecos en 
la tabla, Mendeléiev dedujo que debían existir elementos que aún no se habían descubierto y 
además adelantó las propiedades que debían tener estos elementos de acuerdo con la posición 
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que debían ocupar en la tabla. Mendeléiev prevé las propiedades químicas y físicas de tres 
elementos que años después serian descubiertos como Escandio, Galio y Germanio  
     Con el descubrimiento del espectrógrafo, el descubrimiento de nuevos elementos se acelera y 
aparecen los que había predicho Mendeléiev. El estudio de los espectros de rayos X de los 
elementos y los trabajos de Jeffreys Moseley, (1914) permiten conocer el respectivo número 
atómico. Se comprueba que al ordenar los elementos según el orden creciente del número 
atómico, las parejas que resultaban alteradas en la ordenación de Mendeléiev se hallaban 
correctamente dispuestas. De este modo se establece el sistema periódico actual.  Con la tabla 
periódica, la química alcanzó la mayoría de edad. Como los axiomas de la geometría, la física 
newtoniana y la biología darwinista, la química tenia ahora una idea central  en torno a la que 
construir un tipo totalmente nuevo de ciencia. Mendeléiev  había clasificado los ladrillos con los 
que estaba construido el universo.  Citado por Martinez, L. (2010)     
 
4.2 TABLA PERIÓDICA 
     4.2.1 Ley periódica. 
     La ley periódica moderna se basa en la teoría atómica. Esta teoría propone que las 
propiedades de los elementos constituyen una función periódica de sus números atómicos, lo 
cual significa que cuando se ordenan los elementos por sus números atómicos en forma 
ascendente, aparecen grupos de ellos con propiedades químicas similares y propiedades físicas 
que varían periódicamente.  
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     4.2.2 Distribución electrónica y tabla periódica. 
     La Tabla Periódica es un cuadro descriptivo de los elementos químicos, que organiza y 
muestra las propiedades de cada uno de ellos basándose en la ley periódica. Los elementos en la 
Tabla Periódica están ubicados en grupos que son columnas verticales denotadas por números 
romanos y una letra (A ó B), las cuales reúnen los elementos cuyos átomos tienen el mismo 
número de electrones de valencia (electrones del último nivel). 
     Existen además unas filas horizontales, llamadas periodos, numeradas del 1 al 7, los cuales 
se definen de acuerdo al número de niveles. 
     La Tabla Periódica mostrada en la Figura 1 está constituida de tal manera que los elementos 
de propiedades semejantes están dispuestos en una misma columna vertical o grupo. Estos 
grupos están organizados de tal forma que a la izquierda hay 2 columnas de elementos y a la 
derecha se encuentra un bloque de 6 columnas; en el centro, otro bloque de 10 columnas, y, en 
la parte inferior, dos filas de 14 elementos cada una, y precisamente estos números 2, 6, 10 y 14 
son los que la teoría atómica nos indica como población electrónica máxima de los subniveles s, 
p, d y f, respectivamente. 
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Figura 1: Tabla periódica 
Recuperado (2012, 8 Junio) en http://eltamiz.com/elcedazo/wp-content/uploads/2012/08/tabla-
periodica.gif 
     Algunos grupos reciben nombres particulares así: 
Grupo IA: Alcalinos (excepto el hidrógeno) 
Grupo IIA: Alcalinotérreos. 
Grupo IIIA: Térreos. 
Grupo VIIA: Halógenos (formadores de sales) 
Grupo VIIIA: Gases nobles o inertes (por su inactividad química). 
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Los demás grupos se denominan según el elemento que los encabeza. 
La Tabla Periódica también puede ser dividida en tres grupos de elementos con base en sus 
configuraciones electrónicas semejantes, así: 
Elementos representativos: su configuración externa está formada por orbitales “s” y “p”. 
Elementos de transición: formados por el conjunto de subgrupos. Su configuración externa está 
constituida por orbitales “d”. 
Elementos de transición interna: cuando su configuración externa está formada por orbitales “f”. 
La Tabla Periódica también presenta una separación entre metales y no metales como lo muestra 
la siguiente figura 2: 
 
Figura 2 :   Metales y no metales  
Recuperado (2012, 10 de Junio) en 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/459/images/cap2_fig3.gif 
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     Los átomos tienden a entrar en combinación por procesos que envuelven pérdida, ganancia o 
compartimiento de electrones, de tal modo que adquieren una estructura de ocho electrones en 
el nivel energético más exterior. Esta observación se conoce como la regla del octeto. 
 
     4.2.3 Regiones de la tabla periódica 
     La Tabla Periódica está compuesta de cuatro zonas diferentes, mostradas en la figura 5, 
donde existen los subniveles con electrones incompletos: 
     REGIÓN (s): La integran los grupos IA y IIA. Todos sus elementos tienen incompleto el 
ultimo subnivel s. 
     REGIÓN (p): La integran los grupos IIIA hasta el VIIA, que son los elementos 
representativos, los cuales tiene incompleto el último subnivel p, a excepción de los gases 
nobles. 
     REGIÓN (d):La integran los grupos IB hasta VIIIB , que son los elementos de transición, los 
cuales tienen incompleto un subnivel interno d, estando ya ocupado el ultimo subnivel s. Esta 
configuración particular, por otra parte, hace que las propiedades de estos elementos sean muy 
similares entre sí. 
     REGIÓN (f): La integran los lantánidos y actínidos, los cuales tienen incompleto un subnivel 
interno f, estando ya ocupado el último subnivel s 
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Figura 3: Regiones de la tabla periódica 
Recuperado (2012, 10 de Junio) en http://1.bp.blogspot.com/-
abDaCrx6I78/T7kKRgAgEZI/AAAAAAAAAAg/Lub2M4x_WGY/s1600/400px-
PTable_structure.png 
 
     4.2.4 Localización de los elementos en la tabla periódica  
    Los elementos se pueden localizar en la Tabla Periódica con base en las siguientes reglas:  
 
     -Los elementos representativos se caracterizan por poseer los electrones externos en los 
subniveles s ó s y p, y los demás subniveles ocupados completamente llenos por electrones.  
 
     -Los elementos de transición se caracterizan por poseer 1 y 2 electrones externos en el 
subnivel s y el penúltimo subnivel de energía es el d.  
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     -Los elementos actínidos y lantánidos se caracterizan porque al hacer la distribución 
electrónica de una manera regular, el último electrón ocupa el subnivel f, a excepción del Lu 
que ocupa el subnivel d.  
 
     -Los electrones del último nivel de energía indican el grupo o familia en los elementos 
representativos.  
 
     -El grupo al cual pertenecen los elementos de transición está determinado por los electrones 
de los subniveles s y d la suma de dichos electrones indica el grupo correspondiente.  
 
     -El número de niveles de energía ocupados por electrones indican el periodo en el cual está 
situado el elemento.  
 
4.2.5 Tipos de elementos  
     4.2.5.1 No metales  
     Tienen una estructura electrónica próxima a completase (a llenar sus últimos orbitales), lo 
que consiguen captando o compartiendo electrones. Conducen mal el calor y la electricidad; en 
su mayoría son gases o líquidos a temperatura ambiente y no suelen presentar brillo. El núcleo 
atrae fuertemente a los electrones, por lo que les cuesta cederlos a otros átomos.  
 
     4.2.5.2 Reactividad de los no metales  
     Los no metales adquieren la configuración de gas noble tomando electrones para completar 
su octeto. Los no metales del grupo VII A, que necesitan un electrón para tener ocho, lo 
completan con más facilidad que los del grupo VI A, que necesitan dos. En un periodo, la 
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reactividad de los no metales aumenta hacia la derecha. En un grupo, la reactividad de los no 
metales aumenta hacia arriba.  
     4.2.5.3 Metales  
     Tienen una estructura electrónica con pocos electrones en sus últimas capas, por lo que los 
ceden con facilidad. Conducen bien el calor y la electricidad, y son brillantes. Todos son sólidos 
a temperatura ambiente, excepto el mercurio que es líquido.  
     4.2.5.4 Reactividad de los metales  
     Los metales adquieren la configuración de gas noble cediendo electrones de su última capa y 
formando iones positivos. Los metales del grupo IA se ionizan más fácilmente que los del grupo 
IIA porque es más fácil ceder un electrón que dos. Por ello, en un periodo la reactividad de los 
metales aumenta hacia la izquierda.  
 
     En un grupo, los átomos más voluminosos retienen con menor intensidad los electrones de su 
última capa, por lo que se convierten más fácilmente en iones positivos que los de menor 
tamaño. En un grupo, la reactividad de los metales aumenta hacia abajo. 
 
     4.2.5.5 Carácter metálico, no metálico y semimetálico  
 
METALES  
 
NO METALES  
 
Al combinarse con NO METALES 
ceden electrones por lo que adquieren 
cargas positivas (CATIONES).  
 
Reciben electrones al combinarse con 
los METALES adquiriendo así cargas 
NEGATIVAS (ANIONES).  
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Lustre brillante, diversos colores y casi 
todos plateados  
No tienen lustre y presentan diversos 
colores  
Los sólidos son maleables y dúctiles  Los sólidos suelen ser quebradizos, 
algunos duros y otros blandos  
Buenos conductores térmicos y 
eléctricos  
Malos conductores térmicos y 
eléctricos  
Casi todos los óxidos metálicos son 
sólidos iónicos básicos  
La mayor parte de los óxidos no 
metálicos son sustancias moleculares 
que forman soluciones ácidas  
Tienden a formar cationes en solución 
acuosas  
Tienden formar aniones u oxianiones  
 
Tabla 1: Diferencias entre metales y no metales 
      4.2.5.6. Metaloides 
      Son los elementos que se encuentran en la región fronteriza entre metales y no metales, su 
comportamiento en unos casos corresponden al de un metal y en otros casos se parecen a un no 
metal: AL, Si, Ge, As, Sb, Te, At. 
     4.2.5.7 Gases nobles 
     Tienen sus orbitales completos, por lo que no ceden, captan ni comparten electrones con 
otros átomos a menos que se les aporte una alta cantidad de energía. Como su nombre indica, 
todos ellos son gaseosos a temperatura ambiente. 
     4.2.5.8 Representativos 
     Son los que tienen los electrones en las capas s y p. Pueden ser metales y no metales. 
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     4.2.5.9 De transición 
      Son los que tienen los electrones en las capas s, p y d. Son todos metales”  Cárdenas, C. 
(2011) P 10-18 
4.2.6  PROPIEDADES PERIÓDICAS  
     4.2.6.1 Carga nuclear efectiva 
     Los electrones más externos en un átomo no experimentaran totalmente la carga nuclear 
asociada con el núcleo debido al “apantallamiento” por los electrones en capas y subcapas 
colocados entre ellos y el núcleo. Por lo tanto, los electrones de valencia externos 
experimentaran una carga nuclear efectiva, Zef=Z-σ, donde Z corresponde el número de 
protones y σ la constante de apantallamiento. Esta constante de apantallamiento dependerá del 
grado de penetración del orbital. Las diferencias en las funciones de distribución radial para 
orbitales ns, np, nd y nf indica que su poder penetrante relativo es s>p>d>f y por lo tanto la 
carga núclear efectiva experimentada por los orbitales es ns>np>nd>nf. 
 
     Por ejemplo cuando un electrón del Helio se halle cerca del núcleo y el otro lejos, el primero 
sentirá en toda su magnitud la atracción de los dos protones, mientras el segundo estará atraído 
por el equivalente a una sola carga positiva. En pocas palabras, dependiendo de su distancia al 
núcleo, la carga nuclear efectiva que un electrón siente varía entre 1 y 2 debido a la presencia 
del otro electrón. 
 
     Hasta el momento, se ha usado Zef con un término vago. En 1930, J.C. Slater propuso un 
conjunto de reglas empíricas para semicuantificar el concepto de carga nuclear efectiva. 
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     Para encontrar la constante de apantallamiento para un electrón en particular, las reglas son 
las siguientes: 
 
-Todo  los electrones en orbitales de un número cuántico mayor principal cero.  
-Electrones restantes en el mismo grupo contribuye 0.35, excepto  1s que contribuye 0.3 
 
     Electrones en el nivel cuántico principal (n-1) contribuyen 0.85 cada uno, excepto cuando el 
electrón estudiado esta en un  orbital d o f; entonces los electrones cuentan 1.00 cada uno. 
 
     Todos los electrones en números cuánticos menores contaran 1.00 cada uno. Recuperado 
(2012, Junio 20)  en  http://quimicainorganica.wordpress.com/2009/07/20/carga-nuclear-
efectiva-y-apantallamiento/. 
 
“La siguiente tabla nos permite calcular la contribución la constante de pantalla para los 
electrones en cada grupo: 
 
Grupo 
Electrones en 
grupos  
más altos  
Electrones 
restantes 
en el mismo grupo 
Todos los 
electrones  
en grupos más 
bajos  
Electrones en grupos 
(s) con número 
cuántico 
n-1  
Electrones en todos los 
grupos 
con números cuánticos  
< n-1 
(1s) 0 0.3 NA NA NA 
(ns, np) 0 0.35   0.85 1 
(nd) ó 
(nf) 
o 0.35 1.0     
  
Tabla 2: Constante de pantalla para los electrones  
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     La carga nuclear efectiva Zef experimentada por un electrón en un nivel de energía externo es 
menor que la carga nuclear Z. Esto debido a que la atracción de los electrones de la capa externa 
por el núcleo está parcialmente compensada por la repulsión de estos electrones de la capa 
externa por los electrones de las capas internas ocupadas. Decimos que los electrones  en los 
conjuntos de niveles de energía ocupados apantallan o escudan a los electrones de los niveles de 
energía externos del efecto completo de la carga nuclear. Este efecto de apantallamiento, o 
escudo, nos ayuda a comprender muchas tendencias periódicas de las propiedades atómicas. 
 
     Consideremos los metales del Grupo IA, Li-Cs. El Litio, el número tres, tiene dos electrones 
en  un nivel de energía ocupado, 1s2, y un electrón en el orbital  2s1. El electrón del orbital 2s 
está eficazmente apantallado del núcleo por los dos electrones del orbital ocupado 1s, con la 
configuración del He. El electrón en el orbital 2s “siente” una carga nuclear efectiva de 
alrededor de 1+, y no la carga completa 3+. El sodio, elemento número 11, tiene 10 electrones 
en los conjuntos de orbitales ocupados, 1s22s22p6, la configuración del Ne. Estos diez electrones 
de una configuración de gas noble apantallan (escudan) bastante eficazmente del núcleo su 
electrón externo (3s1).Así el electrón 3s en el sodio también “siente” una carga nuclear efectiva 
de alrededor de 1+ mejor que 11+. Un átomo de Sodio es mayor que un átomo de Litio porque: 
1) La carga nuclear efectiva es aproximadamente la misma para ambos átomos y 2) el electrón 
“externo” en un átomo de sodio está en el tercer nivel de energía. Un argumento similar explica 
por qué los átomos de potasio son mayores que los de sodio". Whitten et al.(1998) p 
211,212,213 
 
     4.2.6.2 Radio atómico. 
     “El tamaño de un átomo está determinado por su entorno inmediato, en especial por su 
interacción con los átomos que lo rodean.  Por analogía suponga que colocamos de forma 
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ordenada pelotas de golf en una caja y si conocemos la posición de las pelotas el número de 
éstas y las dimensiones de la caja podemos calcular el diámetro de una pelota individual. La 
aplicación de este razonamiento en sólidos y su densidad nos permite calcular el valor del 
tamaño atómico de muchos elementos. En otros casos determinamos el radio atómico a partir de 
la distancia observada entre átomos combinados entre sí; por ejemplo, la distancia que se mide 
entre los centros atómicos (núcleos) de la molécula de Cl2 es de 2,00 Angstrom, lo cual sugiere 
que átomo de cada átomo de cloro es de la mitad de la distancia interatómica o 1,00 Angstrom. 
 
 
 
 
 
 
Recuperado (2012, Junio 8) http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-
cdquimica-tic/applets/Propiedadesperiodicasradioatom-1/teoriaradio1.htm 
     4.2.6.3  Variación del radio atómico en un periodo 
     A medida que aumenta Z, los electrones van ocupando el mismo nivel y como aumenta la 
carga nuclear, se produce una mayor atracción sobre los electrones con lo que se produce una 
disminución del radio atómico 
Figura 4 Comparación entre radio atómico y radio iónico 
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     4.2.6.4  Variación del radio atómico en un grupo 
     A medida que descendemos en un grupo, aumenta el número de niveles electrónicos y por 
tanto el volumen, y aunque aumenta la carga nuclear, ésta no es suficiente para que no aumente 
el radio del átomo. Las variaciones de los radios iónicos a lo largo de la Tabla periódica son 
similares a las de los radios atómicos 
     4.2.6.5 Radio iónico 
     Para comprender el concepto de radio iónico es conveniente seguir las reglas siguientes: 
a) Los iones sencillos con carga positiva (cationes), siempre son más pequeños que los átomos 
neutros de los que provienen. 
b) Los iones sencillos con carga negativa(aniones siempre son más grandes que los átomos 
neutros de los que provienen) 
c) El tamaño tanto de cationes y aniones aumenta al descender por un grupo 
d) En una serie isoelectrónica, los radios disminuyen con el incremento del número atómico a 
causa del aumento de la carga nuclear. 
 
     4.2.6.6 Energía de ionización 
     La primera energía de ionización (EI1) que también se conoce con el nombre de primer 
potencial de ionización es la cantidad mínima de energía que se necesita para separar al electrón 
menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislado para formar un ión con carga 1+.  
     Por ejemplo la primera energía de ionización del Calcio (EI1) es de 599 kj /mol: 
  Ca (g) + 599 kj →  Ca 
+ 
(g)  + e
- 
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     La segunda energía de ionización (EI2) es la cantidad de energía que se necesita para separar 
el segundo electrón y para el calcio puede representarse como: 
Ca+ (g) + 1145 kj →  Ca 
2+ 
(g)  + e
- 
     Para un elemento dado, EI2  siempre es mayor que (EI1) porque es más difícil separar un 
electrón con carga negativa de un ión con carga positiva que del correspondiente átomo neutro. 
En la tabla 6.1 se da la primera energía de ionización de varios elementos.  
     Con la energía de ionización se mide que tan unidos están los electrones a los átomos y en la 
ionización siempre se necesita energía para liberar a un electrón de la fuerza de atracción del 
núcleo. Una energía de ionización baja indica la remoción fácil de electrones y, por tanto, la 
formación fácil de un ión positivo (catión).  
     Los electrones con baja energía de ionización (EI) pierden electrones con gran facilidad para 
formar cationes. 
La primera energía de ionización de los metales del grupo 1A (Li, Na, K, Rb, Cs) es muy baja; 
cada uno de estos elementos tienen un solo electrón en su capa más externa. (ns1) y son los 
átomos más grandes de sus períodos. El primer electrón que se añade a una capa se elimina con 
facilidad para dar una configuración de gas noble. Conforme descendemos por el grupo la 
primera energía de ionización se vuelve más pequeña y la fuerza de atracción que ejerce el 
núcleo con carga positiva por los electrones disminuye conforme aumenta la distancia al 
cuadrado entre ellos. Por esta razón, a medida que aumenta el radio atómico en un grupo dado la 
primera energía de ionización disminuye porque los electrones están más alejados del núcleo. 
La primera energía de ionización de los elementos del grupo 2a (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) es mucho 
mayor que la de los elementos del grupo IA de los mismos periodos, por tanto sus electrones 
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más externos son atraídos más estrechamente que aquellos de los metales vecinos 1A. Es más 
difícil eliminar un electrón de un par de los orbitales llenos más externos  s del grupo 2ª que 
hacer lo mismo con un electrón de los orbitales s más externos a la mitad de los elementos del 
grupo IA. 
La primera energía de ionización de los elementos del grupo 3A (B, Al, Ga, In, Ti) no sigue la 
tendencia horizontal general. Ésta es más baja que la de los elementos IIA de los mismos 
periodos debido a que los elementos IIIA sólo tienen 1 electrón en su orbital p más externo, y se 
requiere menos energía para eliminar el primer electrón p que el segundo electrón s de la capa 
más externa porque el orbital p tiene mayor energía(menos estable) que un orbital s de la misma 
capa(valor de n). 
 En los grupos IIIA a VA, los electrones van ocupando uno a uno orbitales separados np, donde 
no se protegen entre sí en forma significativa. El incremento general EI1 de izquierda a derecha 
se ve interrumpido por una inflexión entre los elementos de los grupos VA(N, P, As, Sb, Bi ) y 
VIA (O, S, Se, Te, Po). Es probable que este comportamiento se deba a que el cuarto electrón 
np de los elementos del grupo VIA esté apareado con otro electrón del mismo orbital, de suerte 
que éste experimentauna mayor repulsión que la que tendría si ocupara un orbital por si solo.  
Éste incremento de repulsión incrementa Zef y, por consiguiente, el cuarto electrón np de una 
capa más externa( elementos del VIA) es más fácil de eliminar(menor energía de ionización) el 
tercer electrón np de una capa más externa(elementos del VA). Luego de la inflexión entre los 
grupos VA y VIA, la importancia del incremento de Zef supera la repulsión de los electrones que 
necesitan estar apareados, y se restablece el incremento general de la primera energía de 
ionización de izquierda a derecha. 
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Conocer los valores relativos de la energía de ionización nos permite predecir si es probable que 
un elemento forme compuestos iónicos o moleculares (covalentes). Los elementos que 
presentan baja energía de ionización forman compuestos por pérdida de electrones para dar 
cationes (iones con carga positiva). Los elementos que tienen valores de energía de ionización 
intermedios forman, en general, compuestos moleculares al compartir electrones con otros 
elementos. Los elementos que poseen energía de ionización muy alta, como los de los grupos 
VIA y VIIA, suelen ganar electrones para formar aniones (iones con carga negativa), con 
configuración electrónica de capa cerrada (gas noble). 
 
     4.2.6.7 Afinidad electrónica 
     La afinidad electrónica de un elemento (AE), puede definirse como: 
     La cantidad de energía que se absorbe cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso 
aislado para formar un ión de carga 1- 
     La convención es asignar un valor positivo cuando se absorbe energía y un valor negativo 
cuando se libera y caso todos los elementos no tienen afinidad por un electrón adicional, por 
tanto, su afinidad electrónica es igual a cero. La afinidad electrónica de los elementos He y 
Cloro puede representarse como: 
 He(g)   + e
-     x     He-  (g)               AE = 0 kj/mol 
Cl(g)    +   e
-    →    Cl-  (g)   +  349 kj           AE = -349 kj/mol 
     La primera ecuación nos dice que el Helio no admitirá un electrón. La segunda ecuación nos 
dice que cuando una mol de átomo de cloro gaseoso gana un electrón para formar iones cloruro 
gaseoso, se libera (exotérmico) 349 kj de energía. 
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La afinidad electrónica comprende la adición de un electrón a un átomo gaseoso neutro. Así 
como el proceso por el cual un átomo neutro X gana un electrón. 
X(g)   + e
- →X-(g)         (AE) 
no es el inverso del proceso de ionización  
X+(g)   + e
- →X(g)     ( inverso de EI1) 
     El primer proceso comienza con un átomo neutro en tanto que el segundo comienza con un 
ión positivo; por tanto, los valores de EI1  y de la AE no son simplemente iguales pero de signo 
contrario. En la figura 6.3 vemos que, al recorrer un periódo de la tabla periódica la afinidad 
electrónica se vuelve, en general,más negativa de izquierda a derecha ( excluyendo a los gases 
nobles), lo cual significa que casi todos los elementos representativos de los grupos 1A a 7ª 
muestran gran atracción por un electrón extra de izquierda a derecha. La afinidad electrónica 
más negativa corresponde a los átomos de los halógenos, cuya configuración electrónica más 
externa es ns2np5, los cuales forman aniones estables con configuración  de gas noble, ns2np6 al 
ganar un electrón. 
     Los elementos con afinidad electrónica muy negativa gana electrones con facilidad formando 
iones negativos (aniones).  La afinidad electrónica es un término preciso y cuantitativo como la 
energía de ionización, pero es difícil medirla. 
 
 
 
 
 
Figura 5: Afinidad electrónica 
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Whitten, et al. ( 2009. p 228) 
     Gráfica de la afinidad electrónica en función del número atómico de los primeros 20 
elementos. La tendencia general horizontal es que la afinidad electrónica se vuelve más negativa 
(se desprende más energía cuando se agrega un electrón extra) del grupo 1A al grupo 7A de un 
periódo dado. Existen excepciones en los elementos 2A y 5A 
     Por muchas razones, el valor de la afinidad electrónica varía en forma irregular a través de un 
periódo. La tendencia general es: la afinidad electrónica de los elementos se vuelve más 
negativa de izquierda a derecha en un periódo. Los elementos de los grupos 2A y 5A son 
excepciones notables, cuyos valores son menos negativos que los que sugieren las tendencias 
(veáse figura 6.3). Es muy difícil agregar un electrón a un átomo de los metales 2A porque su 
subcapa externa s está llena. Los valores de los elementos 5 A son un poco menos negativos de 
lo esperado porque el electrón que se agrega va a un conjunto semilleno de orbitales np ( ns2np3 
→ ns2 np4), lo cual implica apareamiento. La repulsión resultante supera la fuerza de atracción 
incrementada del núcleo. 
     Siempre se requiere energía para acercar una carga negativa(electrón) a otra carga 
negativa(anión), de suerte que la adición de un segundo electrón a un anión 1- para formar un 
ión con carga 2- siempre es endotérmica; por tanto, la afinidad electrónica de los aniones 
siempre es positiva. 
     La afinidad electrónica, A. E., se define como la energía que se libera cuando un mol de 
átomos en estado fundamental y gaseoso capta un mol de electrones. Los electrones que entran 
estarán más atraídos cuanto mayor sea la carga nuclear que los atrae y menor la distancia a la 
que se sitúan. Por ello, aumentará el valor de la A. E. al desplazarse en un período hacia la 
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derecha y disminuirá al bajar en un grupo. Es decir, la energía liberada aumenta de izquierda a 
derecha en valor absoluto, con signo negativo. 
     Los iones negativos, aniones, obtenidos al captar un electrón tendrán un radio mayor que los 
átomos neutros de los que proceden.” Cárdenas, C. (2011) p 12-26. 
 
 
 
 
 
Recuperado (2012, Septiembre 12) en 
http://cienciasdejoseleg.blogspot.com/2012/02/electronegatividad.html 
     4.3 CRISIS EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
     Se detecta una cierta crisis en la enseñanza de la química, que se manifiesta en las opiniones 
desfavorables de quienes que, ya de mayores, recuerdan la química como algo incomprensible y 
aborrecible; en la falta de alumnos cuando la asignatura es optativa; en los recortes que va 
experimentando en los currículos (no universitarios y universitarios); en la disminución de 
estudiantes que escogen la química como carrera; en las connotaciones negativas que tiene la 
química, que no se compensa con la afirmación trivial ‘todo es química’ que surge de los 
propios químicos, pero que no convence a los que no lo son, porque no la comprenden. Además, 
los profesores de química saben bien que incluso los buenos estudiantes de química tienen 
dificultades en aplicar sus conocimientos y tienen la sensación de que la química no les sirve 
Figura 6: Electronegatividad 
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para ‘explicar’. Pero si la química ha de contribuir a la alfabetización científica de los 
ciudadanos, precisamente es su capacidad de explicar fenómenos relevantes lo que debería 
priorizarse. 
 
En este apartado analizaremos las diferentes dimensiones de esta crisis.  
 
a. Se verá cómo puede concebirse una ‘química para todos’, que sea comprensible.  
b.  Se identificarán los obstáculos que impiden la comprensión de los principales conceptos 
químicos.  
c. Se harán algunas propuestas iniciales y se comentarán los nuevos recursos para la enseñanza 
que van apareciendo algo al margen de las aulas:  quizás en los media y en los comercios ya se 
está produciendo un cambio que desde la Universidad nos pasa por alto 
 
     a. ¿Es posible diseñar  una química para todos? 
     Nunca, hasta ahora, se había pretendido que la química  (junto con las otras ciencias), 
formaran parte de currículos obligatorios para toda la población hasta los 16 o 18 años. No ha de 
sorprender, por lo tanto, que aparezcan problemas nuevos que obligan a seleccionar lo más 
básico y fundamental de la química así como a reflexionar  sobre los condicionantes y 
mecanismos de la comprensión humana y las estrategias docentes más adecuadas para 
facilitarla. 
 
     La novedad es que ahora se ha de enseñar química a personas que no saben de qué va ni 
tienen interés por saberlo. Por esto se debería empezar por generar experiencia química en los 
alumnos y alumnas, para que, a partir de ella, puedan formular preguntas; sin ellas, las 
explicaciones no tendrían sentido puesto que no se pueden avanzar respuestas (químicas) a 
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preguntas que aún no se han planteado. (Las buenas preguntas son las que generan  respuestas 
argumentadas que utilizan  la Teoría Química y, a la vez, conectan con la experiencia). 
 
     Las ciencias son el resultado de una actividad humana muy compleja sustentada, como 
cualquier otra actividad humana, en una pluralidad de sistemas de valores; nunca fueron, ni son 
ahora, neutras. La ciencia emergió en la Edad Moderna como una intervención en la naturaleza 
que iba a permitir ‘arrancarle sus secretos aunque sea a la fuerza, para descubrir sus riquezas y 
aplicarlas al progreso de la humanidad’. Esta metáfora en Educación: Un nuevo enfoque de la 
enseñanza de la química… 117 pieza a no ser adecuada ya que se plantean ahora graves 
problemas de sostenibilidad del van  imponiendo nuevos valores; pero donde se manifiesta con 
más urgencia la necesidad de cambio es en las aulas de ciencias, tanto por una nueva 
sensibilidad y nuevas expectativas de los estudiantes como por las nuevas demandas que hace la 
sociedad a los docentes. 
 
     Al ir cambiando los valores, lo hace también la epistemología: las justificaciones se 
fundamentan en una axiología sus intervenciones y afirmaciones, a pesar de ser lo más objetivas 
posible, están mediatizadas por las decisiones que se han de tomar  respecto a los instrumentos a 
utilizar o los argumentos que es legítimo utilizar para proporcionar explicaciones. 
 
     El estudiante tampoco puede plantear preguntas y aprender ciencias sin una actividad 
científica en el aula que corresponda a sus finalidades y a sus valores. A diferencia de  la 
actividad de los científicos, la de los estudiantes ha de ser promovida por los profesores, que han 
de proporcionar finalidades adecuadas a una persona joven que está creciendo (en la escuela) o a 
un adulto que se inicia en una profesión (en la universidad). Los nuevos valores han de tener 
que ver  con el cuidado de la propia salud, con la lucha por la paz, con la protección del medio 
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ambiente y los conocimientos han de ser los necesarios para poder ejercer una responsabilidad 
compartida en un  mundo que es ahora global, ‘planetario’ y que requiere intervenciones 
concretas para ser sostenible, en un entorno solidario y  pacífico. Pero para aprender es 
necesario algo más. Las personas tienen diversas capacidades cognoscitivas  que se  presentan 
según  diferentes dimensiones,  irreducibles una a la otra: el pensamiento (que opera mediante 
representaciones de la realidad, que en ciencias corresponden a las teorías científicas), la acción 
(que se deriva de la capacidad de desarrollar actividades de transformación del mundo, que en 
ciencias corresponden a la experimentación) y la comunicación (que se manifiesta mediante 
diversos lenguajes, que en ciencias corresponden a los especializados de las diferentes 
disciplinas). En las personas, cuando ‘algo en el mundo tira de  ellas’, cuando se persigue una 
finalidad que  interesa alcanzar porque es valiosa, entonces se piensa sobre lo que se hace, se 
inventan los lenguajes adecuados a la nueva experiencia y se establece un consenso respecto a 
los que van a permitir comunicarla, para continuar actuando, pensando, comunicando con éxito 
hasta alcanzar la meta.  (Guidoni, 1985)  
 
     En caso contrario, cuando las preguntas no son las adecuadas, los lenguajes resultan vacíos, 
las teorías no tienen significado experimental y los experimentos se llevan a cabo como si 
fueran una receta de cocina. 
 
     En las aulas, la ciencia se ha de implicar en fenómenos relevantes y significativos y la clase 
ha de garantizar una dinámica que permita  pensar, hacer y comunicar  de manera coherente, 
según las ‘reglas de juego’ de la química. Para ello no bastan las buenas preguntas ni un sistema 
de valores adecuado; es necesario también disponer de buenas teorías que ayuden a pensar y de 
las palabras adecuadas para  sustentar una dinámica cognitiva que es, a la vez, intervención y 
transformación del mundo. 
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     b. Los conceptos químicos son complejos, difíciles.  
     Es crucial, por lo tanto, ofrecer al discípulo teorías apropiadas a sus conocimientos y a las 
intervenciones experimentales que puede llegar a realizar significativamente. Esto Izquierdo 
Aymerich, M. no es nada fácil y obliga a una reflexión profunda para identificar los obstáculos 
que se han de superar para llevar a cabo esta tarea. 
 
     Se considera (en general) que la Química es difícil porque es al mismo tiempo una ciencia 
muy concreta (se refiere a una gran diversidad de substancia) y muy abstracta (se fundamenta en 
unos ‘átomos’ a los que no se tiene acceso), y porque la relación entre los cambios que se 
observan y las explicaciones no es evidente ya que se habla de los cambios químicos con un 
lenguaje simbólico que es muy distinto del que conoce y utiliza el alumnado al transformar los 
materiales en la vida cotidiana. Incluso el objeto de la química (comprender y gestionar la 
transformación de los materiales) queda lejos de los intereses de las gentes de ahora, que ya 
están acostumbrados a aceptar los fenómenos más llamativos sin tener necesidad de 
comprenderlos 
                                     
Tabla 3 Las dimensiones de la cognición 
     Según Erduran Scerri , las principales dificultades se derivan del reduccionismo de la 
química a la física: los átomos se explican como si  fueran entidades físicas; y lo mismo ocurre 
cuando las explicaciones utilizan electrones, enlaces. En efecto, desde un punto ontológico, si se 
explicara el cambio químico mediante átomos que cambian de sitio y enlaces que se 
Pensar 
Teorías 
Expresar 
Lenguaje 
Actuar  
Experiencias 
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redistribuyen, la química quedaría reducida a la física; en cambio, desde un punto de vista 
epistemológico,  los átomos físicos no sirven para justificar el cambio químico, puesto que 
carecen de las propiedades de ‘composición’ que necesitarían para funcionar, en las 
explicaciones, como ‘componentes’ de las sustancias. Así, podría parecer que las explicaciones 
del cambio químico se refieren a intercambios de electrones entre los átomos y que esto tiene 
que ver con la física cuántica. Pero un análisis cuidadoso muestra que esto no es así. Cuando la 
química explica mediante orbitales, Educación: Un nuevo enfoque de la enseñanza de la 
química… no lo hace con los orbitales ‘físicos’ que tienen un determinado status ontológico en 
la mecánica cuántica, sino que estos orbitales se adaptan a lo que la química quiere explicar: el 
cambio químico. Las leyes de la química son muy diferentes de las leyes de la física y esto 
puede confundir a los estudiantes, puesto que no se les hace ver esta diferencia.  
 
     Fijémonos, por ejemplo, en la Ley Periódica: es aproximada, pero proporciona ‘un sistema’ 
de los ‘elementos químicos’. Para comprender esta Ley es necesario tener una cierta intuición 
de las relaciones que establecen entre si las substancias cuando reaccionan y sólo entonces la 
Tabla Periódica sistematiza el estudio de la química general, que es lo que pretendía 
Mendelevio. Otra de las dificultades que plantea la química es la relación asimétrica que existe 
entre la estructura de las substancias y sus propiedades. En efecto, si bien los sistemas con 
idéntica estructura microscópica han de tener las mismas propiedades macroscópicas, no ocurre 
lo mismo a la inversa: dos sistemas que presentan una determinada propiedad macroscópica 
(por ejemplo, tener sabor dulce) pueden ser diferentes a nivel microscópico y esto resulta 
desconcertante y genera muchos errores entre los estudiantes. Las relaciones se han de 
investigar empíricamente, una por una y no se pueden generalizarse de manera sencilla. 
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     Así pues, una gran parte de las dificultades de la química  se derivan de  un planteamiento 
inadecuado de la teoría atómica, que se presenta al margen de la experiencia química. En las 
aulas, esta experiencia  parece ser deducible de la teoría, cuando, como se verá con más detalle 
en el apartado siguiente, esto no es así. La experiencia química no sólo es condición para 
aprender, sino que es también la clave para dar sentido a la teoría atómica química. 
 
     c. ¡Decidámonos de una vez por nuevos currículos! 
     Hemos visto hasta aquí dos posibles causas en la crisis actual en la enseñanza de la química, 
especialmente si ha de conquistar de nuevo al público y reconquistar al antiguo. En primer 
lugar,  que se presenta de manera demasiado dogmática, alejada de las finalidades y valores de 
los estudiantes,  cuando debería desencadenar actividad científica en cada uno de ellos (tanto en 
la enseñanza básica como en la Universidad); y, en segundo lugar, que quizás no se tienen tanto 
en cuenta como se debiera las dificultades conceptuales que le son propias, y que se derivan del 
desajuste entre la teoría y  sus ejemplos modelos o campo de aplicaciones. 
 
     Este desajuste llega a  vaciar de sentido una parte de las lecciones y propuestas de trabajo 
que se hacen a los alumnos. Si ‘enseñar química’ consiste sólo en enseñar ideas teóricas sin 
explicar suficientemente a qué tipo de intervención se refieren se convierte en un ejercicio de 
irracionalidad que es rechazado por el alumnado de ahora. Las ideas fuera de contexto no son 
aceptadas por los nuevos discípulos, que no están ya dispuestos a memorizar conocimientos y 
lenguajes que no llegan a comprender ni les parecen útiles. 
 
     El problema ha sido ya detectado y son muchos los que se preocupan por él, aunque quizás 
no tanto los profesores de química, demasiado apegados a lo que ha sido nuestra120 Izquierdo 
Aymerich, M. manera de hacer de siempre, a la que hemos dedicado muchos esfuerzos.  Se 
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están proponiendo nuevos currículos, se editan libros renovadores, bien ilustrados, con 
narraciones interesantes; proliferan las Web con propuestas docentes, los recursos en red 
aumentan. Se puede ser optimista en este sentido pero  también se ha de reconocer que lo que se 
ha modificado es, sobre todo, la presentación de los temas pero que no hay un cambio profundo 
en su contenido conceptual (teórico) que es el fundamental porque sin él no se puede pensar a la 
manera de las ciencias y no hay formación científica posible. Es el momento de aportar nuevas 
ideas para culminar los cambios que se anuncian y conseguir superar el reto que tenemos 
planteado ahora los profesores de química: hacer que la química sea comprensible para el gran 
público y ocupe su lugar como ciencia básica pero al servicio de otras nuevas que están 
emergiendo, sin que por ello se convierta en una banalidad. Ya que una parte importante del 
problema tiene que ver con utilizar la teoría atómica con significado químico, se va a presentar a 
continuación un breve repaso de la evolución histórica de los conceptos básicos de química y de 
su relación con los átomos. Izquierdo, M. (2003). p 116-120 
 
4.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TIC 
     4.4.1 ¿Qué son las TIC? 
     Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas herramientas 
computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información 
representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 
digitalizados. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Por lo 
tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo 
de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 
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   4.4.2  Ventajas y desventajas de las TIC  - Ámbito educativo  
VENTAJAS  DESVENTAJAS 
Aprendizaje cooperativo: 
 
Los instrumentos que proporcionan las TICs 
facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 
actitudes sociales ya que propician el 
intercambio de ideas y la cooperación. 
 
Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas 
educativas realizadas con computadoras 
permiten obtener un alto 
grado de interdisciplinariedad ya que el 
computador debido a su versatilidad y gran 
capacidad de almacenamiento permite realizar 
diversos tipos de tratamiento de una 
información muy amplia y variada. 
 
Alfabetización  tecnológica (digital, 
audiovisual). Hoy día aún conseguimos en 
nuestras comunidades educativas algún grupo 
de estudiantes y profesores que se quedan 
rezagados  ante el avance de las tecnologías, 
sobretodo la referente al uso del computador. 
Dado que el aprendizaje 
cooperativo está 
sustentado en las actitudes 
sociales, una 
sociedad perezosa puede influir 
en el aprendizaje efectivo. 
 
 
Dado el vertiginoso avance de 
las tecnologías, éstas tienden a 
quedarse descontinuadas muy 
pronto lo que obliga a actualizar 
frecuentemente el equipo y 
adquirir y aprender nuevos 
software. 
 
El costo de la tecnología no es 
nada despreciable por lo que hay 
que disponer de un presupuesto 
generoso y frecuente 
que permita actualizar los 
equipos periódicamente. 
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Tabla 4: Ventajas y desventajas de las TIC- Ámbito educativo 
4.4.3 Ventajas y desventajas -Ámbito profesores 
Por suerte cada vez es menor ese grupo y 
tienden a desaparecer.   
 
Dada las necesidades de nuestro mundo 
moderno, hasta para pagar los servicios 
(electricidad, teléfono, etc) se emplea el 
computador, de manera que la actividad 
académica no es la excepción.   
 
Profesor y estudiante sienten la necesidad de 
actualizar sus conocimientos y muy 
particularmente en lo referente a la tecnología 
digital, formatos de audio y video, edición y 
montaje, etc 
Además hay que disponer de 
lugares seguros para su 
almacenaje para prevenir el robo 
de los equipos. 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
Alto grado de 
interdisciplinariedad.  Hoy 
día, el docente tiene que saber un poco 
de cada cosa, desde el punto de vista 
instrumental y operacional (conexión 
 
Es necesario la capacitación continua 
de los docentes por lo que tiene que 
invertir recursos (tiempo y dinero) en 
ello. 
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de equipos de audio, video, etc) 
manejo y actualización de software, 
diseño de páginas web, blog y muchas 
cosas más. El docente podrá 
interactuar con otros profesionales 
para refinar detalles. 
 
Iniciativa y creatividad. Dado que el 
docente viene trascendiendo del 
ejercicio clásico de la enseñanza al 
modernismo, ese esfuerzo demanda 
mucha iniciativa y creatividad. 
 
No hay nada escrito…, la educación 
de  
futuro se está escribiendo ahora   
tenemos el privilegio junto con 
nuestros alumnos, de ser los actores y 
de escribir la historia. 
 
Aprovechamiento de recursos. Hay 
fenómenos que pueden ser estudiados 
sin necesidad de ser reproducidos en el 
aula. Muchas veces con la proyección 
de un video o el uso de una buena 
Frecuentemente el Profesor se siente 
agobiado por su trabajo por lo que 
muchas veces prefiere el método 
clásico evitando de esta manera 
compromisos que demanden tiempo y 
esfuerzo. 
 
Hay situaciones muy particulares 
donde una animación, video o 
presentación nunca pueden superar al 
mundo real por lo que es necesario la 
experimentación que solo se logra en 
un laboratorio o aula de clases bien 
equipada. 
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Tabla 5 Ventajas y desventajas de las TIC –Ámbito profesores 
 
 
 
 
simulación, pueden ser suficientes 
para el aprendizaje. Por otro lado, el 
uso del papel se puede reducir a su 
mínima expresión reemplazándolo por 
el formato digital.  En estos 
momentos, una enciclopedia, libros e 
informes entre otros, pueden ser 
almacenados en un CD o pen drive y 
pueden ser transferidos vía web a 
cualquier lugar donde la tecnología lo 
permita. 
 
Aprendizaje cooperativo. El profesor 
aprende con sus estudiantes, 
profesorescon profesores, gracias a la 
cooperación y trabajo en equipo.    
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4.4.4 Ventajas y desventajas- Ámbito estudiantes 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
Aprovechamiento del tiempo. El estudiante puede 
acceder a la información de manera casi instantánea, 
puede enviar sus tareas y asignaciones con solo un 
“clic”. Puedo interactuar con sus compañeros y 
profesor desde la comodidad de su casa o “ciber” 
haciendo uso de salas de chat y foros de discusión. El 
profesor puede publicar notas, anotaciones, 
asignaciones y cualquier  información que considere 
relevante, desde la comodidad de su casa u oficina y 
de manera casi instantánea por medio de su blog o 
página web. En caso de no disponer de tiempo o 
equipo instrumental adecuado, el profesor puede 
mostrar el fenómeno en estudio empleando alguna 
simulación disponible. 
 
Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes aprenden 
con su profesor y  los estudiantes pueden aprender 
entre ellos, gracias a la cooperación y trabajo en 
equipo.   
 
Motivación e interés. Los chicos hoy día poseen 
destrezas innatas asociadas con las nuevas tecnologías 
 
Dada la cantidad y variedad de 
información, es fácil que el 
estudiante se distraiga y pierda 
tiempo navegando en páginas que 
no le brinde provecho. El 
estudiante puede perder su 
objetivo y su tiempo. 
 
Si los compañeros son “flojos”, 
puede que el aprendizaje 
cooperativo no se consolide.  
  
El interés al estudio pueda que sea 
sustituido por la curiosidad y 
exploración en la web en 
actividades no académicas tales 
como diversión, música, videos, 
etc. 
 
Dada la cantidad, variedad e 
inmediatez de información, los 
chicos puedan sentirse saturados y 
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por lo que de forma muy natural, aceptan y adoptan el 
uso del computador en sus actividades de aprendizaje; 
prefieren la proyección de un video ante la lectura de 
un libro.  
 
Los chicos confiesan estar muy motivados porque 
tienen acceso a un gran volumen de información 
actualizada. Por otro lado, el profesor se siente 
comprometido con su actividad docente por lo que se 
hace imperativo la actualización de su conocimiento, 
sobre todo cuando se del entusiasmo de sus 
estudiantes 
 
Desarrollo de habilidades en la búsqueda de la 
información. Hasta hacen apenas unas décadas, toda 
una tarde de consulta en la biblioteca, no era suficiente 
para encontrar la información buscada. Hoy día basta 
con pocos minutos para saturarnos de información 
muchas de ellas inútiles o repetidas. 
 
Es necesario desarrollar habilidades para seleccionar 
adecuadamente la información útil y filtrar lo inútil 
para quedarnos con una cantidad de información que 
podamos procesar. Recuperado (2012, 15 de Junio) en 
en muchos casos se remiten a 
“corta 
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http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/sanrey/tics.pdf 
Tabla 6 Ventajas y desventajas- Ámbito estudiantes 
     4.4.5 Las TIC En Contextos Escolares 
     Coll (2004) afirma que “el impacto de las TIC sobre las prácticas educativas no depende 
tanto de la naturaleza y características de la tecnologías, concreta que se utilizan, como del uso 
pedagógico que se hace de ellas y que, bajo determinadas condiciones, la incorporación de las 
TIC a los procesos formales y escolares de enseñanza y aprendizaje puede llegar a transformar 
en profundidad el espacio pedagógico, y en consecuencia, la naturaleza de las relaciones que se 
establecen entre estudiantes, contenido y profesor. De ahí la importancia crucial de las 
mediaciones entre educación, cultura y las nuevas TIC. Educar «con» nuevas tecnologías de 
información y de conocimiento implica, en cierto modo, educar «para» imprimirle al uso de 
estas nuevas TIC un significado que se desligue de la producción de sentido, tanto individual 
como colectivo. Dicha producción de sentido se nutre, a su vez, de la cultura propia. Por tanto, 
no se trata de transmitir una «euforia amnésica», sino de infundir el gusto y la responsabilidad 
por el encuentro entre cultura y tecnología, entre lo propio y lo exógeno, entre el sentido y el 
instrumento”. La enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales se caracteriza por ser un 
proceso de construcción que supone una reelaboración de contenidos mediados por la estructura 
cognitiva de los participantes. “El aprendizaje virtual por lo tanto, no se entiende como una 
mera traslación o transposición del contenido externo a la mente del alumno sino como un 
proceso de (re)construcción personal de ese contenido que se realiza en función, y a partir de, un 
amplio conjunto de elementos que conforma la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades 
cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades 
meta cognitivas y de autorregulación, factores afectivos y motivaciones y metas, 
representaciones mutuas y expectativas”. La actividad mental constructiva del estudiante al 
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integrar los diferentes elementos de su estructura cognitiva, desarrolla procesos significativos de 
aprendizaje. 
 
     La educación del siglo XXI no se concibe ni se desarrolla aisladamente de la realidad 
contemporánea, sino que está inmersa en su contexto; las TIC ya forma parte de los escenarios 
cotidianos de la sociedad y la familia, la escuela no puede ser ajena a esta realidad y debe 
además de proporcionar acceso a las TIC formar para una utilización adecuada y en la práctica 
educativa propender por uso pedagógico de los diferentes recursos tecnológicos. 
 
     La sociedad digital ha creado nuevas formas de alfabetización que no se pueden dejar de lado 
al pensar que la formación ciudadana también implica ser competente en el mundo digital. El 
acceso a la información globalizada, los sistemas de participación en la red, la comunicación a 
través de los medios electrónicos, son elementos de importancia para el desarrollo de 
competencias ciudadanas (Coll y Monereo 2008). 
 
     4.4.6 Usos de TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
Coll y Monereo en el texto Psicología de la Educación Virtual plantea que la potencialidad 
mediadora de las TIC solo se actualiza y se hace efectiva, cuando estas tecnologías son 
utilizadas por estudiantes y docentes para planificar, regular y orientar las actividades propias de 
la práctica educativa, implementando modificaciones pertinentes de acuerdo a los procesos intra 
e inter-psicológicos implicados en la enseñanza y aprendizaje. Lo que indica que solo un uso 
efectivo, adecuado y pedagógico de las herramientas tecnológicas en los procesos educativos es 
lo que posibilita el desarrollo potencial de las TIC como instrumentos que apoyan la 
interactividad entre docente, estudiantes y contenidos. Coll y Monereo, (2008) proponen cinco 
categorías de uso de las TIC; las que se describen a continuación: 
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     1. “Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los 
contenidos de aprendizaje; donde la utilización de las TIC por alumnos es para: 
 
_ Buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje 
_ Acceder a repositorios de contenidos, tareas y actividades con formas más o menos complejas 
de organización 
_ Explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendizaje 
 
     2. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los 
contenidos de enseñanza y aprendizaje; donde las TIC son utilizadas por los profesores para: 
 
_ Buscar, seleccionar información relacionada con los contenidos de Enseñanza 
_ Acceder a repositorios de objetos de aprendizaje, bases de datos y bancos de propuestas de 
actividades de enseñanza y aprendizaje 
_ Elaborar y mantener registros de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje 
_ Planificar y preparar las actividades de enseñanza y aprendizaje para su desarrollo posterior en 
las aulas. 
 
     3. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores 
y los alumnos o entre los alumnos; en la utilización de las TIC se caracteriza por: 
 
_ Llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores y alumnos relacionados o no con 
los contenidos o las tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje. 
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     4. Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada 
por profesores y alumnos durante la realización de las tareas o actividades de 
enseñanza y aprendizaje. Algunos de los ejemplos de que caracterizan este tipo 
de uso se describen a continuación: 
 
_ Como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones del 
profesor o los estudiantes. 
_ Para llevar a cabo un seguimiento de los avances y dificultades de los alumnos por parte del 
profesor y del propio proceso de aprendizaje por parte de los alumnos 
_ Para realizar un seguimiento, solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y ayuda 
relacionada con el desarrollo de la actividad y sus productos o resultados 
 
     5. Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y 
de aprendizaje; donde la utilización de las TIC se caracteriza por: 
 
_ Configurar entornos o espacios de aprendizaje individual o colaborativo en línea 
 
_ Configurar entornos o espacios de actividades en línea que se desarrollan en paralelo y a los 
que los participantes pueden incorporarse, a de los que pueden salirse de acuerdo con su propio 
criterio” 
 
     La implantación de las TIC en las prácticas educativas de aula es un proceso planificado 
donde se tiene los aspectos pedagógicos como tecnológicos que de acuerdo con lo propuesto por 
Barbera, Mauri y Onrubia (2008)23 estos recursos tecnológicos median la actividad conjunta 
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entre docente - estudiantes y apoyan en el desarrollo de la tarea, se diferencian dos tipos de 
interactividad; una interactividad tecnológica y una interactividad pedagógica. 
 
     La interactividad tecnológica hace referencia a la manera de organizar la actividad conjunta 
de acuerdo a las características, posibilidades de uso, accesibilidad de los recursos tecnológicos 
presentes en el contexto educativo. La interactividad pedagógica hace relación a las formas de 
organización de la actividad conjunta, las maneras de estructurar la interactividad por parte de 
los participantes o diseño instruccional previsto para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
     La interactividad tecnológica y la interactividad pedagógica se diferencian aspectos 
relacionados con los usos previstos de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 
usos efectivos desarrollados por los participantes a lo largo del proceso, conocido también como 
interactividad potencial e interactividad real; la primera hace referencia a lo planeado a través 
del diseño tecno pedagógico y la segunda a lo desarrollado. 
 
     El diseño tecno pedagógico es definido por Coll, Mauri y Onrubia como “Conjunto de 
herramientas tecnológicas acompañadas de una propuesta más o menos explícita, global y 
precisa, según los casos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en marcha y el desarrollo de 
actividades de enseñanza y aprendizaje. El diseño incluye tres grupos de elementos: una 
propuesta de contenidos, objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, así como 
orientaciones y sugerencias sobre la manera de abordarlas y desarrollarlas; una oferta de 
herramientas tecnológicas; y una serie de sugerencias y orientaciones sobre cómo utilizar esta 
herramientas en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas 
Recuperado (2013, Enero 12) en 
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https://docs.google.com/a/unal.edu.co/presentation/d/1n0r1tjF2yLdPkHIpAjCXVK9fD57Y5Rz1
re45QHtJ0q0/embed?hl=es&size=s#slide=id.p 
 
De acuerdo a lo propuesto por Coll (2008) la incorporación de herramienta tecnológicas a la 
planificación de un proceso formativo incluye siempre una serie de normas y procedimientos de 
uso, más o menos explícitos y formalizados, de las herramientas incorporadas. Las normas y 
procedimientos de uso, son un elemento esencial del diseño tecno-pedagógico y constituyen el 
referente inmediato a partir del cual los participantes utilizan las herramientas tecnológicas con 
fin de organizar su actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas de enseñanza y 
aprendizaje. El diseño tecno pedagógico integra los aspectos tecnológicos y pedagógicos; lo 
tecnológico se plasma a través de las herramientas y recursos disponibles, y lo pedagógico se 
plasma en la propuesta de objetivos, contenidos, actividades de enseñanza y aprendizaje, así 
como criterios, instrumentos y actividades de evaluación, que presiden el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.  
 
En la práctica, ambos diseños, no se presentan por separado, sino que forman una propuesta de 
conjunto, “un diseño tecno pedagógico” (Coll 2004) que constituye el referente a partir del cual 
profesor y estudiantes desarrollan la actividad conjunta. 
 
La planificación y desarrollo del diseño tecno pedagógico de la presente investigación 
corresponde de la unidad didáctica “liderazgo participativo”. Durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se presentan diferentes niveles de relaciones interpersonales entre docente y 
estudiantes y entre estudiantes, en los se interiorizan normas, se establecen acuerdos, se 
construyen lazos de amistad por lo que se considera el ambiente educativo como el espacio 
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privilegiado para el desarrollo de competencias ciudadanas Citado por (Reyes, Flor. 2011 p. 28-
32) 
     4.4.7        TIC  y enseñanza de la química 
    Desde hace más de tres décadas se ha dado gran relevancia a las investigaciones en torno a 
las relaciones ciencia tecnología y sociedad (CTS) y su impacto en la enseñanza de las ciencias, 
lo que se manifiesta en la gran cantidad de publicaciones dedicadas al tema 
. 
    Los espacios de debate creados en diferentes congresos de didáctica de las ciencias y, en 
particular, los encuentros específicos citados en torno al movimiento CTS. 
 
     El origen de esta línea de investigación en el campo de la didáctica de las ciencias es 
múltiple. Por una parte, fue impulsada por los trabajos centrados en el desinterés y en las 
actitudes negativas de los estudiantes hacia el estudio de las ciencias, así como por las 
investigaciones que hacían manifiesta la prevalencia de una visión de enseñanza de la ciencia 
descontextualizada socialmente y por la necesidad de replantear lo que hoy en día se considera 
básico para la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad, es decir, 
de alcanzar los objetivos de una necesaria alfabetización científica y tecnológica de toda la 
ciudadanía (GIL y VILCHES; 2001). 
 
    La preocupación por la desconexión de la ciencia que se enseña en las aulas con la vida real y 
su relación con el desinterés de los estudiantes en el estudio de la física y de la química, motivó, 
a finales de los años ochenta, la realización de una investigación sobre cómo eran tenidas en 
cuenta las relaciones CTS y sus implicaciones en la enseñanza de las ciencias. 
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     En dicho trabajo, (SOLBES y VILCHES; 1989) se hizo manifiesta la poca o nula atención 
prestada, en la enseñanza a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Según este 
trabajo, la enseñanza habitual, a través de los libros de texto, contribuía a mostrar una imagen de 
la ciencia y de los científicos alejada de los problemas reales del mundo, que no tenía en cuenta 
los problemas sociales, económicos, tecnológicos, medioambientales y éticos, que enmarcan su 
desarrollo. El mencionado estudio genero impacto sobre la importancia concedida a las 
relaciones CTS en los currículos de ciencias de algunos países. 
 
     A lo largo de todos estos años, las investigaciones en dicho campo han dado lugar a 
numerosas propuestas que, aunque desde perspectivas diferentes, tienen en común la 
importancia concedida a la dimensión social de la ciencia. La introducción de las interacciones 
CTS en las clases de ciencias es asumida en la actualidad como algo imprescindible si se 
pretende la llamada alfabetización científica y tecnológica de todas las personas, como una de 
las finalidades básicas de la enseñanza de las ciencias, que ayude a garantizar los conocimientos 
necesarios para que el sujeto comprenda y se desenvuelva adecuadamente en un mundo como el 
actual; a facilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas su participación en la toma de decisiones 
sobre los problemas de interacción ciencia, tecnología y sociedad. 
 
     Adicionalmente, y como anota RODGER BYBEE (1997): a apreciar la ciencia y la 
tecnología como empresas que han sido y continúan siendo parte de la cultura. De la misma 
manera que la revolución industrial exigió la preparación de trabajadores capaces de hacer buen 
uso de la maquinaria en las fábricas, la actual revolución informática requiere de un nuevo tipo 
de alfabetización vinculada al buen uso de las tecnologías y de lainformación, cuyo acceso no 
hace del sujeto un alfabeto tecnológico. Lo relevante será el desarrollo de procesos formativos 
dirigidos a que cualquier sujeto aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades para el 
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aprendizaje autónomo a lo largo de su vida); sepa enfrentarse a la información (buscar, 
seleccionar, elaborar y difundir aquella información necesaria y útil); se cualifique laboralmente 
para el uso de las nuevas tecnologías de la información y ; y tome conciencia de las 
implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología en nuestra 
sociedad. (ARCA; 2001, pp. 11-15).  
 
     Actualmente nos es imposible pensar que un docente se limite sólo a explicaciones orales,  
sin emplear recurso didáctico alguno. Según ROBERT A. REISER y ROBERT M. GAGNÉ, 
citados por GREGORIO JIMÉNEZ VALVERDE y ANNA LLITJÓS VIZA (2006, p. 1) hasta 
la voz del docente constituye un recurso didáctico, pero más allá de los recursos clásicos como 
libros de texto y tablero, el profesor de química cuenta hoy con una amplia gama de 
posibilidades didácticas, inexistentes hace algunos años. Los primeros usos documentados de 
recursos audiovisuales en la enseñanza de la química datan de principios del siglo XX. Así, en 
1924 D. H. KILLIFER describió el primer uso didáctico de la radio en la enseñanza de la 
química. Desde ese momento hasta ahora con la inclusión de tecnología informática y 
telemática, se ha pasado por el uso de infinitos recursos didácticos que van desde las 
diapositivas y videos hasta los programas de televisión y las grabaciones de clase, por 
mencionar algunos. 
 
     En la enseñanza de la química y en la educación en general, desde la introducción de los 
computadores personales se han utilizado programas habituales de MS Office, con programas 
como Power Point, Excel, Word, Publisher, Access, Harward Graphics, entre otros. Con este 
tipo de programas se ha mejorado la calidad del material gráfico para las clases de química, en 
conferencias y en general, en todas las presentaciones. Sin embargo ha predominado el 
paradigma de la utilización de éstas herramientas como medios de información, considerando 
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incluso que se obtendrán mejores aprendizajes por el mejoramiento visual de los materiales de 
enseñanza (VILLARREAL Y SALCEDO; 2005). Para las clases de química se han usado 
ampliamente, entre otros: calculadoras programables (Cabrí), tutoriales, programas multimedia, 
software para evaluación, programas para aprender a resolver los ejercicios de química y para 
experimentos químicos y laboratorios virtuales, software para medir parámetros físico químicos 
en las reacciones y para cálculos y procesamiento de datos en el laboratorio y programas de 
juegos educativos en computador. 
 
     Sin embargo, por lo general el software que se ha empleado en la enseñanza de la química, es 
elaborado desde un paradigma de transmisión  asimilación, que conlleva a aprendizajes de tipo 
mecánico, operativo y repetitivo, criticado por las corrientes pedagógicas actuales, y, en menor 
medida, pero cada vez con mayor fuerza, se ha ido implementando el uso de software de corte 
mediacional-constructivo, el cual va mucho más allá de ser una herramienta de trabajo para 
convertirse en un material diseñado especialmente para apoyar el descubrimiento y la 
construcción de los conceptos y habilidades, a partir de la actividad del aprendiz, dentro de 
micromundos creados para exploración o solución de problemas. (GALVIS; 1997, pp. 192). 
Citado por (Palomares et al . p 18-20 ) Recuperado (2012, Octubre 12) en 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/21_4037_v3-n1-abril-2009palomares.pdf 
     4.4.8 Las TIC  en la universidad. 
     El desarrollo vertiginoso de las TIC significa un gran reto para la Educación 
Superior, ya que es la Universidad la encargada de formar futuros profesionales aptos 
para enfrentar los desafíos que impone el desarrollo. Según el Dr. Pere Marqués, el 
nuevo paradigma para la enseñanza se va perfilando, en el marco de la sociedad de la 
información, con las nuevas prestaciones de las computadoras, la telefonía e Internet, 
que proporcionan acceso a todo tipo de información, siempre disponible en todas partes 
y facilitan la utilización de canales de comunicación también omnipresentes e 
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inmediatos (Marqués, P. 2003). Así, el marco en el que ahora se pueden desarrollar los 
aprendizajes en los Centros de Educación Superior es totalmente distinto al que 
teníamos dos décadas atrás. Ahora se habla de virtualidad, bimodalidad, nuevos roles 
del profesorado y de los estudiantes, nuevos materiales formativos. Rodriguez, Y. 
(2007). p.22 
     4.4.9 Importancia de la "Internet en la educación”. 
     “El Internet es una "red de redes" es decir una red que no sólo interconecta computadoras, 
sino que interconecta redes de computadoras entre si… (articulos historia.htm) 
     Por otra parte, la educación proviene del latín educare. Y es un proceso de promover 
conocimientos y las normas de cortesía de una persona. * Es el proceso bidireccional mediante 
el cual se transmite conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 
     A través del uso del Internet se posibilita, por primera vez en la historia de la educación que 
la mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de información. Sólo es 
necesario comprende los conceptos sobre la dinámica de los procesos en las cuales una 
información está encuadrada, ello permite utilizar métodos pedagógicos con los cuales el 
alumno puede aprender más y mejor en un año lo que requería tres. 
     Ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos en desarrollar más las 
capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes poder comprender adecuadamente la 
información y elaboración creativamente pudiendo así producir una calidad superior de 
razonamiento. 
     En la actualidad evaluaciones sobre a calidad educativa de los alumnos que egresan de 
la escuela media han demostrado que la mayoría no comprenden bien lo que leen y tienen serias 
deficiencias es poder razonar eficientemente. 
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     Por eso deben tener bien en cuenta la forma como la Internet puede mejorar la calidad del 
educando ya que este se puede en algunos casos revertir en su contra ya que por lo fácil que es 
acceder a esta fabulosa herramienta los adolescentes no se detienen a analizar ni a interpretar lo 
que allí se les trata de empeñar. 
     Es de suma importancia que las personas que no estén capacitadas para elaborar 
con eficiencia, creativamente, lo cuantiosa y variada información que pueden obtener en 
Internet, no podrán utilizar en forma óptima este extraordinario instrumento, verán empobrecido 
el proceso de convertir la información en conocimiento, en su desempeño laboral a nivel de 
ignorancia que ello produce permite hablar de un tipo de analfabeto que será cada vez más 
rechazado en los ámbitos laborales. Respecto de la enseñanza formal, Internet puede ser útil de 
tres maneras: * Como apoyo a la enseñanza tradicional; * Como complemento a ella; * Como 
sustituto de esa enseñanza escolarizada o presencial” Recuperado (2013, Marzo 8) en  
http://www.monografias.com/trabajos57/importancia-internet-educacion/importancia-
internet-educacion.shtml 
 
     4.5 CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
     4.5.1 ¿Qué es constructivismo? 
     “En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica preocupada 
por discernir los problemas de la formación del conocimiento humano. Para Delval (1997), se 
encuentran algunos elementos del constructivismo en el pensamiento de Vico, Kant, Marx y 
Darwin, ellos plantearon al igual que los exponentes constructivistas de hoy que, los seres 
humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí 
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mismos; lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar la naturaleza y construir la 
cultura.  
 
     Asimismo, destacan que el conocimiento se construye activamente por el sujeto y 
no es recibido de manera pasiva por el ambiente. Otros autores, centran el estudio en el 
funcionamiento y el contenido de la mente (Piaget), el interés de otros se ubica en el desarrollo 
del origen social, sociocultural y sociohistórico (Vigotsky), además se puede identificar un 
constructivismo radical, que postula que el conocimiento se construye de manera subjetiva por 
lo que no es posible formar representaciones objetivas ni verdadera de la realidad, lo que existe 
es formas viables o efectivas de actuar sobre la misma (Von Glaserfeld y Maturana, citado por 
Díaz Barriga, 2002). De manera que, los postulados del enfoque constructivista se basan en la 
construcción del conocimiento y están referidos a la existencia y prevalencia de procesos 
activos de construcción del conocimiento, en donde el sujeto da aportes cognitivos a sus 
procesos de conocer, él es quien construye con lo que le ofrece su entorno, es decir, se pone el 
énfasis en los mecanismos de influencia sociocultural (Vigotsky, 1979), socioafectivo (Wallon), 
o fundamentalmente intelectuales y endógenos (Piaget, 1969). 
 
     A pesar de las distinciones de estos teóricos de cómo definen el constructivismo, se puede 
observar que todos ellos comparten el principio de “...la importancia de la actividad mental 
constructiva del alumno en la relación del aprendizaje escolar” (Díaz-Barriga, 2002; p. 29). Este 
principio es lo que denomina Coll, como el de idea –fuerza constructiva, lo que quiere decir 
este autor es que el alumno es constructor de sus propios procesos de aprendizaje a partir de sus 
conocimientos previos, sus experiencias y la ayuda de la enseñanza mediada por el docente 
(constructivismo escolar)” (Citado por Martínez, E). 
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Postulados Centrales de los Enfoques Constructivistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7 Postulados Centrales de los Enfoques Constructivistas. Citado por ( Martínez, E). 
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     4.5.1.1 Enfoque Constructivista de la Enseñanza 
     “El enfoque constructivista nos impone nuevos retos, como lo indica Manterola (1992), 
"Enseñar ahora no es suministrar, aportar, proporcionar, dar,...conocimientos a los estudiantes". 
La enseñanza bajo este enfoque se concibe como un proceso a través del cual se ayuda, se apoya 
y se dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. Para ayudar al estudiante en ese 
proceso, el profesor debe partir de la estructura conceptual de cada alumno, de las ideas y 
preconceptos que ya posee, porque es a partir de allí que el alumno va a proporcionar los 
primeros significados al tema que se va a enseñar, se trata que el alumno o aprendiz vaya de lo 
simple (conocimiento intuitivo o ingenuo) a lo complejo (conocimiento formal, científico). 
    Se podría decir que el docente constructivista es un mediador del cambio conceptual de sus 
alumnos, ya que conocidas las ideas previas o preconceptos del estudiante, la tarea del docente 
consiste en plantear interrogantes o situaciones imposibles de resolver a partir de esas 
preconcepciones de manera de incitarlos a buscar, a construir otro concepto que le permita darle 
un significado más complejo. Esto quiere decir que hay que generar insatisfacción con los 
prejuicios y preconceptos. Es lo que Piaget denomina el conflicto cognitivo. En palabras de 
Manterola (1994): "El profesor media entre las ideas previas de donde arranca el estudiante 
hasta la concepción que aporta la ciencia hoy". 
     La enseñanza desde este enfoque no centra su esfuerzo en los contenidos sino en el 
estudiante, en el cambio conceptual del mismo. Específicamente en lo que se refiere a lo 
escolar, ese cambio conceptual que conduce a nuevos conocimientos se construye a través de un 
proceso de interacción entre los alumnos, el docente, el contenido y el contexto, todos 
interrelacionados entre sí. Es importante destacar que todo conocimiento se construye en 
estrecha relación con los contextos en los que se usa y por ello no es posible separar los aspectos 
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cognitivos, emocionales y socio-históricos presentes en el contexto en que se actúa” (Citado por 
Mazarío, Ana y Israel) . 
     4.5.2 Aprendizaje significativo 
     Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 
información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el 
contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 
aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 
como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. (Ausubel-Novak, 1983) distingue 
tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones conceptos y de proposiciones: 
     Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los 
demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. 
     Aprendizaje de conceptos: Los conceptos se definen como "objetos,  eventos, situaciones o 
propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 
símbolo o signos, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un 
aprendizaje de representaciones. 
     Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación 
de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, exige captar el significado de las 
ideas expresadas en forma de proposiciones, implica la combinación y relación de varias 
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 
forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 
componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 
cognoscitiva (Citado por Cruz, M. Et al.2011). 
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5. METODOLOGÍA 
 
 5.1 Enfoque del trabajo 
Hueso y  Cascant (2012),  plantean “la metodología de investigación cuantitativa se basa en el 
uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se 
está estudiando”. El presente trabajo de profundización se hace desde el enfoque cuantitativo 
porque a partir de los datos obtenidos por la aplicación del pre test-pos test se construyeron  
porcentajes, tablas, promedios y gráficos que sirvieron para realizar un análisis de los mismos 
estableciendo relaciones entre la aplicación del sitio web para la enseñanza de la tabla periódica  
y el aprendizaje del concepto.  
 
5.2 Diseño del trabajo 
Se establecen 4 fases para la realización de este trabajo de profundización:  
5.2.1 Fase inicial 
Se plantea los objetivos, justificación y el problema dando lugar a una metodología de  trabajo. 
Para elaborar el sitio web se estudia diferentes plataformas como Moodle, Joomla web host, wix. 
Sumado a lo anterior, se inicia un proceso de capacitación en el uso de google docs, gmail, 
moodle, Joomla. 
Una vez obtenida las diversas capacitaciones se selecciona la plataforma que está más acorde a 
las necesidades, usos y economía. 
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5.2.2 Fase diseño 
 Se elabora y valida el pre test – pos test. El pre test consta de 35 preguntas de selección múltiple 
con única respuesta el cual nos indica el nivel conceptual y académico en el que se encuentran 
los estudiantes. Este instrumento permite tomar estrategias y mecanismos de mejoramiento 
didáctico y pedagógico. Con ello, analizaremos los resultados dando inicio a la inmersión del 
estudiante a las herramientas computacionales que se plantearán en el sitio web.  
Una vez analizada las dificultades, falencias y fortalezas en el manejo de tabla periódica se da 
inicio a la construcción y diseño del sitio web www.educaquimica.com. Ver anexo 3. (Tutorial 
global del sitio web) 
El sitio presenta:  
1. Banner 
2. Menú superior: Inicio, quienes somos,  contenidos, calendario de eventos, 
complementos interactivo, glosario y contáctenos. 
3. Área central: Noticias científicas 
4. Menú izquierdo: Cuento, cartas periódicas, cuestionarios, foro, chat, videos, descarga de 
programas. 
5. Parte inferior: Contador de visitas, convertidor de idioma y correo de contacto. 
6. Ventanas adicionales: Juegos y enlaces  interactivos. 
7.  
Se elaboraron  5 guías para la enseñanza aprendizaje de la tabla periódica: 
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a.    Tutorial del sitio web: Ver anexo 3     
b.    Estructura atómica: Ver anexo 4 
c.    Configuración y números cuánticos: Ver anexo 5 
d.    Propiedades periódicas: Ver anexo 6   
e.    Impacto ambiental: Ver anexo 7           
Cada guía presenta: objetivos, duración, metodología, actividades (Título, objetivos, desarrollo 
de la actividad) e invitación al sitio web.  
5.2.3 Fase de aplicación 
Se aplica el pre test el cual nos brinda un diagnóstico del estado conceptual de los estudiantes. 
Luego se da una capacitación al personal acerca del manejo y uso del sitio web 
www.educaquimica.com a través del tutorial (ver anexo 3) 
Teniendo en cuenta que el estudiante explora de manera ágil el sitio web, se asigna las guías y 
actividades de acuerdo a la secuencia y orden de los contenidos establecidos en el programa. 
Con lo anterior se da inicio a la aplicación del pos-test con la finalidad de caracterizar e 
identificar las fortalezas conceptuales de los estudiantes. De igual manera se diseñó y aplicó el 
cuestionario de actitud (Ver anexo 2) identificando el grado de apropiación y motivación del 
estudiante en el sitio web. 
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5.2.3 Fase de análisis y evaluación 
Una vez obtenido los resultados del pre test-pos test, cuestionario de actitud y google analytics 
procedemos al análisis de resultados y la elaboración de conclusiones.  
En la siguiente tabla se presenta un resumen de las fases del trabajo para el cumplimiento de los 
objetivos. En ella se establece los objetivos y actividades para cada una:  
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Tabla 8: Metodología 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar un sitio web como estrategia para la enseñanza – aprendizaje de la tabla periódica 
Específicos 
1. Diseñar el sitio web para la enseñanza-aprendizaje de la tabla periódica 
Fase 
1. Inicial 2. Diseño 
Actividades 
-Identificación del problema   
-Construcción y validación del pre test y pos 
test. 
-Planteamiento de objetivos   
 
      
-Revisión bibliográfica     -Construcción del sitio web   
-Justificación     -Realización de 5  guías:      
-Planteamiento de la metodología   
 
      
-Búsqueda de plataformas educativas.   a.    Tutorial del sitio web     
-Capacitación google docs, gmail, moodle. b.    Estructura atómica     
-Selección de la plataforma adecuada   c.    Configuración y números cuánticos. 
        d.    Propiedades periódicas   
 
      e.    Impacto ambiental     
        
 
      
  
  
     
- Selección de enlaces de complementación 
del sitio web 
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2. Aplicar un sitio web sobre tabla periódica como estrategia que contribuya al proceso de  enseñanza 
aprendizaje 
 en estudiantes de primer semestre de la UNAL         
3. Aplicación 
Actividad  
-Aplicación del pre test              
  
      
  
-Presentación del sitio web al grupo para la enseñanza de tabla periódica. 
 
  
  
      
  
-Aplicación de las guías interactivas en el sitio web www.educaquimica.com a los estudiantes   
  
      
  
-Aplicación del pos test  
     
  
  
      
  
-Aplicación del cuestionario de actitud. 
   
  
                
3. Establecer relaciones entre la aplicación del sitio web para la enseñanza de la tabla periódica  y el aprendizaje 
del  
concepto.               
4. Analizar el nivel de aceptación del sitio web para la enseñanza- aprendizaje por parte de los estudiantes 
4. Análisis y evaluación 
Actividad 
Análisis de los resultados pre test y pos test.         
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Análisis de los resultados del cuestionario de actitud. 
   
  
  
      
  
Conclusiones 
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5.3 Contexto del trabajo  
 
El presente trabajo de profundización se realizó en la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales con estudiantes que cursaban Química General I. Con una población de 41 
estudiantes.  De los cuales 18 son hombres y 23 mujeres. Sus edades oscilan entre 16 y 23 años.  
 
De acuerdo a su ciudad o lugar de origen se distribuyen de la siguiente manera: 
 Amazonas 1, Antioquia 1, Boyacá 1, Caldas 27, Cesar 1, Chocó 1, Nariño 4, Quindío 2, 
Risaralda 1, Santander 1, Valle del Cauca 1. 
 
Presentación  por semestre cursado:  
Primero 10, segundo 10, tercero 7, cuarto 11, quinto 1, sexto 1, décimo 1. 
 
Colegio público o privado: 
16 estudiantes de colegio privado 
25 estudiantes de colegio público  
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5.4 Instrumentos para recolectar la información 
 
Para la recolección de información se diseñó dos instrumentos: 
1. Un Pre test y un pos test. Cada uno de los cuales presentaban las mismas 35 preguntas de 
selección múltiple con única respuesta. Se plantearon 5 categorías:  
-Átomo: Preguntas (1, 2, 3, 20, 21, 26, 27) 
-Propiedades periódicas: Preguntas (8, 9, 10,11,12,18,17,19,22,23,28) 
-Configuración electrónica : Pregunta (4, 15, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) 
-Números cuánticos: Preguntas (5, 6, 7)  
-Estructura tabla periódica : Preguntas (13, 14, 24, 25) 
5.4 Cuestionario de evaluación del sitio web 
 
Para evaluar el sitio web por parte de los estudiantes se diseñó un cuestionario de evaluación que 
utiliza la siguiente escala de medición de 1 a 10 siendo 1 el valor de menos aceptación y 10 el de 
máxima aceptación. El cuestionario  presenta 17 aseveraciones. Distribuidas en cuatro 
categorías: 
 
Categoría 1      Diseño del sitio. Preguntas (15, 17) 
Categoría 2      Navegación. Preguntas (8, 13, 16, 9) 
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Categoría 3      Motivador e interactivo: (1, 3, 4, 7, 10, 14)  
Categoría 4      Estimula el aprendizaje. Preguntas (2, 5, 6, 11, 12 ) 
 
5.5 Análisis de la información 
 
I. Con los datos obtenidos del pre test – pos test se realizó un análisis cuantitativo con los 
siguientes criterios: 
 
a. Resultados y análisis por pregunta 
b. Resultados y análisis por categoría 
c. Resultados y análisis del consolidado de respuestas correctas por categoría. 
 
II. Para analizar la actitud de los estudiantes frente al sitio web se planteó un cuestionario de 
actitud.  El análisis de los resultados está basado en los promedios obtenidos en 4 categorías: la 
primera hace relación al diseño, la segunda a la navegación, la tercera a la motivación e 
interactividad y la última a la estimulación del aprendizaje. 
 
El cuestionario evalúa los estudiantes de Química General 1 de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales con respecto al sitio web www.educaquimica.com para la enseñanza-
aprendizaje de tabla periódica. El cuestionario presenta 17 aseveraciones con un intervalo de 1-
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10, donde 1 es el valor más bajo y 10 el más alto. Los promedios obtenidos son categorizados en 
los siguientes cuatro niveles: 
1,0 - 5,0  Nivel bajo  
5,1 - 7,0 Nivel básico   
7,1 - 9,0 Nivel alto  
9,1 - 10,0 Nivel muy alto 
III. Para analizar las visitas de los usuarios al sitio web, se realizó a través del programa de 
Google analytics siendo éste una herramienta de evaluación gratuita de sitios web la cual va 
enfocada a los intereses de los administradores de la página. Por tal razón se realiza un análisis 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 Mapa geográfico mundial de las visitas obtenidas por google analytics del sitio web 
www.educaquimica.com desde el 18 de Marzo al 28 de Mayo del 2013 
 Países que visitan constantemente el sitio web. 
  Total visitantes desde el 4 de Marzo al 28 de Mayo del 2013 
 Visitas realizadas a partir del  18 de Marzo al 6 de Abril del 2013 
 Visitas realizadas por países a partir del  18 de Marzo al 6 de Abril del 2013 
 Visitas realizadas a partir del  6 de Abril al 28 de Mayo del 2013 
 Visitas realizadas por países a partir del 6 de Abril al 28 de Mayo del 2013  
 Departamentos de Colombia que visitan constantemente el sitio web. 
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 Mapa geográfico de Colombia  que evidencia las visitas obtenidas por google analytics del 
sitio web www.educaquimica.com  entre el 18 de Marzo al 28 de Mayo del 2013. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación se presentará de manera detallada los resultados y análisis de cada pregunta. 
Teniendo en cuenta los dos instrumentos de evaluación pre test-pos test. 
Tabla 9 Análisis de resultados: pre test - pos test. 
7.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS POR PREGUNTA 
 
Responda las preguntas 1 a 3 de acuerdo al siguiente enunciado. 
 
Diversos químicos y científicos han contribuído al desarrollo y evolución de los modelos 
atómicos. Por consiguiente citamos algunas conclusiones que obtuvieron de acuerdo a sus 
observaciones y experimentos: 
 
(I) Existe un núcleo cargado positivamente en el que se encuentra concentrada toda 
la masa permitiendo que los electrones giren alrededor del núcleo en número 
igual a la carga nuclear.  
(II) Representación del átomo como una masa fluída cargada positivamente, en cuyo 
seno se hallan distribuídos los electrones en posiciones tales que el campo 
eléctrico que resulta al átomo sea neutro.  
(III) Los electrones en los átomos están localizados en órbitas o niveles de energía 
alrededor del núcleo. 
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(IV) Los electrones pueden moverse de una órbita a otra. Para esto, un electrón debe 
ganar o perder una cantidad exacta de energía, un cuanto de energía.  
(V) Los electrones también se pueden describir en términos de nubes electrónicas  
(VI) Los electrones en las órbitas más cercanas al núcleo tiene menor energía que 
aquellos en órbitas más alejadas del núcleo.  
(VII) No es posible especificar una trayectoria definida para un electrón ; sólo se 
puede hablar de la probabilidad de la presencia del electrón en alguna región del 
espacio alrededor del núcleo   
 
1. De las anteriores premisas las que corresponde al modelo atómico de Rutherford son: 
 
a) II 
b) II, VII y IV 
c) I 
d) IV y I  
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Respuesta correcta C 
 
Pre test Pos test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
Esta pregunta hace referencia a la comprensión e identificación del modelo atómico de Ernest 
Rutherford. Es primordial en la enseñanza de estructura atómica porque nos permite analizar 
los resultados obtenidos en  el “Experimento de la lámina de oro” que se llevó a cabo en 1911.  
El cual consistía en bombardear  una lámina de oro con partículas alfa. Con esta pregunta se 
pretende indagar y analizar el concepto de núcleo, periferia del átomo y espacio vacío del 
átomo donde se desplazan y mueven los electrones.  
27% 
22% 
34% 
17% 
Pre test  
Pregunta 1 
A B C D
10% 
7% 
63% 
20% 
Pos test 
Pregunta 1  
A B C D
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En el pre test el 34% de los estudiantes dieron la respuesta correcta (postulado de Rutherford), 
y el 66% presentaron confusiones con los modelos de Thomson, Bohr y Schrödinger. Estos 
resultados permiten ver dificultades para identificar los diferentes postulados de los modelos 
atómicos. 
 
Los resultados del pos test muestra que el 63% de los estudiantes marcaron la respuesta 
correcta y el 37% no. Obteniendo un incremento del 29%. La aplicación del sitio 
www.educaquimica.com favorece la comprensión, análisis e interpretación de modelo atómico 
de Rutherford. 
 
 
2. Las premisas que corresponden al modelo  mecánico ondulatorio es: 
 
a) I y II 
b) III, VII y V 
c) V  
d) V y VII 
 
 
 
Respuesta correcta D 
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Pre test  Pos test 
 
 
 
 
Análisis 
Esta pregunta indaga por el modelo mecánico ondulatorio, permite al estudiante analizar el 
comportamiento de los electrones como onda-partícula y comprender la probabilidad de 
encontrar un electrón en un átomo basado en resultados matemáticos. Este modelo es el actual, 
por tanto su clara definición y conceptualización es fundamental para analizar las partículas 
subatómicas en un átomo. 
 
Los resultados del pre test indican que el 64% de los estudiantes presentan serias confusiones 
al momento de reconocer el modelo mecánico ondulatorio de Schrodinger. Es por ello, que 
sólo el 36% de los estudiantes contestó de forma adecuada la (D). La mayoría de respuestas 
fue orientada hacia la opción (b) con un porcentaje del 39%.  Es un bajo resultado teniendo en 
cuenta que es el modelo actual.  
 
Los registros del pos test marcan  un incremento moderado del 10% en el número d 
10% 
39% 
15% 
36% 
Pre test  
Pregunta 2 
A B C D
10% 
37% 
7% 
46% 
Pos test  
Pregunta 2 
A B C D
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estudiantes que eligieron la respuesta correcta. Pasando del 36% al 46%. A pesar que se le 
brindó a los estudiantes múltiples herramientas didácticas para la enseñanza de este modelo a 
través del sitio web. 
3. Las premisas que corresponde al modelo atómico de Bohr  y Thomson son: 
 
a) II, VII, VI y I 
b) II, III, IV y VI 
c) IV, VI, I y VII 
d) VII, II, III y VI  
 
Respuesta correcta B 
Pre test  Pos test  
 
 
 
 
 
Análisis 
15% 
41% 
29% 
15% 
Pre test  
Pregunta 3 
A B C D
15% 
68% 
15% 
2% 
Pos test  
Pregunta 3  
A B C D
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Esta pregunta cuestiona el modelo atómico de Thomson, permite analizar  una serie de 
experimentos que se realizaron a través de tubos de rayos catódicos, que condujeron al 
descubrimiento de los electrones  entre 1858 y 1859. Cuando el estudiante reconoce y define 
los electrones con sentido crítico -analítico desde su epistemología favorece el entendimiento 
de los modelos atómicos actuales. Así mismo, la indagación del modelo atómico de Bohr, 
enriquece la interpretación del átomo a través de conceptos como: niveles de energía, valores 
de energía permitida, ganancia o pérdida de energía para moverse un electrón de un nivel a 
otro. Con ello,  el estudiante llega a explicar de una forma más sólida el comportamiento de 
las partículas subatómicas. 
 
La identificación del modelo atómico de Thomson y Bohr en el pre test tuvo un 41% de 
respuestas acertadas. Demostrando que más de la mitad de los estudiantes 59%  no dominaban 
de manera apropiada los modelos atómicos. 
 
Debido a lo anterior, se dio inicio el desarrollo y aplicación del sitio web 
www.educaquimica.com haciendo énfasis en los experimentos científicos que dieron lugar  a 
los modelos atómicos. 
 
Logrando un 68 %  de respuestas correctas en el pos test. Un incremento del 27%. Este es un 
resultado significativo basado en  el uso de las TIC y el dinamismo que ésta implica.  
 
Conteste las preguntas  4 a la 6 de acuerdo a la siguiente información: 
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El Au  pertenece al grupo 11 de la nueva tabla periódica, tiene número atómico igual a 79 con 
una masa aproximada  a 197 g/mol. Con esta información se argumenta que: 
 
(I) El Au es uno de los elementos de transición en la tabla periódica. 
(II) La configuración electrónica correcta de un átomo de oro es: 
Au:  1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s14f145d10 
4.De las afirmaciones es correcto asegurar que: 
 
a)  (I) y (II) son falsas. 
b)  (I) y (II) son verdaderas. 
c)  (I) es verdadera, (II) es falsa. 
d)  (I) es falsa, (II) es verdadera. 
Respuesta correcta B 
 
 
 
 
0% 
37% 
41% 
22% 
Pre test  
4 Pregunta A B C D
5% 
34% 
59% 
2% 
Pos test  
Pregunta 4 
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Análisis 
Esta pregunta hace referencia a la configuración electrónica, la cual explica la distribución de 
los electrones en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, donde la función 
de onda se expresa como orbitales provenientes de resultados matemáticos. La presente 
pregunta es una excepción de la regla de Hund la cual debían identificar y analizar. La 
mayoría de estudiantes contestaron la C optando por la respuesta distractora. 
 
Los resultados del pre test muestran un 37% de estudiantes que respondieron correctamente. 
Es un porcentaje bajo teniendo en cuenta que el tema de configuración electrónica es 
orientado en la educación media. 
 
Sin embargo los resultados en el pos test no son alentadores. Se redujeron  a un 34%. A pesar 
que se les brindó fundamentos académicos para interpretar las excepciones, los estudiantes 
persistieron en mantener los conocimientos generales de configuración electrónica. Es cierto 
que a las personas se les dificulta comprender las excepciones en química; pero es muy 
importante que ampliemos didácticamente estos contenidos para entender que la ciencia no es 
exacta y que gracias a esto, se encuentra en constante evolución. 
 
5. Los dos últimos números cuánticos del electrón 16 es : 
a) (3,1) 
b) (-1, -1/2) 
c) (-1, +1/2) 
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d) (3,1,-1,-1/2) 
Respuesta correcta B 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
Esta pregunta hace referencia a los números cuánticos, su importancia radica en 
comprenderlos como descriptores matemáticos que nos ayudan a entender el comportamiento, 
estructura y ubicación de los electrones en un átomo. El número magnético es importante por 
que hace referencia a la orientación del orbital en el espacio, es decir indica el número de 
orbitales en el espacio y las regiones de la nube electrónica donde se encuentran los 
electrones. El spín indica el sentido de rotación del electrón alrededor de su propio eje.  Con 
base en esta cualidad del electrón en el sistema atómico y molecular se logra explicar las 
propiedades magnéticas de una sustancia química.  
 
29% 
15% 46% 
10% 
Pre test 
Pregunta 5 
A B C D
2% 
81% 
10% 
7% 
Pos test  
Pregunta 5 
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Los resultados en el pre test indican que el 15% de los estudiantes  respondieron 
correctamente (b) y un 85% no. Observamos una seria confusión en la identificación 
apropiada de los números cuánticos. Eligiendo el 46% la respuesta distractora (C)  
 
En el pos test hay un incremento en la elección de la respuesta correcta en un 81%. Un 
resultado bastante significativo. Sólo el 19% de personas no acertaron. Por tanto, la aplicación 
del sitio web www.educaquimica.com favoreció el aprendizaje y enseñanza del concepto de 
números cuánticos. 
 
6. Los cuatro números cuánticos para el electrón 37 del Au es: 
a) (4,0,0, +1/2) 
b) (5,0,1,+1/2) 
c) (5,0,0,-1/2) 
d) (5,0,0,+1/2) 
Respuesta correcta D 
Pre test Pos test 
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Análisis 
 
Esta pregunta hace referencia a los números cuánticos, su importancia radica en 
comprenderlos como descriptores matemáticos los cuales deben identificar y analizar los 
estudiantes para comprender la estructura, comportamiento y distribución de los electrones en 
un átomo. 
 
Los resultados en el pre test muestran que el 24% de los estudiantes acertaron, eligiendo como 
respuesta (d). Reflejando un bajo manejo en el tema. 
 
En el pos test  el 85% de estudiantes respondieron correctamente. Logrando un incremento del 
61%. El éxito en estos resultados fue al énfasis y claridad con que se le brindó los conceptos, 
además del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje con ejercicios de 
aplicación videos, simuladores y guías disponibles en www.educaquimica.com 
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7. De acuerdo a la configuración electrónica del  23V podemos concluir que los cuatro 
números cuánticos del electrón 23 es: 
 
a) (4, 3, 0, +1/2) 
b) (3, 2, +1,-1/2) 
c) (3, 2,  0, +1/2) 
d) (3, 3, +2,-1/2) 
Respuesta correcta  C 
Pre test  Pos test 
 
 
 
Análisis 
 
Para contestar esta pregunta el estudiante debe tener claro la siguiente configuración 
electrónica: 
 Vanadio: 1s22s22p63s23p64s23d3. . 
22% 
27% 44% 
7% 
Pre test  
Pregunta 7 
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 Con esta herramienta, la persona se ubica en la tabla periódica llegando a predecir 
comportamientos del elemento de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Sumado a lo 
anterior, la descripción de los números cuánticos permite una representación  concreta acerca 
del comportamiento, ubicación y estructura del electrón en un átomo. 
 
Los resultados en el pre test muestran un 44%  de respuestas correctas y el 56% no. 
Demostrando que los estudiantes no tienen claro el concepto de números cuánticos. 
 
Los resultados en el pos test evidencian un incremento del 39% de respuestas acertadas. Se 
demuestra que los estudiantes mejoraron significativamente en los conceptos de configuración 
electrónica y números cuánticos.  
De acuerdo a la siguiente gráfica, responda las preguntas  8 a 10. 
 
 
 
 
 
 
8. Qué elemento presenta la más baja carga nuclear efectiva, con respecto a los elementos 
del segundo periodo de la tabla anterior: 
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a) B 
b) Li 
c) F 
d) Fr 
 
Respuesta correcta B 
Pre test Pos test 
 
 
 
Análisis 
 
Esta pregunta gira entorno a la carga nuclear efectiva la cual hace referencia a la carga real 
que mantiene unidos los electrones al núcleo. Con base a esta propiedad los estudiantes 
pueden comprender la energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica y  radio 
atómico.  
 
Los resultados en el pre test indican que el 32% de los estudiantes respondieron correctamente 
2% 
44% 
32% 
22% 
Pre test 
 Pregunta 8 
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0% 
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(b) y el 68% presentaron confusiones en la elección de la respuesta. Las deficiencias 
presentadas son debidas a la poca profundización en el tema de carga nuclear efectiva en su 
proceso académico en la educación media. 
 
En el pos test el 54% de las personas acertaron seleccionando como respuesta (b).  
Evidenciando un incremento del 10%. Demostrando que hay una mayor comprensión de las 
diferentes propiedades periódicas de la tabla periódica. Sin embargo se debe trabajar más 
ejercicios que favorezcan la interpretación y análisis. 
9. Qué elemento tendría mayor afinidad electrónica, con respecto a los elemento del segundo 
periodo de la tabla anterior:  
 
a) Xe 
b) Li 
c) H 
d) F 
 
Respuesta correcta D 
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Análisis 
Esta pregunta hace referencia a la afinidad electrónica la cual consiste en el cambio de energía 
cuando se añade un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso, para formar un ion con 
carga negativa (anión). Por medio de esta propiedad el estudiante puede identificar la 
capacidad o dificultad de un átomo para formar aniones.  
 
Los datos estadísticos obtenidos en el pre test fueron del 44% de respuestas correctas, en este 
caso la opción (d). Identificando el elemento químico que presentaba mayor afinidad 
electrónica en el segundo periodo de acuerdo a la tabla presentada.  
 
De acuerdo a los resultados del pos test, el  85% de estudiantes acertaron de manera correcta.  
Presentando un incremento positivo del 41%, exponiendo un mayor dominio en el concepto de 
afinidad electrónica.  
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10. El orden correcto del radio atómico de mayor a menor de los siguientes elementos 
químicos es: 
 
a) B, Fr, Li, Xe 
b) As, Xe, Fr, Te 
c) Fr, Li, B 
d) H, B, Li, F 
Respuesta correcta C 
Pre test Pos test 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
Esta pregunta indaga el concepto de radio atómico: “la mitad de la distancia de dos átomos 
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iguales que están enlazados entre sí. A medida que aumenta la carga debido al efecto de 
pantalla, los electrones de valencia se encuentran menos atraídos por el núcleo y, por tanto, el 
tamaño atómico tiende a incrementarse”1, su importancia radica en que podemos comprender 
y analizar el comportamiento de los electrones en un átomo y su interacción en la formación 
de compuestos. 
 
Los resultados del pre test muestran que el 71% de los estudiantes acertaron. Exponiendo un 
manejo sobresaliente en el tema de radio atómico. Fue muy importante esta pregunta  porque 
los estudiantes relacionaron fácilmente este concepto con carga nuclear efectiva.  
 
Por tal motivo, el éxito obtenido en el pos test del 93% fue causado por los conocimientos 
previos  y por el uso adecuado del sitio web, acompañamiento permanente del docente y la 
motivación de los estudiantes causada para la interactividad del sitio web 
www.educaquimca.com 
 
De acuerdo a los elementos hipotéticos planteados en la siguiente tabla, responda las 
preguntas 11 y 12. 
 
Elemento X Y Z 
Configuración 1S1 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p63s23p5 
 
                                                          
1 García, A. y otros. 1980. p:111. 
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11. De la tabla anterior, el elemento químico que presenta mayor energía de ionización es: 
a) X 
b) Y 
c) Z 
d) X y Z 
 
Respuesta correcta B 
Pre test Pos test 
 
 
 
 
Análisis 
 
Con esta pregunta  se indaga sobre la energía de ionización entendida ésta como la mínima 
cantidad de energía necesaria para separar el electrón menos fuertemente unido de un átomo 
gaseoso aislado, para formar un ion con carga positiva (catión). Es decir, es la capacidad o 
dificultad de un elemento químico para formar cationes.  .  
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Los resultados estadísticos del pre test muestran que el 15% de los estudiantes acertaron. Este 
bajo resultado se debe en gran medida a que el 56% optaron por la respuesta ( c ) que hacía 
alusión al cloro distrayendo a los estudiantes por no tener claro el concepto.  
 
Los resultados del pos test evidencian que el 54% de estudiantes respondieron correctamente. 
Exponiendo un incremento positivo del 39%  demostrando que la identificación y análisis de 
esta propiedad periódica mejoró significativamente con la aplicación  de las TIC.   
 
12. De la tabla anterior, el elemento químico que representa al  Neón es: 
a) X 
b) Y 
c) Z 
d) Ninguna de las anteriores 
 
Respuesta correcta B 
Pre test Pos test  
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Análisis 
Esta pregunta indaga sobre la configuración electrónica de un elemento químico permitiendo 
la ubicación espacial y estructural del elemento químico en la tabla periódica.  Así mismo, 
permite realizar predicciones químicas teniendo en cuenta también sus propiedades periódicas. 
 
El pre test muestra que el 59%  de los estudiantes eligieron la respuesta correcta. Este 
resultado evidencia que los estudiantes presentan conocimientos básicos sobre configuración 
electrónica adquiridos en la educación media 
 
En el pos test tuvo un resultado del 85% de preguntas acertadas. Manifestando un incremento 
del 29%. El éxito en esta pregunta se debe a los conocimientos previos que presentaban los 
estudiantes  y al refuerzo académico basado en el sitio web www.educaquimica.com. 
 
 
 
0% 
85% 
3% 
12% 
Pos test  
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De acuerdo a la siguiente tabla periódica conteste las preguntas 13 a 18: 
 
 
 
13. De acuerdo a los siguientes elementos químicos seleccionar los que pertenecen al mismo 
grupo: 
 
a) Li, Be, Na 
b) Cs, Fr, Li 
c) Lu, Ti, Y  
d) O, N, F 
 
Respuesta correcta B 
Pre test Pos test 
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Análisis 
 
Con esta pregunta se busca identificar los elementos químicos que pertenecen a un mismo 
grupo facilitando la comprensión de las propiedades físico- químicas que existen entre ellos.  
 
Los resultados en el pre test muestran que el 71 % de los estudiantes identificaron 
correctamente los elementos químicos que pertenecían al mismo grupo.   
 
En el pos test el 100% de los estudiantes acertaron. Demostrando que las diferentes 
herramientas virtuales y  didácticas facilitadas en el proceso de aprendizaje las asumieron 
completamente. El éxito de esta pregunta se debe:  
 
a) Los estudiantes tenían conceptos básicos bien definidos. 
b) El refuerzo, análisis, guías e interpretación de la tabla periódica en diferentes 
situaciones permitió un aprendizaje sólido con respecto a este tema. 
 
7% 
71% 
7% 15% 
Pre test 
 Pregunta 13  
A B C D
0% 
100% 
0% 
0% 
Pos test  
Pregunta 13 
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Con los anteriores resultados, observamos lo indispensable que es obtener conocimientos 
básicos claros en las instituciones educativas. Convirtiéndose la universidad, un lugar de 
profundización de conceptos.  
14. En la tabla periódica, el nitrógeno, elemento de número atómico 7 colinda con otros 5 
elementos: O, S, Si, As, P. ¿Cuáles de estos elementos tienen propiedades similares a las del 
nitrógeno? 
 
a) O y S 
b) O 
c) Si y As 
d) As y P 
Respuesta correcta D 
Pre test  Pos test 
 
 
 
Análisis 
Con esta pregunta se indaga la ubicación de los elementos químicos de acuerdo a sus 
17% 
37% 
7% 
39% 
Pre test  
Pregunta 14 
A B C D
12% 
20% 
0% 
68% 
Pos test 
Pregunta 14 
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propiedades físicas y químicas permitiendo al estudiante predecir comportamientos químicos 
de acuerdo al grupo. 
 
Los resultados en el pre test muestra que el 39 % de los estudiantes lograron responder 
correctamente y el 61% no. Este resultado expone un bajo manejo e identificación estructural 
de la tabla periódica. 
 
En el pos test el 68% de los estudiantes acertaron, logrando un progreso bastante significativo. 
Demostrando que los estudiantes mejoraron el aprendizaje del concepto a través del sitio web 
www.educaquimica.com. 
 
 
15. La configuración electrónica para los elementos del grupo VA, su último nivel termina en: 
a. S2 p 2 
b. S2p3 
c. P6 
d. S2p4  
Respuesta correcta B 
Pre test  Pos test  
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Análisis  
Esta pregunta gira en torno a la interpretación de la configuración electrónica a través del 
grupo VA (s2p3). Si el estudiante logra identificar los subniveles de energía en la tabla 
periódica, se le facilita ubicar espacial y estructuralmente los elementos químicos. 
 
El 78% de los estudiantes contestaron correctamente en el pre test demostrando, un manejo 
satisfactorio en la identificación de la estructura de la tabla periódica. Con respecto al pos test, 
se obtuvo un 95% de respuestas acertadas. El éxito de los estudiantes en las dos pruebas 
realizadas se debe a un adecuado proceso enseñanza –aprendizaje de tabla periódica a través 
del sitio web www.educaquimica.com. 
16. La configuración electrónica para los elementos del grupo VIB, en su último nivel termina 
en: 
 
a. 3d2 4s2 
b. d4s2 
c. S2 
0% 
78% 
12% 
10% 
Pre test  
Pregunta 15 
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Pos test 
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d. d5S1 
Respuesta correcta D 
Pre test Pos test 
 
 
 
 
 
Análisis 
Esta pregunta gira en torno a las excepciones de la configuración electrónica permitiendo al 
estudiante tener una visión más amplia y diversa acerca de la estructura y propiedades químicas 
de los elementos.  
 
Los resultados estadísticos del pre test muestran que el 22% de estudiantes respondieron 
correctamente y un 78% seleccionaron otras respuestas. Mostrando serias confusiones en las 
excepciones de la configuración electrónica.  
 
Los resultados del pos test evidencian sólo un incremento  del 3%. Exponiendo  una resistencia 
en la ampliación y complementación del concepto por parte de los estudiantes; lo cual hace 
24% 
32% 
22% 
22% 
Pre test  
Pregunta 16 
A B C D
12% 
56% 5% 
27% 
Pos test 
Pregunta 16 
A B C D
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necesario que se profundicen en las excepciones en la educación media y en la universidad. 
 
17.  Señale la opción que indique el orden creciente de los radios atómicos de: 
Rb, Y, I, Sn, Sr 
 
a.Y, Rb, I, Sn, Sr 
a. b. Sn, Sr, Y, Rb, I 
b. c. I, Sn, Y, Sr, Rb 
c. d. Y, Sr, I, Sn, Rb 
 
 
Respuesta correcta C 
Pre test Pos test 
 
 
 
 
 
10% 2% 
73% 
15% 
Pre test  
Pregunta 17   
A B C D
0% 0% 
95% 
5% 
Pos test 
Pregunta 17 
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Análisis 
 
Con esta pregunta se  pretende organizar los elementos químicos en orden creciente de radio 
atómico. Para ello, se requiere  la interpretación y ubicación de los elementos químicos en la 
tabla periódica. Frente a los siguientes criterios: a) para los elementos químicos que estén un 
grupo el radio atómico aumenta de abajo hacia arriba por aumento del número cuántico 
principal b) para los elementos que estén en un mismo nivel el radio atómico disminuye de 
izquierda a derecha por aumento de la carga nuclear efectiva. 
 
El pre test obtuvo un 73% de respuestas acertadas. Identificando en los estudiantes un manejo 
satisfactorio  del tema. 
 
Los resultados del pos test muestran que el 95% de los estudiantes respondieron correctamente 
por lo que el proceso de aprendizaje fue satisfactorio. Complementado y reforzado con el sitio 
web www.educaquimica.com se logró que el estudiante tuviera más instrumentos y criterios 
de evaluación y definición. 
 
18. Indique el orden creciente de los radios iónicos de los siguientes elementos químicos: 
 
TI 3+, Ga3+, Al3+, In3+ 
 
a) Al3+, Ga3+, In3+, TI3+ 
b) Al 3+, Ga3+, TI3+, In3+ 
c) Ga 3+, Ga3+, In3+, TI3+ 
d) TI 3+, Ga3+, Al3+, In3+ 
 
Respuesta  correcta A  
 
Pre test Pos test 
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Análisis 
 
Esta pregunta gira en torno a la comprensión e identificación del radio iónico en los elementos 
químicos. Su importancia radica en el análisis que podemos realizar en los iones positivos 
(cationes), iones negativos (aniones) y su interacción con la carga nuclear efectiva. 
Construyendo hipótesis o predicciones cercanas o acertadas en el comportamiento químico de 
los átomos. 
 
La identificación del orden apropiado del radio iónico en el pre test fue de un 56% mostrando 
un manejo básico del tema. 
 
Los resultados del pos test muestran que el 78%  de estudiantes escogieron la respuesta 
correcta. Es decir hubo un incremento del 22%. Exponiendo,  un avance significativo en el 
dominio del tema.  
56% 
22% 
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Responda las preguntas 19 a 21 de acuerdo con la siguiente información: 
 
                                    
F                         K  J    E   
  G                     A B C D  L   
                            H      
                            I       
                                    
                                    
 
 
19. En la tabla anterior, el conjunto de elementos que presenta propiedades químicas 
semejantes es: 
 
a)      K y B. 
b)      G, A, B, C y D. 
c)      J, C, H, I, E 
d)     J, B, C, y  H. 
 
 
Respuesta correcta A 
Pre test  Pos test 
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Análisis 
 
Esta pregunta requiere ubicar e identificar los elementos químicos con propiedades semejantes 
permitiendo al estudiante una visualización estructural de la tabla periódica. Así mismo, es 
una guía valiosa para identificar la dirección en que aumentan las propiedades periódicas. 
 
Los estudiantes identificaron apropiadamente los elementos químicos en el pre test en un 63%. 
Demostrando un manejo satisfactorio del tema.  
 
Los resultados en el pos test fueron  de un 68%  evidenciando, un incremento en el porcentaje 
de de estudiantes que escogen la respuesta correcta de tan sólo el 5%.  Las guías trabajadas en 
el sitio web www.educaquimica.com deben reforzar más este aspecto de la tabla periódica con 
actividades más profundas y con más ejercicios para encontrar unos resultados más 
significativos. 
 
63% 
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20. El elemento que presenta mayor carga nuclear efectiva en el segundo periódo  expuesto en 
la tabla anterior es: 
 
a) a. F 
b) b. J 
c) c. E 
d) d. L 
Respuesta correcta C 
Pre test  Pos test  
 
 
 
 
 
Análisis  
 
Esta pregunta hace referencia a la carga  real que mantiene unido un electrón al núcleo 
“Carga nuclear efectiva”. Por tanto, su comprensión y  análisis, ayuda al entendimiento de la 
15% 2% 
66% 
17% 
Pre test  
Pregunta 20 
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interacción de los electrones en un átomo. 
 
Los resultados estadísticos del pre test muestran que el 66% de los estudiantes respondieron 
correctamente en la identificación de la carga nuclear efectiva. Mientras que en el pos test el 
78% respondieron acertadamente. Evidenciando un incremento del 12%. Un resultado 
positivo porque manifiesta un dominio satisfactorio en la comprensión de una de las 
propiedades más importante de la tabla periódica. 
 
21. El elemento  que presenta mayor energía de ionización  en el tercer periódo  expuesto en la 
tabla anterior es: 
 
a) a. F 
b) b. L 
c) c. E 
d) d. I 
 
 
 
 
 
Respuesta correcta B 
Pre test Pos test 
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Análisis 
 
Con esta pregunta se indaga sobre “energía de ionización, referenciándola como la mínima 
cantidad de energía necesaria para separar el electrón menos fuertemente unido a un átomo 
gaseoso aislado, para formar un ion con carga 1+” Whitten, et a. (1999) p 213-214. Por tal 
motivo, es importante comprender esta propiedad química para analizar la interacción de los 
elementos químicos en la formación de compuestos o iones.  
 
El pre test obtuvo un resultado del 61% con un margen de error del 39%. Evidencia un manejo 
básico del concepto.  
 
Los resultados en el pos test muestran que el 88% de  estudiantes respondieron correctamente. 
Manifestando un incremento del 27%. Los resultados positivos corresponden a las diversas 
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actividades que se encuentran propuestas en el sitio web www.educaquimica.com. 
 
Responda las preguntas 22 a 23 de acuerdo a la siguiente especie  ionizada:      
 
 
27
13
Al
3+
 
 
22. El número de electrones que presenta la especie corresponde a: 
 
a) a. 27 
b) b. 13 
c) c. 10 
d) d. 3+ 
 
Respuesta correcta C 
 
Pre test  Pos test  
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Análisis 
 
Esta pregunta hace relación a la determinación de las partículas subatómicas permitiendo el 
entendimiento del átomo en la formación de iones y moléculas. 
 
Los resultados en el pre test muestran que el 24% de estudiantes respondieron acertadamente. 
Presentando un bajo manejo en el tema. 
 
Los resultados en el pos test muestran que el 93% de estudiantes respondieron correctamente. 
Es decir hubo un incremento del 69% . El éxito de que los estudiantes respondieran 
acertadamente  a esta pregunta se debe al acompañamiento permanente del docente y a las 
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diversas aplicaciones interactivas expuestas en el sitio web. 
 
 
23. El número de neutrones que presenta la especie corresponde a: 
 
a) 13 
b) 27 
c) 14 
d) 10 
 
 
Respuesta correcta C 
Pre test  Pos test 
  
Análisis 
Esta pregunta hace referencia a una partícula masiva sin carga eléctrica “Neutrón”. La 
29% 
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identificación del número de neutrones nos ayuda a determinar parte de la masa del átomo.  
 
El resultado en el pretest muestra que el 37% de los estudiantes identificaron correctamente el 
número de neutrones. Es un porcentaje bajo que evidencia serias confusiones en la 
determinación de las particulas subatómicas. Evidenciando que los estudiantes de educación 
media no están llegando con bases sólidas sobre este tema a pesar que se encuentra en el 
currículo de educación básica y media. .  
 
Los resultados en el pos test muestran que el 95% de los estudiantes marcaron la respuesta 
correcta y el 5% no. Este resultado fue muy significativo debido a los diversos ejercicios 
propuestos en las guías del sitio web www.educaquimica.com 
 
 
Conteste las preguntas    24 a 25 de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
X L M Z 
[ Ne] 3s2 3p4 [ Ar] 4s2 [ Kr] 4s1 [ Xe] 5s1 
 
24. Es válido afirmar que X es: 
 
a) a. Metal de transición 
b) b. Un anfótero 
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c) c. Un gas noble 
d) d. No metal 
 
Respuesta correcta D  
Pre test  Pos test 
 
 
 
Análisis 
 
Esta pregunta se refiere a la configuración abreviada, consiste en describir la configuración 
electrónica de manera resumida colocando entre corchetes el gas noble que le antecede. 
Aunque a simple vista no parece tener mucha relevancia. El estudiante debe tener más agilidad 
mental y espacial para describir correctamente la configuración electrónica abreviada.  
 
Los resultados en el pre test muestran que el 27% de los estudiantes respondieron 
acertadamente. Un 49% eligió la pregunta distractora (c) confundiendo la configuración 
electrónica del no metal por una de un gas noble. 
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Los márgenes de error son muy elevados debido que los estudiantes no tenían claridad 
conceptual sobre el tema. 
 
Sin embargo en el pos test el 53% respondieron correctamente la pregunta. Presentando un 
incremento del 26% expresando, un dominio más estructurado, puntual y analítico en la 
ubicación de grupos en la tabla periódica y la configuración electrónica abreviada. 
 
25.  Es correcto afirmar que M: 
 
a) a. Presenta una configuración electrónica  errada 
b) b. Presenta una configuración electrónica correcta 
c) c. Pertenece a un elemento no metal 
d) d. Pertenece a un elemento de transición 
Respuesta correcta A 
Pre test  Pos test  
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Análisis 
Esta pregunta está relacionada con la pregunta anterior, y gira en torno a la configuración 
electrónica abreviada.  
 
El resultado en el pos test muestra que el 56% de los estudiantes respondieron correctamente. 
Evidencia un conocimiento básico del tema. Sin embargo, presentan confusiones con la 
configuración electrónica abreviada. 
 
El pos test  expone que el 78% de los estudiantes acertaron, eligiendo la respuesta (a). Es 
evidente una reducción bastante significativa en el margen de error y un mayor dominio en el 
manejo del concepto.  
 
26.  Un elemento tiene 17 protones, 18 electrones y 20 neutrones. ¿De cuál elemento se trata? 
 
a) a. 38Ca20 
b.     
   + 
b) c. -        
c) d.        
Respuesta correcta C 
Pre test Pos test 
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Análisis 
 
Con esta pregunta se indaga la identificación de las partículas subatómicas permitiendo 
analizar el comportamiento del átomo en la formación de iones, moléculas y compuestos. 
 
Los resultados en el pre test muestran que el 59 % de los estudiantes lograron identificar el 
átomo apropiado. Evidencia un manejo básico del tema. Sin embargo existen todavía 
confusiones las cuales pueden generar problemas en los estudiantes si no se refuerza y 
complementa el tema en clase. 
 
El pos test manifiesta que el 88% de los estudiantes respondieron correctamente. Presentando 
un incremento del 29%, evidenciando una mejoría en la comprensión de este concepto. 
 
27.  El ión Cu2+  cuenta con: 
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a) a. 2 protones más que el átomo de cobre 
b) b. 2 protones menos que el átomo de cobre 
c) c. 2 electrones más que el átomo de cobre 
d) d. 2 electrones menos que el átomo de cobre 
Respuesta correcta D 
Pre test  Pos test 
 
 
 
Análisis 
 
Esta pregunta exige que el estudiante reconozca un catión como un ión (átomo o molécula), 
con carga eléctrica positiva, es decir que haya perdido electrones.  Con un catión la persona 
puede analizar diferentes conceptos: oxidación, reducción, energía de ionización, enlaces, 
iones y aplicaciones. Por tal motivo el estudio de los cationes favorece y refuerza diferentes 
conceptos y amplia criterios a la hora de identificarlos. 
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En el pre test se obtuvo un 44% de respuestas correctas. Expone un bajo manejo e 
identificación de las partículas subatómicas que componen un catión. Por lo que hace al 
estudiante susceptible y vulnerable en la confusión de ideas y conceptos propios del tema.  
 
Los resultados en el pos test muestran que el 83% de estudiantes respondieron correctamente. 
El éxito de esta pregunta se debe a los diversos ejercicios y guías aplicadas a través del sitio 
web www.educaquimica.com . Siendo este sitio un medio de conceptualización, indagación de 
conceptos y complementación académica.  
 
 
28. La forma correcta de representar la formación de los iones M- (g) y R
+ 
(g) es: 
 
a) M (g) + e
- +  afinidad electrónica    →       M- (g) 
     R(g) + Energía de ionización           →       R
+ (g) 
 
b)  M (g) + e
- →       M- (g)  +  afinidad electrónica     
     R(g)  →       R
+ (g) +  e
-  +  Energía de ionización            
 
c) M (g) + e
-  +  afinidad electrónica    →       M- (g)   
    R+ (g) +  e
-  +  Energía de ionización   →      R(g)          
 
d)  M (g) + e
-  →       M- (g)  +  Energía de  afinidad  
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     R(g)    +  Energía de ionización   →        R
+ (g) +  e
-   
 
Respuesta correcta D 
Pre test Pos test 
 
 
 
Análisis 
Esta pregunta analiza la formación de cationes y aniones a través de las propiedades 
periódicas. El proceso planteado en el presente ejercicio permite que el estudiante genere 
secuencias de pensamiento analítico. 
 
Los resultados en el pre test muestran que el 22% de los estudiantes acertaron. Es un 
porcentaje muy bajo pero predecible dada la exigencia analítica de la pregunta. 
 
Los resultados en el pos test muestran que tan sólo el 12% de los estudiantes respondieron 
correctamente. Es decir hubo un retroceso en el manejo del concepto debido al grado de 
dificultad que causó en los estudiantes encontrar la relación y análisis de los iones con las 
37% 
17% 
24% 
22% 
Pre test 
Pregunta 28  
A B C D
68% 
15% 
5% 
12% 
Pos test 
Pregunta 28 
A B C D
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propiedades periódicas. Exponiendo poca claridad y manejo del tema.  
 
 
Responda las preguntas 29 a 31 de acuerdo a la siguiente información 
 
La configuración electrónica del átomo de un elemento es: 
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
29. El número de electrones que tiene este átomo, y el número atómico son respectivamente 
 
A. 15 y 20 
B. 20 y 2 
C. 20 y 20 
D. 2 y 20 
 
Respuesta correcta C 
Pre test Pos test 
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Análisis 
 
Esta pregunta pedía que a partir de la configuración electrónica los estudiantes identificaran 
las partículas  del átomo propuesto. 
 
Los resultados en el pre test muestran  que el 46% de los estudiantes acertaron en la 
identificación de la configuración electrónica y partículas subatómicas.  
 
En el pos test el 95% respondieron correctamente con un margen de error de tan sólo el 5%. 
Demostrando que los estudiantes presentaron una mejoría  conceptual. 
 
 
30. Cada nivel de energía se denota por una letra mayúscula que va desde la K hasta la Q, 
según la energía que presentan los electrones en cada capa.  
 
10% 
12% 
46% 
32% 
Pre test  
Pregunta  29 
A B C D
3% 0% 
95% 
2% 
Pos test  
Pregunta 29 
A B C D
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De acuerdo a lo anterior, la cantidad de electrones que presenta cada una de las capas del 
átomo es 
 
A. K: 4, L: 6, M: 8 y N: 2 
B. K: 2, L: 2, M: 8 y N: 8 
C. K: 2, L: 8, M: 8 y N: 2 
D. K: 8, L: 2, M: 2 y N: 8 
 
Respuesta correcta C 
Pre test Pos test  
 
  
Análisis 
 
Esta pregunta exige la comprensión del comportamiento y ubicación de los electrones en un 
átomo.   
 
22% 
22% 46% 
10% 
Pre test  
Pregunta 30 
A B C D
7% 
12% 
81% 
0% 
Pos test  
Pregunta 30 
A B C D
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El pre test obtuvo el 46% de preguntas acertadas presentando un margen de error del 54%. Es 
un bajo resultado que manifiesta poco manejo del tema.  
 
El resultado del pos test expone que un 81% de los estudiantes respondieron correctamente. 
Evidenciando un incremento  del 35%.  Estos resultados dan a conocer un avance significativo 
en la comprensión y entendimiento del concepto.  
 
31. Este átomo al interaccionar con un átomo más electronegativo, producirá un enlace de tipo 
 
A. iónico, porque tenderá a ganar 6 electrones del átomo más electronegativo y de esta 
manera cumplirá con la regla del octeto 
B. covalente, porque al interaccionar se trasformará en ión al ceder los 2 electrones de la 
capa de valencia al elemento más electronegativo 
C. iónico, porque para estabilizarse tendrá que perder sus electrones de valencia, 
quedando con una configuración 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, la cual corresponde al ión del 
átomo en cuestión. 
D. Covalente porque compartirá sus dos electrones con 6 que proporcione el átomo más 
electronegativo, para cumplir con la regla del octeto y dar como resultado una 
molécula. 
 
Respuesta correcta C 
Pre test  Pos test 
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Análisis 
 
Esta pregunta hace referencia a la interacción de los electrones con otros átomos teniendo en 
cuenta su configuración electrónica.  
 
El pre test evidencia que el 29% de los estudiantes acertaron. Demostrando un bajo manejo del 
tema. 
 
Los resultados en el pos test muestran que el 24% de estudiantes respondieron correctamente. 
Evidenciando un retroceso en el manejo del concepto debido a que la pregunta exige análisis e 
interpretación.  
 
Responda la pregunta 32 de acuerdo con la siguiente información. 
 
12% 
30% 
29% 
29% 
Pretest  
Pregunta 31 
A B C D
15% 
12% 
24% 
49% 
Postest 
Pregunta 31  
A B C D
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Tabla de notaciones 
espectrales  
de algunos elementos 
químicos 
Elemento Notación espectral 
M 
N 
O 
P 
1s2 2s2 2p5 
1s2 2s2 2p6 3s1 
1s2 2s2 2p3 
1s2 2s2 2p6 3s2  
 
En la anterior tabla se han reemplazado las letras de los símbolos de algunos elementos por 
otras letras. 
 
32. Sobre la ubicación de estos elementos es correcto afirmar que  
 
A. M y N están en el grupo VII A  
B. M y O están en el grupo V A  
C. N está en el grupo I A y M en el VII A 
D. P está en el grupo III A  
 
Respuesta correcta C 
Pre test  Pos test 
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Análisis 
Esta pregunta gira en torno a la utilización de elementos hipotéticos en la configuración 
electrónica cambiando el esquema de ver los contenidos y la interpretación de los mismos. 
 
Los resultados estadísticos del pre test muestran que el 41% de los estudiantes respondieron 
correctamente. Evidenciando poco manejo en el tema. 
 
En el pos test acertaron el  90% de los estudiantes evidenciando,  un incremento significativo 
en el manejo del tema de configuración electrónica con elementos hipotéticos.  
 
Conteste las preguntas 33 a 34 de acuerdo con la siguiente información. 
 
El peso atómico o número másico (A) de un átomo se representa como A = Z + n donde Z 
20% 
15% 
41% 
24% 
Pre test  
Pregunta 32 
A B C D
0% 
10% 
90% 
0% 
 Pos test 
Pregunta 32  
A B C D
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corresponde al número atómico o número de protones, que en un átomo neutro es igual al 
número de electrones  y n representa el número de neutrones. La siguiente tabla muestra 
algunas características para tres elementos: 
 
Elemento P Q R 
x X X X 
A 19 20 23 
N 10 10 12 
 
33. Es correcto afirmar que los números atómicos para cada elemento son respectivamente 
A. 9, 10 y 11 
B. 17, 18, 19 
C. 29, 30 y 31 
D.  53, 54 y 5 
Respuesta correcta A 
Pre test  Pos test  
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Análisis 
 
Esta pregunta hace referencia al número atómico indicando el número de protones que 
presenta un átomo. Los protones forman parte de la masa nuclear junto con los neutrones y 
con ello, podemos analizar el comportamiento e interacción del átomo.  
 
Los resultados en el pre test muestran que el 71% de los estudiantes identificaron 
correctamente el número atómico mientras que el 29% eligieron una respuesta errada. Este 
resultado expresa un manejo sobresaliente del tema.  
 
En el pos test acertaron el 100% de los estudiantes. El éxito de esta pregunta se debe a las 
buenas bases con las que iniciaron el curso. Por tal motivo, es indispensable el trabajo 
académico en las instituciones educativas. La razón es que los estudiantes llegan sólo a aclarar 
dudas o ha complementar conocimientos. 
71% 
7% 
20% 
2% 
Pre test  
Pregunta 33 
A B C D
100% 
0% 0% 0% 
Pos test  
Pregunta 33 
A B C D
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34. Las configuraciones electrónicas de P y R son respectivamente 
 
A. 1s2 2s2 2p6 y 1s2 2s2 2p7 
B. 1s2 2s2 2p5 y 1s2 2s2 2p6 3s1 
C. 1s2 2s2 2p6 3s1 y 1s2 2s2 2p5 
D. 1s2 2p8 y 1s2 2s2 2p6 3s1 
 
Respuesta correcta B 
Pre test  Pos test 
 
 
 
Análisis 
 
Esta pregunta se relaciona a la configuración electrónica facilitando el análisis detallado de la 
estructura y composición de un átomo. Comprendiendo la interacción de las partículas 
subatómicas y las propiedades periódicas. 
15% 
63% 
15% 
7% 
Pre test  
Pregunta 34 
A B C D
5% 
93% 
2% 0% 
Pos test  
Pregunta 34 
A B C D
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El resultado en el pre test muestra que el 63% de los estudiantes respondieron correctamente, 
demostrando un nivel  manejo satisfactorio en la aplicación del concepto de configuración 
electrónica. 
 
En el pos test el 93% de los estudiantes acertaron debido a que  han aclarado el concepto a 
través del sitio web y al acompañamiento permanente del docente 
35. Un ión es una especie química que ha ganado o perdido electrones y por lo tanto tiene 
carga. La configuración electrónica para un átomo neutro "P" con 
 Z = 19 es 1s22s22p63s23p64s1. De acuerdo con esto, la configuración electrónica más probable 
para el ión P2+ es 
 
A. 1s22s22p63s23p64s2 
B. 1s22s22p63s23p6 
C. 1s22s22p63s23p5 
D. 1s22s22p63s23p64s23d1 
Respuesta correcta C 
Pre test  Pos test 
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Análisis 
 
Esta pregunta gira entorno a la identificación de la configuración electrónica facilitando el 
análisis detallado de la estructura y composición de un átomo. Comprendiendo la interacción 
de las partículas subatómicas y las propiedades periódicas. 
 
Los resultados estadísticos del pre test muestra que el 39% de los estudiantes respondieron 
correctamente y un 93% en el pos test. Un resultado muy significativo y coherente teniendo en 
cuenta que provenían con bases las cuales les ayudaron a complementar sus conocimientos en 
el sitio web www.educaquimica.com 
 
 
 
 
 
17% 
10% 
39% 
34% 
Pre test 
Pregunta 35 
A B C D
0% 
2% 
93% 
5% 
Pos test  
Pregunta 35 
A B C D
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PREGUNTAS CATEGORIZADAS 
 
Átomo 1, 2, 3, 20, 21, 26, 27 
Propiedades periódicas 8, 9, 10,11,12,18,17,19,22,23,28 
Configuración electrónica 4, 15, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
Números cuánticos 5, 6, 7 
Estructura tabla periódica 13, 14, 24 
Tabla 10: Preguntas categorizadas 
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6.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS POR CATEGORÍA 
 
Tabla 11: Resultados y análisis por categoría 
Pre test Pos test 
  
Esta categoría hace referencia a la estructura atómica, su importancia radica en analizar la 
epistemología del átomo. Comprender la evolución del átomo con sus diversos experimentos, 
conllevan a un interpretación más profunda donde el estudiante tiene la oportunidad de indagar 
los instrumentos, situaciones y conceptos que participaron en el tema en mención. Enseñar 
estructura atómica basado en la epistemología, abre un cuestionamiento más analítico frente al 
comportamiento de las partículas subatómicas.  
 
Los resultados estadísticos del pre test muestran que el 48,78% respondieron correctamente. Es 
un resultado bajo, lo que significa que los estudiantes no tienen un manejo básico del tema. 
48,78 51,22 
1. Átomo (Pre test) 
Correctas Incorrectas
73,52 
26,48 
1. Átomo (Pos test) 
Correctas Incorrectas
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Siendo vulnerables a confusiones y a la incorrecta interpretación de las respuestas. 
 
Los resultados del pos test evidencian que el 73,52% de los estudiantes acertaron. Exponiendo un 
incremento del 24,74%. Demostrando un gran avance académico basado en la revisión histórica - 
epistemológica trabajada en el aula y en el sitio web;  utilizando simuladores, ejercicios prácticos 
y videos en el web www.educaquimica.com desarrollando en los estudiantes un mejor   manejo, 
comprensión, análisis e interpretación de estructura atómica 
  
50,73 
49,27 
2. Propiedades 
periodicas (Pre test)  
Correctas Incorrectas
81,22 
18,78 
2. Propiedades 
periodicas (Pos test) 
Correctas Incorrectas
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Análisis 
 
Esta categoría gira en torno a las propiedades periódicas: “El conocimiento de las propiedades 
periódicas es valioso para comprender la interacción de los enlaces  en los compuestos simples. 
Muchas propiedades físicas, como  los puntos de fusión, los puntos de ebullición y los volúmenes 
atómicos, muestran variaciones periódicas. 
 
Las variaciones de estas propiedades dependen de las configuraciones electrónicas, especialmente 
las configuraciones de la capa externa ocupada, y de lo alejada que está esa capa del núcleo”. 
Recuperado (2013, 8 de Mayo)  en 1 
http://www.educaquimica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=708&Itemid=436 
 
Explicar la periodicidad basada en la carga nuclear efectiva permite un análisis más crítico, 
argumentativo e interpretativo frente a la energía de ionización, radio atómico, afinidad 
electrónica y electronegatividad. 
 
El estudio de las propiedades químicas facilita el entendimiento de la interacción de iones, 
moléculas y compuestos.  
 
Los resultados en el pre test muestran que el 50,73%  de estudiantes  respondieron correctamente 
. Exponiendo un nivel básico en la comprensión y dominio del tema.  
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Los resultados estadísticos del pos test muestra que el 81,22% de los estudiantes acertaron. 
Evidenciando un incremento del 30,49%. Este resultado demuestra una mejoría del concepto de 
propiedades periódicas;  producto del uso apropiado de simuladores, actividades y videos 
expuestos en el web www.educaquimica.com . La lectura y dinamismo del estudiante en el sitio 
web antes expuesto generó secuencias de pensamiento las cuales despertó el sentido crítico-
analítico de la categoría propiedades periódicas. 
  
52,93 
47,07 
3. Configuración electrónica 
(Pre test)  
Correctas Incorrectas
80,98 
19,02 
3. Configuración electrónica 
(Pos test)  
Correctas Incorrectas
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Esta categoría exige la comprensión y entendimiento de la configuración electrónica. Explicando 
la estructura y ubicación de los electrones en un átomo o molécula de acuerdo al modelo de capas 
electrónicas. En el cual la función de onda se expresa como orbitales provenientes de resultados 
matemáticos.   
 
Los resultados en el pre test muestran que el 52,93%  de estudiantes respondieron correctamente. 
Exponiendo un nivel básico en el concepto. 
 
El resultado del pos test fue del 80,98% de estudiantes que marcaron la respuesta acertada. 
Evidenciando un incremento de un 28,05%. Manifestando un manejo más sólido en el tema  de la 
configuración electrónica.  Las actividades, juegos, ejercicios prácticos y videos en el sitio web 
www.educaquimica.com consolidaron el tema antes mencionado y motivaron a los estudiantes en 
el aprendizaje del concepto. 
  
27,64 
72,36 
4. Número cuánticos (Pre 
test) 
Correctas Incorrectas
82,93 
17,07 
4. Número cuánticos (Pos 
test) 
Correctas Incorrectas
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Esta categoría hace referencia a los números cuánticos, caracterizándose como  descriptores 
matemáticos que nos ayudan a comprender el comportamiento, estructura y ubicación de los 
electrones en un átomo.  
 
Los resultados estadísticos en el pre test muestran que el 27,64% de los estudiantes respondieron 
correctamente. Se evidencia un resultado bajo en el concepto de configuración electrónica siendo 
vulnerables los estudiantes a confusiones a la hora de elegir la respuesta correcta. A pesar que es 
un tema que se enseña en la educación media. 
 
Los resultados en el pos test muestran que el 82,93 % de estudiantes acertaron dando lugar a un 
incremento del 55, 29%. 
 
Estos resultados permiten establecer que los estudiantes tienen claro el concepto de configuración 
electrónica. 
  
27,80 
72,20 
5. Estructura tabla 
periódica (Pre test)  
Correctas Incorrectas
44,39 
55,61 
5. Estructura tabla periódica 
(Pos test) 
Correctas Incorrectas
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Análisis 
 
Esta categoría indaga el estudio de la estructura de la tabla periódica permitiendo indentificar y 
relacionar los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas semejantes. 
Así mismo, facilita realizar predicciones muy acercanas al comportamiento químico que puede 
presentar un elemento para formar un ión, molécula o compuesto. 
 
El pre test presenta un resultado del 27,80% de preguntas acertadas . Esto significa que el 
estudiante no identifica los grupos, periodos y propiedades físico-químicas de los elementos 
químicos. Ocasionandole dificultades en la comprensión de temas posteriores. 
 
En el pos test el 44,39% de los estudiantes respondieron correctamente. Esto demuestra que a la 
mayoría no les quedó claro el concepto debido  a la falta de perseverancia y compromiso del 
estudiante en el estudio de la misma. A pesar, que el sitio web presenta numerosas actividades 
que buscaban despertar un aprendizaje ameno, confortable y cercano al estudiante utilizandolas  
Tecnologías Informáticas de la Información (TIC) 
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6.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL CONSOLIDADO DE RESPUESTAS 
CORRECTAS POR CATEGORÍA 
 
 
Tabla 12: Resultados y análisis del consolidado de respuestas correctas por categoría 
 
Los resultados globales por categorías  nos permiten tener una visión amplia del grado de 
claridad y del avance en el manejo del concepto de tabla periódica teniendo en cuenta sólo las 
respuestas acertadas. Como es de notar todas las categorías presentaron avances significativos en 
el aprendizaje del concepto; sin embargo, los resultados más sobresalientes fueron los de las 
categorías: números cuánticos (82,93%), configuración electrónica (80,98%) y propiedades 
periódicas (81,22%). Estos datos son el resultado de diversas estrategias de enseñanza –
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1. Átomo
2. Propiedades periódicas
3. Configuración electrónica
4. Número cuánticos
5. Estructura tabla periódica
48,78 % 
50,73 % 
52,93 % 
27,64 % 
27,80 % 
73,52 % 
81,22% 
80,98 % 
82,93 % 
44,39 % 
Pos test Pre test
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aprendizaje aplicadas a través del sitio web www.educaquimica.com como simuladores, 
animaciones, información seleccionada  e interactividad pero también son el reflejo de los temas 
que más se trabajan en el aula de clase en la educación básica y media. Aunque en la temática 
estructura atómica y átomo presentaron resultados no tan elevados, las proporciones en el 
aprendizaje del tema fueron relevantes. Las dificultades en estas dos categorías se deben a que 
los conocimientos previos de los estudiantes eran muy teóricos y exactos. Por tal motivo, el sitio 
web le permitió conocer más a fondo la epistemología de la tabla periódica, experimentos y 
actividades que lograron construir los conceptos relacionados al tema. Es un proceso largo, 
profesional y puntual que debemos forjar en los estudiantes para superar la resistencia  en 
mantener los conceptos previos  de su formación académica.  
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6.4 RESULTADOS  Y ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE ACTITUD 
Este cuestionario evalúa la actitud de los estudiantes de Química General 1 de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales con respecto al sitio web www.educaquimica.com para la enseñanza-aprendizaje de tabla periódica. Muestra los 
promedios globales de las aseveraciones aplicadas en 41 estudiantes.  Con un intervalo de 1-10, donde 1 es el valor más bajo y 
10 el más alto. Caracterizado en 4  niveles: 1,0 - 5,0  Nivel bajo; 5,1 - 7,0 Nivel básico;  7,1 - 9,0 Nivel alto; 9,1 - 10,0 Nivel 
muy alto. 
 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Me gusta el sitio web
El web presenta diversidad y validez del contenido
Volvería a visitar este web
Recomendaría este web a otras personas
Aprendí con este web
El web tiene distintos niveles de dificultad
El web es interactivo
El web es fácil de utilizar y navegar
Es fácil encontrar en el web la información que deseo
El web es motivador
El web se adapta a mi ritmo
El web me permitió hacer y construir ejercicios
Los enlaces del web funcionan
Las guías son prácticas y lúdicas
El web es creativo e innovador
El web no demora en hacer descargas
Me gusta el diseño del web
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
8,49 
8,95 
9,15 
8,71 
9,05 
7,71 
9,10 
8,85 
8,41 
7,59 
7,34 
8,56 
8,32 
8,73 
8,78 
8,68 
8,24 
Series1
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Tabla 13: Resultados análisis del cuestionario de actitud.  
(Modificado. Sánchez, J. Aprendizaje visible, tecnología invisible. Dolman Ediciones.
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Este cuestionario permite evaluar la actitud de  los estudiantes utilizando el sitio web 
www.educaquimica.com basado en 4 categorías: la primera hace relación al diseño, la segunda a 
la navegación, la tercera a la motivación e interactividad y la última a la estimulación del 
aprendizaje. 
La gráfica expone resultados que oscilan entre de 7,34 y 9,15  obteniendo, un promedio general 
de 8,51 catalogado como nivel alto. Significa que el estudiante tuvo un alto nivel de satisfacción, 
aceptación y motivación en el uso del sitio web teniendo en cuenta las categorías expuestas. Si 
relacionamos este resultado con los del pos test, se ven intrínsecamente relacionados con el 
desarrollo positivo a nivel conceptual de los estudiantes. Evidenciando que las herramientas 
didácticas y pedagógicas deben ser integradas a las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) influenciando el proceso aprendizaje de tabla periódica facilitando y 
promoviendo el avance conceptual de manera significativa. 
A continuación se expone las categorías con el número de la aseveración correspondiente: 
Categoría 1      Diseño del sitio: 15, 17  
Categoría 2      Navegación:  8, 13, 16, 9  
Categoría 3      Motivador e interactivo: 1, 3, 4, 7, 10, 14  
Categoría 4      Estimula el aprendizaje: 2, 5, 6, 11, 12       
Las siguientes gráficas exponen de manera específica los resultados obtenidos en las categorías: 
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Figura 7: Representación de las categorías. Intervalo de 1-10 
 
 
Figura 8: Representación por categorías. Intervalo 8,1 -8,7 
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A continuación se brindará un análisis de cada categoría en orden descendente de promedios 
obtenidos:  
 
6.4.1 Categoría 3. Motivación e interactividad 
Como es de notar, las cuatro categorías se encuentran en un intervalo de 8,32 el más bajo y 8,63 
el más alto, obteniendo el resultado más significativo el de la motivación, la cual promueve y 
estimula las demás categorías.  
En un sitio web “se está procesando gran cantidad de estímulos de los cuales son percibidos tan 
sólo unos pocos, seleccionados por una atención selectiva, en base a nuestra experiencia previa y 
a nuestro contexto. De todos los sentidos, la vista y el oído, son los que más utilizamos para 
relacionarnos con el mundo exterior y por lo tanto, los que más valor educativo presentan. Los 
ojos son como una ventana abierta “permanentemente” al mundo exterior. A través de ellos 
percibimos gran cantidad de imágenes, reales o creadas, fijas o móviles de distintas formas, 
tonalidades y colores, con distintos matices emotivos o estéticos y con significados claros, 
ambiguos, simples o complejos. 
La construcción de aprendizajes requiere la participación activa del sujeto que aprende. La 
motivación es el motor de la acción de aprender al inducir al alumno a realizar determinadas 
conductas. Rotger (1984, p. 125) aclara que además de ello, la motivación “justifica la acción”. 
Este autor afirma que está constituida por un “conjunto de variables intermedias que activan la 
conducta y  la orientan en un sentido determinado para la consecución de un objetivo” ” Citado 
por (Fuentes y Ortega, 2001). 
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Es sorprendente observar la fuerza y solidez que le brinda la motivación e interactividad del sitio 
web  a los estudiantes en el proceso aprendizaje de tabla periódica. 
 
6.4.2 Categoría 2. Navegación 
La navegabilidad es muy importante para el usuario porque permite distinguir los diferentes 
espacios del sitio web, el fácil desplazamiento, la rápida descarga de material académico o 
lúdico, videos, imágenes y sonidos técnicamente aceptables, coherencia entre el material visual y 
los contenidos y herramientas de orientación. Esta categoría motiva al estudiante a explorar el 
sitio a profundidad y su estudio apropiado de tabla periódica.  
La calificación de los estudiantes expone un promedio  de 8,57;  afirmando que el sitio web 
cumple con los parámetros antes de expuestos presentando una alta navegabilidad y fácil acceso 
a los contenidos planteados en el sitio web. 
 
6.4.3 Categoría 1. Diseño del sitio 
Un buen sitio web es una de las herramientas de negocio y de educación más importantes para 
ayudar a alcanzar sus metas en la actual era digital y es la clave para su supervivencia 
profesional. Para los consumidores, el diseño web es un reflejo de la propia empresa o material 
de estudio. (Recuperado (2013, 28 de Mayo) Marketing Digital. IMPACTA - Agencia de 
Marketing Digital en http://impactaredessociales.com/category/diseno-web/. Párr. 1.  
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Por tanto, el aspecto organizacional, colores, imágenes, animaciones, claridad, banner y 
contrastes del sitio web son fundamentales para que el estudiante se introduzca en el contenido 
que usted quiere enseñar.  
Las actuales generaciones se basan en el nivel de impacto visual que le puede producir un sitio 
web.  De allí, la importancia de estar sumergidos en las tendencias y exigencias de los 
consumidores o estudiantes.  
La calificación en esta categoría hace referencia a un promedio de 8,51 ; catalogado en un nivel 
alto. Es significativo este resultado porque permite comprender que el sitio web 
www.educaquimica.com cumple con los criterios de calidad en diseño que exige los jóvenes de 
hoy día.  
 
6.4.4  Categoría 4. Estimulación del aprendizaje 
La implementación de las TIC en el sitio web www.educaquimica.com pretende desarrollar 
habilidades analíticas, visuales, críticas, interpretativas y propositivas en la enseñanza-
aprendizaje de tabla periódica aplicando herramientas didácticas y pedagógicas mediante guías 
interactivas. De ahí que el docente y el estudiante mejoran la capacidad de razonamiento y la 
habilidad de comunicación. 
Esta categoría expresa la realidad con que ven los estudiantes la academia hoy día. Dan prioridad 
a la motivación e interactividad y de último lo que se quiere aprender. Aunque la calificación 
promedio fue de  8,32 (la menor) se encuentra catalogada dentro del nivel alto. Expresando que 
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el sitio valió la pena en su proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando los criterios 
expuestos en esta categoría. 
 
6.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE VISITAS EN GOOGLE ANALYTICS 
 
Las siguientes capturas de pantalla representan las  gráficas obtenidas por el programa google 
analytics implementado en el sitio web un mes después de su puesta en marcha (4 de Marzo del 
2013).  Por tal motivo el contador general del sitio web presenta 2334 visitas mientras que con el 
contador de google analytics es de 1238. 
 
Figura 9: Mapa geográfico mundial de las visitas obtenidas por google analytics del sitio web 
www.educaquimica.com desde el 18 de Marzo al 28 de Mayo del 2013 
La figura 9: Explica visualmente la frecuencia de visitas al sitio web basado en las diferentes 
tonalidades del color azul. Donde 1 es la frecuencia del país que presenta menos visitas y 945 el 
de mayor. Cabe aclarar que  éste último valor no representa la totalidad de visitas. Para una 
visión más clara observe la tabla 14. 
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Tabla 14: Países que visitan constantemente el sitio web. 
Tabla 14: Explica de manera cuantitativa la frecuencia en las visitas que han  realizado los diez 
países  más sobresalientes al sitio web.  
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Figura 10: Total visitantes desde el 4 de Marzo al 28 de Mayo del 2013 
Figura 10: Expone de manera cuantitativa el periodo en el cual se instaló el google analytics en 
el sitio web. Cabe recordar que el sitio fue aplicado desde el primero de febrero del 2013 pero 
tan sólo a partir del 18 de Marzo se instaló este programa. 
 
Análisis  
La tabla 14 y figura 10 evidencia la cantidad de visitas realizadas (1238) entre el 18 de Marzo y 
el 28 de Mayo del 2013. Es decir, un periodo que comprende mes y medio. Como era de esperar 
el primer puesto lo ocupa Colombia con 945 visitas, por la simple razón de que fue en este país 
donde se aplicó el presente trabajo. México y los demás países mencionados en la tabla 14 
exponen cifras que muestran el interés que han tenido en el sitio web. Aunque es un análisis de 
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un lapso de tiempo muy corto, estas cifras nos invitan a retroalimentar, nutrir y mejorar  el 
trabajo constantemente. Significa que el trabajo no puede quedar sólo en esta fase, debe 
continuar y crecer. Observar que otros países están entrando al sitio frecuentemente exige elevar 
nuestros estándares de calidad y abre una puerta al mercado de la internacionalización de la 
educación y a la producción intelectual. 
 
Figura 11: Visitas realizadas a partir del  18 de Marzo al 6 de Abril del 2013 
Figura 11: Esta figura analiza las visitas realizadas a partir del  18 de Marzo al 6 de Abril del 
2013. Periodo  de mayor tráfico estudiantil. 
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Tabla 15: Visitas realizadas por países a partir del  18 de Marzo al 6 de Abril del 2013 
Tabla 15: Explica de manera cuantitativa las visitas realizadas por países a partir del 18 de Marzo 
al 6 de Abril del 2013. Periodo en el cual los estudiantes acudieron masivamente al sitio web. 
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Figura 12: Visitas realizadas a partir del  6 de Abril al 28 de Mayo del 2013 
 
Tabla 16: Visitas realizadas por países a partir del 6 de Abril al 28 de Mayo del 2013  
Tabla 16: Explica las visitas realizadas por países a partir del 6 de Abril al 28 de Mayo del 2013. 
Periodo en el cual los estudiantes dejaron de frecuentar notablemente el sitio web. 
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Análisis 
Al contrastar los datos obtenidos de la figura 11 (Visitas realizadas a partir del  18 de Marzo al 6 
de Abril del 2013), tabla 14 : (Visitas realizadas por países a partir del  18 de Marzo al 6 de Abril 
del 2013) con respecto a la Tabla 15 (Visitas realizadas por países a partir del 6 de Abril al 28 de 
Mayo del 2013) y Figura 12 (Visitas realizadas a partir del  6 de Abril al 28 de Mayo del 2013). 
Se observa que el mayor número de visitantes al sitio web en el periodo 18 de Marzo al 6 de 
Abril fueron los Colombianos y muy poco los extranjeros debido a que el sitio se encontraba en 
plena difusión. La máxima cantidad de visitas por los otros países fue de 5 como lo expone la 
tabla 14.  Sin embargo, en el periódo del 6 de Abril al 28 de Mayo del 2013 la cantidad de visitas 
realizadas por otros países se disparó teniendo en cuenta este corto periodo de evaluación. 
Evidenciando que ahora los usuarios que están visitando el sitio web son los extranjeros porque 
les ha gustado o han encontrado material didáctico o académico de interés. Al profundizar los 
análisis de google analytics por país, coinciden las altas visitas en los mismos lugares, por tanto 
se deduce que los usuarios entran al sitio web; lo recomiendan o vuelven a acudir a él 
demostrando, que el material expuesto está siendo aceptado a nivel internacional. 
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Figura 13: Mapa geográfico de Colombia  que evidencia las visitas obtenidas por google 
analytics del sitio web www.educaquimica.com 
 
Figura 13: Explica visualmente la frecuencia de visitas que han hecho los usuarios en cada uno 
de los departamentos entre el 18 de Marzo al 28 de Mayo del 2013. . El grado de oscuridad 
indica las áreas de mayores visitas. Así mismo, el departamento que más visitas tuvo fue de 269. 
Observe la tabla 17. 
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Tabla 17: Departamentos de Colombia que visitan constantemente el sitio web. 
Análisis 
La figura 13 y la tabla 17 evidencian que la región andina es el área del país que más visita el 
sitio web. Siendo Antioquia (269), Caldas (260) y la ciudad de Bogotá (233) los departamentos 
que entran de manera frecuente. Esto es muy importante porque observamos que la difusión del 
sitio web ha sido un éxito provocando un efecto dominó, es decir que aquellos usuarios que 
observan el sitio  les gusta o la recomiendan.
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7. CONCLUSIONES 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de tabla periódica debe ser un trabajo contínuo, 
participativo, colaborativo, dinámico, interactivo y motivante. El aplicar estrategias innovadoras 
relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) desarrolla en los 
estudiantes métodos, habilidades y estrategias prácticas en la comprensión del concepto y su 
aplicación. 
Los estudiantes presentan una resistencia en modificar sus ideas previas debido a que ven el 
conocimiento científico inmodificable o como última palabra. En efecto, la enseñanza de tabla 
periódica debe partir de fundamentos y conceptos claros por parte del docente, orientando al 
estudiante no sólo en los conocimientos básicos del tema si no exponiendo las particularidades, 
excepciones y últimos avances presentados del contenido en mención. Permitiendo que el 
estudiante modifique, complemente y reestructure los conceptos relacionados  de tabla periódica 
en el momento pertinente.  
La implementación de un sitio web debe ser un proceso de monitoría y auditoría contínua. Es el 
docente quien debe intervenir en los procesos y actividades propuestas por el mismo; debido a 
que existe estudiantes con analfabetismo funcional o con dificultades en el seguimiento de 
instrucciones; viéndose desorientado en el proceso, afectando directamente los resultados 
esperados. 
Luego de un análisis estadístico entre el pre test y pos test se determinó que todos los estudiantes 
presentaron una mejoría en el aprendizaje del concepto tabla periódica. Sin embargo, los 
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cambios más significativos se dieron en las categorías de números cuánticos, propiedades 
periódicas y  configuración electrónica.  
La implementación del sitio web para la enseñanza de la tabla periódica es una buena estrategia 
para el aprendizaje del concepto por que motiva a los estudiantes y a su vez le permite al docente 
planificar, organizar y orientar la clase utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación  (TIC) haciendo uso de material icónico, animado, visual, tecnológico e 
interactivo.  
Partir del componente emocional en los estudiantes a través de animaciones, simuladores, cuento 
e interactividad del sitio web mejora el aprendizaje del concepto de tabla periódica. Convirtiendo 
la motivación en el motor de toda actividad cognitiva la cual permite profundizar, avanzar y 
desarrollar contenidos densos transformándolos en temáticas fáciles de comprender y asimilar.  
Los datos estadísticos de Google Analytics nos invitan a retroalimentar  y mejorar  el trabajo 
constantemente abriendo la posibilidad a una nueva  fase del trabajo de profundización. Los 
usuarios de otros países cada día entran al sitio web con más frecuencia, esto exige  instruirnos y 
elevar nuestros estándares de calidad; mostrándonos una puerta, al mercado de la 
internacionalización de la educación y a la producción intelectual. 
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Anexo 1 Pre test -Tabla periódica 
 
Docente: JAVIER ALEXANDER PRADA COMAS 
 
Fecha:_____________ 
Nombre:_________________________________________Código:____________ 
Carrera:_________________________________________ Semestre:_________ 
Ciudad de origen:________ 
Edad:_________      
Colegio :    Público___          Privado:___ 
Sexo:        Masculino___       Femenino:____ 
 
 
Estimado estudiante, el siguiente cuestionario tiene como finalidad examinar las potencialidades 
y dificultades frente al tema de tabla periódica. Por favor no deje ninguna pregunta sin contestar. 
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CUESTIONARIO 
 
 
Las siguientes preguntas son de selección múltiple con única respuesta. Las preguntas de 
este tipo cuentan con un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales 
usted debe responder la que considere correcta. 
 
Favor responder con la mayor honestidad, tranquilidad y confianza. 
 
Responda las preguntas 1 a 3 de acuerdo al siguiente enunciado. 
 
Diversos químicos y científicos han contribuído al desarrollo y evolución de los modelos 
atómicos. Por consiguiente citamos algunas conclusiones que obtuvieron de acuerdo a sus 
observaciones y experimentos: 
 
(I) Existe un núcleo cargado positivamente en el que se encuentra concentrada toda la 
masa permitiendo que los electrones giren alrededor del núcleo en número igual a la 
carga nuclear.  
(II) Representación del átomo como una masa fluída cargada positivamente, en cuyo seno 
se hallan distribuídos los electrones en posiciones tales que el campo eléctrico que 
resulta al átomo sea neutro.  
(III) Los electrones en los átomos están localizados en órbitas o niveles de energía 
alrededor del núcleo. 
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(IV) Los electrones pueden moverse de una órbita a otra. Para esto, un electrón debe ganar 
o perder una cantidad exacta de energía, un cuanto de energía.  
(V) Los electrones también se pueden describir en términos de nubes electrónicas  
(VI) Los electrones en las órbitas más cercanas al núcleo tiene menor energía que aquellos 
en órbitas más alejadas del núcleo.  
(VII) No es posible especificar una trayectoria definida para un electrón ; sólo se puede 
hablar de la probabilidad de la presencia del electrón en alguna región del espacio 
alrededor del núcleo   
 
1. De las anteriores premisas las que corresponde al modelo atómico de Rutherford son: 
 
a) II 
b) II, VII y IV 
c) I 
d) IV y I  
 
2. Las premisas que corresponden al modelo  mecánico ondulatorio es: 
 
a) I y II 
b) III, VII y V 
c) V  
d) V y VII 
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3. Las premisas que corresponde al modelo atómico de Bohr  y Thomson son: 
 
a) II, VII, VI y I 
b) II, III, IV y VI 
c) IV, VI, I y VII 
d) VII, II, III y VI  
                                                                                                                           
Conteste las preguntas  4 a la 6 de acuerdo a la siguiente información: 
El Au  pertenece al grupo 11 de la nueva tabla periódica, tiene número atómico igual a 79 con 
una masa aproximada  a 197 g/mol. Con esta información se argumenta que: 
 
(I) El Au es uno de los elementos de transición en la tabla periódica. 
(II) La configuración electrónica correcta de un átomo de oro es: 
 
Au:  1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s14f145d10 
4. De las afirmaciones es correcto asegurar que: 
 
a)  (I) y (II) son falsas. 
b)  (I) y (II) son verdaderas. 
c)  (I) es verdadera, (II) es falsa. 
d)  (I) es falsa, (II) es verdadera. 
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5. Los dos últimos números cuánticos del electrón 16 es : 
 
a) (3,1) 
b) (-1, -1/2) 
c) (-1, +1/2) 
d) (3,1,-1,-1/2) 
 
6. Los cuatro números cuánticos para el electrón 37 del Au es: 
 
a) (4,0,0, +1/2) 
b) (5,0,1,+1/2) 
c) (5,0,0,-1/2) 
d) (5,0,0,+1/2) 
 
7. De acuerdo a la configuración electrónica del  23V podemos concluir que los cuatro números 
cuánticos del electrón 23 es: 
a) (4, 3, 0, +1/2) 
b) (3, 2, +1,-1/2) 
c) (3, 2,  0, +1/2) 
d) (3, 3, +2,-1/2) 
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De acuerdo a la siguiente gráfica, responda las preguntas  8 a 10. 
 
 
 
 
8.  Qué elemento presenta la más baja carga nuclear efectiva, con respecto a los elementos del 
segundo periodo de la tabla anterior: 
a) B 
b) Li 
c) F 
d) Fr 
9. Qué elemento tendría mayor afinidad electrónica, con respecto a los elemento del segundo 
periodo de la tabla anterior:  
a) Xe 
b) Li 
c) H 
d) F 
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10. El orden correcto del radio atómico de mayor a menor de los siguientes elementos químicos 
es: 
a) B, Fr, Li, Xe 
b) As, Xe, Fr, Te 
c) Fr, Li, B 
d) H, B, Li, F 
 
De acuerdo a los elementos hipotéticos planteados en la siguiente tabla, responda las preguntas 
11 y 12 
Elemento X Y Z 
Configuración 1S1 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p63s23p5 
 
11. De la tabla anterior, el elemento químico que presenta mayor energía de ionización es: 
a) X 
b) Y 
c) Z 
d) X y Z 
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12. De la tabla anterior, el elemento químico que representa al  Neón es: 
a) X 
b) Y 
c) Z 
d) Ninguna de las anteriores 
 
De acuerdo a la siguiente tabla periódica conteste las preguntas 13 a 18: 
13. De acuerdo a los siguientes elementos químicos seleccionar los que pertenecen al mismo 
grupo: 
a) Li, Be, Na 
b) Cs, Fr, Li 
c) Lu, Ti, Y  
d) O, N, F 
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14. En la tabla periódica, el nitrógeno, elemento de número atómico 7 colinda con otros 4 
elementos: O, S, Si, As, P. ¿Cuáles de estos tienen propiedades similares a las de nitrógeno? 
a) O y S 
b) O 
c) Si y As 
d) As y P 
 
15. La configuración electrónica para los elementos del grupo VA, su último nivel termina en: 
 
a. S2 p 2 
b. S2p3 
1 
              
3 
  
 
      
2 
        
 
  
H 
      
 
 
 
           
He 
Li Be 
            
B C N O F Ne 
Na Mg 
 
                    
 
Al Si P S Cl Ar 
K Ca 
 
Sc  Ti  V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 
 
Ga Ge As Se Br Kr 
Rb Sr 
 
Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd 
 
In Sn Sb Te I Xe 
Cs Ba 
 
Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg 
 
Ti Pb Bi  Po At Rn 
Fr Ba 
 
Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt 
          
                    
                    
   
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Tb 
 
4 
   
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No 
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c. P6 
d. S2p4  
 
16. La configuración electrónica para los elementos del grupo VIB, en su último nivel termina 
en: 
a. 3d2 4s2 
b. d4s2 
c. S2 
d. d5S1 
 
17.  Señale la opción que indique el orden creciente de los radios atómicos de: 
Rb, Y, I, Sn, Sr 
 
a. Y, Rb, I, Sn, Sr 
b. Sn, Sr, Y, Rb, I 
c. I, Sn, Y, Sr, Rb 
d. Y, Sr, I, Sn, Rb 
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18. Indique el orden creciente de los radios iónicos de los siguientes elementos químicos: 
 
TI 3+, Ga3+, Al3+, In3+ 
 
a) Al3+, Ga3+, In3+, TI3+ 
b) Al 3+, Ga3+, TI3+, In3+ 
c) Ga 3+, Ga3+, In3+, TI3+ 
d) TI 3+, Ga3+, Al3+, In3+ 
 
Responda las preguntas 19 a 21 de acuerdo con la siguiente información: 
                                    
F                         K  J    E   
  G                     A B C D  L   
                            H      
                            I       
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19. En la tabla anterior, el conjunto de elementos que presenta propiedades químicas semejantes 
es: 
 
a)      K y B. 
b)      G, A, B, C y D. 
c)      J, C, H, I, E 
d)     J, B, C, y  H. 
 
20. El elemento que presenta mayor carga nuclear efectiva en el segundo periódo  expuesto en la 
tabla anterior es: 
 
a) F 
b) J 
c) E 
d) L 
 
21. El elemento  que presenta mayor energía de ionización  en el tercer periódo  expuesto en la 
tabla anterior es: 
 
a) F 
b) L 
c) E 
d) I 
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Responda las preguntas 22 a 23 de acuerdo a la siguiente especie  ionizada:      
 
 
27
13
Al
3+
 
 
22. El número de electrones que presenta la especie corresponde a: 
 
a) 27 
b) 13 
c) 10 
d) 3+ 
 
23. El número de neutrones que presenta la especie corresponde a: 
 
a) 13 
b) 27 
c) 14 
d) 10 
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Conteste las preguntas    24 a 25 de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
X L M Z 
[ Ne] 3s2 3p4 [ Ar] 4s2 [ Kr] 4s1 [ Xe] 5s1 
 
24. Es válido afirmar que X es: 
 
a) Metal de transición 
b) Un anfótero 
c) Un gas noble 
d) No metal 
 
25.  Es correcto afirmar que M: 
 
a) Presenta una configuración electrónica  errada 
b) Presenta una configuración electrónica correcta 
c) Pertenece a un elemento no metal 
d) Pertenece a un elemento de transición 
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26.  Un elemento tiene 17 protones, 18 electrones y 20 neutrones. ¿De cuál elemento se trata? 
 
a) 38Ca20 
 
b)        
+ 
 
c)       
- 
 
d)        
 
27.  El ión Cu2+  cuenta con: 
 
a) 2 protones más que el átomo de cobre 
b) 2 protones menos que el átomo de cobre 
c) 2 electrones más que el átomo de cobre 
d) 2 electrones menos que el átomo de cobre 
 
28. La forma correcta de representar la formación de los iones M- (g) y R
+ 
(g) es: 
 
a) M (g) + e
- +  afinidad electrónica    →       M- (g) 
     R(g) + Energía de ionización           →       R
+ (g) 
 
b)  M (g) + e
- →       M- (g)  +  afinidad electrónica     
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     R(g)  →       R
+ (g) +  e
-  +  Energía de ionización            
 
c) M (g) + e
-  +  afinidad electrónica    →       M- (g)   
    R+ (g) +  e
-  +  Energía de ionización   →      R(g)          
 
d)  M (g) + e
-  →       M- (g)  +  Energía de  afinidad  
 R(g)    +  Energía de ionización   →        R
+ (g) +  e
-   
 
 
Responda las preguntas 29 a 31 de acuerdo a la siguiente información 
 
La configuración electrónica del átomo de un elemento es: 
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
 
29. El número de electrones que tiene este átomo, y el número atómico son respectivamente 
 
A. 15 y 20 
B. 20 y 2 
C. 20 y 20 
D. 2 y 20 
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30. Cada nivel de energía se denota por una letra mayúscula que va desde la K hasta la Q, según 
la energía que presentan los electrones en cada capa.  
 
De acuerdo a lo anterior, la cantidad de electrones que presenta cada una de las capas del átomo 
es 
 
A. K: 4, L: 6, M: 8 y N: 2 
B. K: 2, L: 2, M: 8 y N: 8 
C. K: 2, L: 8, M: 8 y N: 2 
D. K: 8, L: 2, M: 2 y N: 8 
 
31. Este átomo al interaccionar con un átomo más electronegativo, producirá un enlace de tipo 
 
A. iónico, porque tenderá a ganar 6 electrones del átomo más electronegativo y de esta 
manera cumplirá con la regla del octeto 
B. covalente, porque al interaccionar se trasformará en ión al ceder los 2 electrones de la 
capa de valencia al elemento más electronegativo 
C. iónico, porque para estabilizarse tendrá que perder sus electrones de valencia, quedando 
con una configuración 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, la cual corresponde al ión del átomo en 
cuestión. 
D. Covalente porque compartirá sus dos electrones con 6 que proporcione el átomo más 
electronegativo, para cumplir con la regla del octeto y dar como resultado una molécula. 
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Responda la pregunta 32 de acuerdo con la siguiente información. 
 
Tabla de notaciones 
espectrales  
de algunos elementos 
químicos 
Elemento Notación espectral 
M 
N 
O 
P 
1s2 2s2 2p5 
1s2 2s2 2p6 3s1 
1s2 2s2 2p3 
1s2 2s2 2p6 3s2  
 
En la anterior tabla se han reemplazado las letras de los símbolos de algunos elementos por otras 
letras. 
 
32. Sobre la ubicación de estos elementos es correcto afirmar que  
 
A. M y N están en el grupo VII A  
B. M y O están en el grupo V A  
C. N está en el grupo I A y M en el VII A 
D. P está en el grupo III A  
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Conteste las preguntas 33 a 34 de acuerdo con la siguiente información. 
 
El peso atómico o número másico (A) de un átomo se representa como A = Z + n donde Z 
corresponde al número atómico o número de protones, que en un átomo neutro es igual al 
número de electrones  y n representa el número de neutrones. La siguiente tabla muestra algunas 
características para tres elementos: 
 
 
Elemento P Q R 
x X X X 
A 19 20 23 
N 10 10 12 
 
33. Es correcto afirmar que los números atómicos para cada elemento son respectivamente 
 
A. 9, 10 y 11 
B. 17, 18, 19 
C. 29, 30 y 31 
D. 53, 54 y 55 
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34. Las configuraciones electrónicas de P y R son respectivamente 
 
A. 1s2 2s2 2p6 y 1s2 2s2 2p7 
B. 1s2 2s2 2p5 y 1s2 2s2 2p6 3s1 
C. 1s2 2s2 2p6 3s1 y 1s2 2s2 2p5 
D. 1s2 2p8 y 1s2 2s2 2p6 3s1 
 
35. Un ión es una especie química que ha ganado o perdido electrones y por lo tanto tiene carga. 
La configuración electrónica para un átomo neutro "P" con 
 Z = 19 es 1s22s22p63s23p64s1. De acuerdo con esto, la configuración electrónica más probable 
para el ión P2+ es 
 
A. 1s22s22p63s23p64s2 
B. 1s22s22p63s23p6 
C. 1s22s22p63s23p5 
D. 1s22s22p63s23p64s23d1 
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PREGUNTAS CATEGORIZADAS 
Átomo 1,2,3,20,21,26,27 
Propiedades periódicas 8, 9, 10,11,12,18,17,19,22,23,28 
Configuración electrónica 4, 15, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
Números cuánticos 5,6,7 
Estructura tabla periódica 13, 14,24,25 
 
Respuestas. 
Pregunta Respuesta 
1 c 
2 d 
3 b 
4 b 
5 b 
6 d 
7 c 
8 b 
9 d 
10 c 
11 b 
12 b 
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13 b 
14 d 
15 b 
16 d 
17 c 
18 a 
19 a 
20 c 
21 b 
22 c 
23 c 
24 d 
25 a 
26 c 
27 d 
28 d 
29 c 
30 c 
31 c 
32 c 
33 a 
34 b 
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35 c 
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Anexo 2: Cuestionario de actitud 
 
El presente cuestionario  tiene como objetivo evaluar el  sitio web   
CUESTIONARIO DE ACTITUD 
www.educaquimica.com  para apoyar el desarrollo de sus actividades de  
 aprendizaje. Donde 1 es el valor más bajo y 10 el máximo 
                                              Intervalo 
Preguntas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma  
 1 Me gusta el sitio web 1 0 0 0 1 0 2 6 12 6 14 348 8,49 
 2 El web presenta diversidad y validez del contenido 2 0 0 0 0 0 0 2 12 13 14 367 8,95 
 3 Volvería a visitar este web 3 0 0 0 0 2 4 4 9 9 16 375 9,15 
 4 Recomendaría este web a otras personas 4 0 0 0 0 0 2 8 6 9 16 357 8,71 
 5 Aprendí con este web 5 0 0 0 0 1 0 3 6 13 18 371 9,05 
 6 El web tiene distintos niveles de dificultad 6 0 1 1 2 2 2 9 8 6 10 316 7,71 
 7 El web es interactivo 7 0 0 0 0 0 1 3 10 4 23 373 9,10 
 8 El web es fácil de utilizar y navegar 8 0 0 1 0 1 1 3 6 10 19 363 8,85 
 9 Es fácil encontrar en el web la información que deseo 9 0 0 0 0 2 3 6 6 13 11 345 8,41 
 10 El web es motivador 10 0 0 1 0 3 11 3 10 4 9 311 7,59 
 11 El web se adapta a mi ritmo 11 0 1 1 1 6 4 6 8 8 6 301 7,34 
 12 El web me permitió hacer y construir ejercicio  12 0 0 0 0 2 1 3 14 8 13 351 8,56 
 13 Los enlaces del web funcionan 13 0 0 0 0 5 3 3 6 11 13 341 8,32 
 14 Las guías son prácticas y lúdicas 14 0 0 0 1 0 2 5 6 11 16 358 8,73 
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 15 El web es creativo e innovador 15 0 0 0 0 1 4 3 5 10 18 360 8,78 
 16 El web no demora en hacer descargas 16 0 0 1 0 1 1 3 10 9 16 356 8,68 
 17 Me gusta el diseño del web 17 0 0 0 0 4 4 4 10 4 15 338 8,24 
   
Número de personas que seleccionaron un 
intervalo 
348,9 8,51 
             
PROMEDIO GLOBAL 
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Anexo 3: Guía 1- Tutorial Global del sitio web www.educaquimica.com 
 
Docente: JAVIER ALEXANDER PRADA COMAS 
Objetivo: 
 Reconocimiento general de la página web www.educaquimica.com  para la enseñanza de la 
tabla periódica 
 
Introducción 
La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos 
químicos, conforme a sus propiedades y características; su función principal es establecer un 
orden específico agrupando elementos. Es importante que el estudiante vea la tabla periódica 
como una herramienta y fuente de información para analizar el comportamiento de cada 
elemento que la compone. 
 
La implementación de este sitio web le permite al estudiante interactuar con material didáctico 
referente a la tabla periódica. En él encontrará contenidos asociados al tema, enlaces, programas, 
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videos, chat , foro y guías entre otras herramientas académicas para el mejoramiento de su 
aprendizaje. 
Apreciado estudiante y docente: 
Las siguientes son las instrucciones para acceder y explorar el sitio web www.educaquimica.com 
1. Ingrese a su explorador y escriba la dirección www.educaquimica.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ingrese la dirección  
electrónica 
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2. Una vez haya ingresado la dirección electrónica www.educaquimica.com encontrará el 
siguiente pantallazo. 
 
 
 
 
 
3. En la parte superior se encuentra el banner y en la parte inferior el menú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulario de 
interés para la 
comprensión de la 
temática 
Puede enviar sus 
inquietudes o 
sugerencias 
Encuentra 
diferentes 
ventanas Las 
cuales brindan 
interactividad al 
usuario 
Las actividades y 
eventos del 
semestre  podrá 
encontrarlos 
aquí  
En él encontrará 
conceptos sobre las 
propiedades de la 
tabla periódica 
Se encuentra las 
ventanas de 
Introducción y 
Justificación 
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4. En el área central de la página de inicio,  existe diferentes ventanas las cuales están 
disponibles de acuerdo a su interés o actividad asignada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticias 
científicas 
Hay cuestionarios 
disponibles para 
estudiantes y docentes 
interesados en 
profundizar en tabla 
periódica 
Tenga un pronóstico astral de 
acuerdo a las propiedades de los 
elementos químicos. 
Presenta las propiedades físico- 
químicas de la tabla periódica  de 
una manera creativa y didáctica 
en forma de cuento. 
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5. Parte media e inferior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enriquezca sus conocimientos 
opinando e intercambiando 
ideas en el foro 
Chat de reunión académica e 
intercambio de conocimientos 
virtualmente  
Videos recomendados para 
complementar los conocimientos 
en tabla periódica 
Encuentra programas 
de interés para 
enseñanza y 
aprendizaje de TP 
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6. Parte inferior: 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrá convertir la 
página en el idioma 
que desee.  
Podrá verificar las 
visitas realizadas en el 
sitio. 
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Correo de contacto 
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8. Ventanas adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipervínculos de 
páginas interactivas   
Hay diversos 
juegos los 
cuales le 
permite 
interactuar 
con el 
conocimiento 
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Anexo 4: Guía 2- Estructura atómica 
 
 
 
ACTIVIDAD 1  
DESCUBRIMIENTO DE LAS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 
 
Objetivo: 
 
Diferenciar las partículas subatómicas según su masa, carga y su ubicación en el átomo. 
Describir algunos de los experimentos que llevaron al descubrimiento de las partículas 
fundamentales del átomo. 
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Desarrollo de la actividad 
 
1.El siguiente mapa conceptual será presentado por el docente y después en base en él construya 
10 frases con sentido químico 
 
 
  
2. Observe  los videos 1 y 2  haciendo click aquí:  
 Video 1 y 2 .  
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Terrance, B. Recuperado (2013, Enero 3) en http://vimeo.com/51570763 
 
Recuperado (2013, 3 de Enero) en 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1dPv5WKBz9k 
 
I. Responda las siguientes preguntas de acuerdo al video 1: 
a. ¿Qué entiende por átomo?: 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
b. ¿A qué hace referencia  el término - partículas subatómicas?: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
c. ¿A qué equivale la masa de un electrón?: 
______________________________________________________________________________ 
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d. ¿Qué carga tiene un neutrón?: 
______________________________________________________________________________ 
 
e. ¿Cuál es la masa de un neutrón? 
_________________________________________________________________ 
  
II. Describa con sus palabras el experimento de los rayos catódicos que se encuentra en el  video 
2: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  
3. Descargue el siguiente archivo para profundizar en partículas subatómicas: 
 Documento PDF . (Tosso, M. 2012) disponible en  
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid2/rc-142.pdf 
 
4. Interactúe con el siguiente simulador para comprender el experimento de    Millikan. 
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Haga click sobre la imagen 
 
Captura de pantalla tomada por Prada, J. Recuperada (2012, 12 de diciembre) en 
http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=%20186&cat=chemistry 
 
 
 
Oprima la bomba del spray del experimento de Millikan y observe 
  
Después de interactuar con el simulador. Responda las siguientes preguntas: 
 
a. Explique con sus palabras el experimento de Millikan. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 b. Al incrementar el voltaje ¿Qué observa?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
Actividad 2 
Interactuemos con el átomo 
  
Objetivos: 
- Predecir la distribución de las partículas en los átomos. 
- Describir algunos isótopos y su composición 
- Diferenciar las partículas subatómicas 
-Construir átomos utilizando el simulador "Partículas de los átomos e iones" y el  
  "Build –an-atom"  
 
 
 
 
Desarrollo de la actividad 
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No atómico: 13 
No másico: 27 
Protones: 13 
Neutrones: 14 
Electrones: 10 
 
  
 
De acuerdo a la anterior descripción del átomo. Desarrolle y resuelva las siguientes preguntas:  
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1. Mencione las tres partículas fundamentales con su respectiva carga. 
 
2. ¿Qué partículas subatómicas aportan masa al átomo? 
 
3.  Un átomo tiene 11 protones en su núcleo: 
 a. ¿Cuál es su número atómico? 
 b. ¿Cuál es su carga atómica? 
c.¿A qué elemento pertenece? 
 
4. Referente al átomo de Aluminio: 
 a. ¿Cuál es su Z? 
 b. ¿Cuál es su carga atómica? 
 c. ¿Cuántos protones tiene en su núcleo?5.  
 
Un átomo está constituido de la siguiente manera: 
 
Gómez, M. (1987). 
 
Figura 14: Ejercicio 1 Partículas subatómicas.                     
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a. Identifica su número atómico y su masa atómica. 
______________________________________________ 
  
6. Los átomos de un mismo elemento no siempre son iguales. Ejemplo: 
 
Figura 15: Ejercicio 2 Isótopos del Li. 
 Gómez, M. (1987). 
                          Átomo 1                                  Átomo 2                           Átomo 3            
                              Z = 3   
                             A = 6  
                        Z = 3  
                        A = 7  
              Z = 3  
              A = 8  
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 Los 3 átomos tienen el mismo número de protones, por lo tanto tendrán  la misma carga nuclear 
y en consecuencia el mismo número atómico; si tienen el mismo número atómico serán átomos 
del mismo elemento. Según la tabla periódica, los tres átomos de Litio, que se diferencian en la 
masa atómica(A) debido a que tienen diferente número de neutrones. El átomo 3 es el más 
pesado que los otros dos átomos. Decimos que los 3 átomos son isótopos del Litio. Los isótopos 
sólo se diferencian en el número de neutrones que llevan en el núcleo. Los isótopos del Litio se 
representan así: 
 
Figura 16: Isótopos de litio.     
Recuperado (2012, 10 de Octubre) en http://4.bp.blogspot.com/-
8bGGIaNozJc/UK225NDsdqI/AAAAAAAABV8/UtXxIfXp4n4/s1600/Isotopos+Litio.jpg 
 
En cada caso, el número inferior es el número atómico y el número superior es la masa atómica 
del isótopo. 
 
Ejercicio: 
 
a. Determina Z y A para cada uno de los siguientes isótopos. 
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Figura 17: Isótopos del carbono.  
Recuperado (2012, 10 de Octubre) en http://1.bp.blogspot.com/-
iMvpp0xfjcA/TtPeXw9izkI/AAAAAAAAEec/LZ_SDTZdXUM/s1600/3.jpg 
 
b. Representa cada uno de ellos con el símbolo correspondiente. 
 
c. ¿Cuál de los tres isótopos es más pesado? ¿Cuál es más liviano? 
 
d. ¿Cuál de los siguientes isótopos es el más pesado? 
 
Figura 18: Isótopos del Hidrógeno. Isótopos del carbono.  
Recuperado (2012, 10 de Octubre) en http://1.bp.blogspot.com/_-
greIFUOPt8/TGFmXmi7RHI/AAAAAAAACAI/_DzNsETzGvk/s1600/isotopos_h.png 
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De acuerdo a los siguientes isótopos: 
 
Magnesio (24, 25, 26, 27,28) 
Aluminio (26, 27,28) 
 
Represente cada uno de ellos con su respectivo símbolo, número atómico, masa atómica, 
neutrones, protones. Puede guiarse con el punto (a).  
 
Indique cuál es el más liviano y el más pesado. 
 
Aunque los electrones no aportan a la masa del átomo, si tienen mucho que ver con su carga 
eléctrica: el protón representa la carga positiva y el electrón la carga negativa. Las dos cargas son 
equivalentes pero de signo contrario y por esta razón, la carga de un protón se neutraliza con la 
carga de un electrón. 
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7. Un átomo neutro puede ganar o perder electrones y adquirir así carga negativa o positiva. Un 
átomo de flúor puede ganar un electrón y transformarse de un átomo de carga cero, en un átomo 
de carga -1. 
Gómez, M. (1987). 
 
Figura 19: Imagen modificada del átomo de flúor.  
Empleando símbolos el proceso anterior se puede representar así: 
 
F + 1 e-   → F -1 
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También un átomo neutro pierde electrones y al hacerlo la carga positiva de algunos protones 
queda sin neutralizar. En consecuencia el átomo se vuelve positivo. 
 
Un átomo neutro de litio al perder un electrón se transforma en átomo de litio con una carga 
positiva: 
 
Figura 20: Imagen modificada del átomo de Li +1. .  
Gómez, M. (1987). 
 
En símbolos el proceso anterior quedaría así: 
 
Realice los siguientes ejercicios teniendo en cuenta los dos ejemplos anteriores, identifícalos si 
son cationes o aniones 
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Gómez, M. (1987). P 34-36 
 
 
10.  Compruebe sus conocimientos con el siguiente simulador de educaplus.org. 
  
Haga click sobre la siguiente imagen. 
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Figura 21: Captura de pantalla del simulador educaplus.org por Javier Alexander Prada Comas.  
Recuperado (2013, 8 de Enero) en http://www.educaplus.org/play-85-Part%C3%ADculas-de-
los-%C3%A1tomos-e-iones.html 
De acuerdo al anterior simulador. Tome 15 ejemplos y complete el siguiente cuadro. 
Tabla 18: Ejercicios para determinar las partículas subatómicas 
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11. Los siguientes pantallazos e indicaciones lo llevarán a observar el hipervínculo con la página 
phET.colorado.edu. 
  
Para descargar y trabajar el simulador “Build an atom”. Haga click sobre la primera imagen y 
siga las instrucciones que están en la parte inferior de la primera imagen. 
 
Figura 22: Captura de pantalla del simulador “Build an atom” modificada por Javier Alexander 
Prada Comas.  
Recuperada (2013, 14 de Enero)  en http://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom 
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Figura 23: Captura de pantalla del simulador “Build an atom” modificada por Javier Alexander 
Prada Comas.  
Recuperada (2013, 14 de Enero)  en http://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom 
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12. Construya un átomo para cada uno de los siguientes isótopos utilizando el simulador Build –
an-atom: 
 
Tabla 19: Ejercicios basados en el simulador Build –an-atom 
 
 
Actividad 3 
Ejercicios de aplicación 
Objetivo: 
Determinar  y comprender las partículas subatómicas mediante ejercicios prácticos. 
 
Desarrollo de la actividad 
Con base en el siguiente documento desarrolle la siguiente actividad extra clase. 
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Haga click aquí para ver el documento: 
Actividad 3 
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Actividad 3 
Trabajo extra clase 
 
Docente: Javier Alexander Prada Comas 
Objetivo:  
Determinar  y comprender las partículas subatómicas mediante ejercicios prácticos. 
 
Marco teórico 
¿Qué es átomo? 
Es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades 
y que no es posible dividir pero si mediante procesos químicos. 
Su estructura: 
El átomo comprende de: 
•  Corteza: Es el que contiene los electrones, que giran alrededor del núcleo. 
•  Núcleo: Este está constituido por neutrones y protones. Es eléctricamente neutro. 
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•  Número atómico: Estos se representan con la letra Z. Es el número de protones que tiene el 
átomo. 
•  Número másico: Estos se representan con la letra A. Es la suma de los protones y neutrones 
de un átomo. 
•  Protones: Es la partícula del núcleo de un átomo con carga positiva. 
•  Electrones: Es el componente del átomo que se ubica en la corteza de este y que tiene carga 
negativa. 
•  Neutrón: Es el componente del núcleo del átomo con carga eléctrica nula.2 
 
  
 
 
 
                                                          
2
 http://cesardedios.galeon.com/ 
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Importancia del Átomo 
El átomo es importante porque es la esencia de las cosas. Gracias al átomo podemos mezclar 
algunas sustancias y automáticamente otras ya están mezclados formando la tierra, el agua, el 
fuego y el viento 
Partículas subatómicas 
Protones y electrones.  
Aunque Dalton creía que los átomos eran indivisibles e 
inalterables, a lo largo  del siglo XIX aparecieron cada vez 
más evidencias de que los átomos tenían  alguna estructura 
interna.  
Experimentos con electricidad, espectros atómicos,  
radiactividad, fueron algunos de los fenómenos que  hicieron comprender que el átomo no era 
tan  indivisible e inalterable como suponían Dalton y  Demócrito, y, al finalizar el siglo XIX, se  
descubrieron algunos de los constituyentes del átomo: protones, con carga  positiva, y electrones, 
con carga negativa y casi 2000 veces más pequeños  que los protones. En el átomo, el número de 
protones y electrones era siempre el mismo, para que fuera neutro, sin carga.  
Las interacciones entre los electrones de los  átomos eran las 
responsables de su valencia y de  las uniones entre distintos 
átomos, y un átomo  podía perder o ganar electrones 
(convirtiéndose en un ión) pero no protones.  
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Esto es así porque en el átomo, protones y electrones están ordenados. En el  centro se 
encuentran los protones, formando el núcleo atómico. Rodeando el núcleo y a gran distancia de 
él (de forma relativa, porque el átomo es muy  pequeño) están los electrones. Cuando se acercan 
dos átomos, lo que se  acerca realmente son las capas de 
electrones, no los núcleos.  
Número atómico. Elemento.  
Un átomo puede ganar un electrón, con lo que  adquiere carga 
negativa y se convierte en un anión o  ión negativo. O puede 
perder un electrón y adquirir carga positiva, convirtiéndose en un catión o ión positivo. Pero no 
puede cambiar su número de protones. Por esto, el número de protones de los átomos de un 
elemento es tan importante, ya que permite identificarlo sin 
género de dudas.  
Conocido el número de protones, sabemos el elemento de que se 
trata.  Así, el número de protones de un átomo recibe el nombre de número atómico, Z. Si el 
átomo es neutro, coincide con el número de electrones. Si tenemos un anión, habrá más 
electrones y si un catión menos.  
Cada elemento queda identificado por su número atómico. Si 
dos átomos tiene el mismo número atómico, son átomos del 
mismo elemento. Si, por el contrario, los átomos tienen 
distinto número atómico, pertenecen a dos elementos distintos. 
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Neutrones. Isótopos.  
Pronto se descubrió que los átomos de un mismo elemento, aunque tenían el mismo número de 
protones y electrones, no eran todos iguales, sino que algunos tenían más masa que otros. Como 
las demás propiedades eran iguales (salvo la masa) se trataba del mismo elemento, y debían 
colocarse en el mismo lugar de la tabla periódica. Por eso recibieron el nombre de isótopos, de 
las palabras griegas que significan en el mismo lugar.  
Por ejemplo, el carbono, que posee seis protones (y seis electrones, claro) normalmente tenía una 
masa de 12 uma (unidad de masa atómica, la unidad que se emplea para medir la masa de los 
átomos). Pero otros átomos de carbono tenían una masa de 13 uma y otros de 14 uma.  
El carbono-13 es muy importante en medicina, ya que algunas técnicas de diagnóstico lo 
emplean. El carbono-14, como ya sabrás, se emplea para conocer la antigüedad de los objetos 
históricos o prehistóricos y, gracias a él, por ejemplo, se ha podido demostrar la falsedad de la 
sábana de Turín.  
En los años 30 del siglo XX se pudo explicar, adecuadamente, la existencia de isótopos, al 
descubrirse una nueva partícula, el neutrón, con una masa similar a la del protón pero sin carga 
eléctrica, neutro (por eso se llamó neutrón).  
En el núcleo atómico, además de protones, también hay 
neutrones. Dos núcleos con el mismo número de protones 
serán del mismo elemento, pero si tienen distinto número de 
neutrones tendrán diferente masa.  Así, el carbono normal, 
con una masa de 12 uma, tiene un núcleo formado por 6 protones y 6 neutrones (6 + 6 = 12). 
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Pero el carbono-13, aunque tiene 6 protones, y por eso es carbono, tiene 7 neutrones (6 +7 = 13) 
y el carbono-14 tiene 8 neutrones en su núcleo, y por eso su masa es de 6 + 8 = 14. Los tres 
tienen el mismo número de protones (y de electrones) , 6, y por eso se trata del mismo elemento, 
pero difieren en el número de neutrones y, debido a eso, aunque tienen las mismas propiedades 
químicas tienen distinta masa. 
Masa atómica. 
La masa de un átomo, como los electrones son muy pequeños, será la masa de su núcleo, es 
decir, la masa de los protones y neutrones que hay en el núcleo atómico. Esa masa es lo que se 
llama número másico, A. Un átomo con número másico 12, tendrá 12 partículas en su núcleo, 
entre protones y neutrones. 
El carbono siempre tiene el número atómico 6 (Z = 6) pero puede tener como número másico (A) 
los valores 12, 13 o 14, que son sus diferentes isótopos. 
La diferencia entre el número másico y el número atómico nos dirá los neutrones que hay en el 
núcleo. Para el carbono-12 : 12 - 6 = 6. Para el carbono-13: 13 - 6 = 7 y para el carbono-14: 14 - 
6 = 8. Átomos, Moléculas Y Cristales 3º E.S.O. Proyecto Antonio De Ulloa. Recuperado (2013, 
Enero 12) en 
http://www.educarchile.cl/Userfiles/P0001%5CFile%5CPart%C3%ADculas%20subat%C3%B3
micas.pdf 
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Ejercicios 
 
1. Determinar los siguientes valores de acuerdo a la fórmula A ₌  
 
 
Whitten, et al. (1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del 
elemento 
No atómico No de 
masa 
Especie No de protones No de  
electrones 
No 
neutrones 
  
 
   4020Ca    
Potasio  
 
     
  
14 
 
28 
    
  
 
202  80   
Cobalto  
 
     
  
 
182   78  
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1. Completar la tabla A para átomos neutros 
Tabla A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla B 
Nombre 
Elemento 
Número 
Atómico 
Número de 
Masa 
Especie Número de 
Protones 
Número de 
Electrones 
Número de 
Neutrones 
    
  3+  
 
     
  
 
 19377 Ir    
  
 
   25  
    
    
 
      
 
 
 
 
 
Nombre 
Elemento 
Número 
Atómico 
Número de 
Masa 
Especie Número 
de 
Protones 
Número de 
Electrones 
Número de 
Neutrones 
    
    
 
     
    
    
 
     
    
  +  
 
     
    
  2+  
 
     
Tabla 20: Determinación de partículas subatómicas.  Ejercicios de aplicación 
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1. Determinar el número de Protones, Neutrones y Electrones en cada una de las siguientes 
especies: 
Elemento Protones Electrones Neutrones 
24
12 Mg  
 
  
45
21 Sc  
 
  
91
40 Zr  
 
  
27
13 Al 
3+  
 
  
65
30 Zn 
2+  
 
  
108
47 Ag 
+  
 
  
 
 
2. Indiquen si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si fuesen falsas enúncienlas 
correctamente. 
a) El número másico está dado por la cantidad de protones. ………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
b) El número atómico está dado por el número de neutrones. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
c) Todos los átomos de Magnesio tienen número atómico 12. ………………. 
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……………………………………………………………………………………………… 
d) La suma de protones y electrones da el número másico. 
……………………………………………………………………………………………… 
e) Observen las siguientes representaciones simbólicas: 
                                                                    
En base a ellas completen el cuadro siguiente y luego respondan las preguntas: 
Representación Símbolo Z A Protones Electrones Neutrones 
       
       
       
  
¿Son isótopos?........................... ¿Porqué?.................................................... ......... 
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a. Visite la ventana “Complemento interactivo” –Tabla periódica.  
Opción 3 . De acuerdo a la anterior ruta. Relacione con una flecha los siguientes 
elementos químicos con sus respectivos pesos atómicos.  
 
Ca 6.941 
S 14.0067 
He 15.00260 
Li 32.066 
O 40.078 
Na 4.00260 
N 22.9898 
 
 
Bibliografía 
Whitten, et al. (1998). 
Gómez, M. (1987). Investiguemos 10 Química. Bogotá, Colombia: Editorial Voluntad.. Pp 34-
36 
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                                               Actividad 5 
Modelos atómicos 
Docente: Javier Alexander Prada Comas 
El átomo a través de la historia  
Objetivos: 
Comprender las principales teorías atómicas: Thomson, Rutherford, 
Bohr y el modelo actual. 
 
Identificar  e interpretar la evolución de la estructura atómica en base a 
los modelos atómicos. 
 
 
Desarrollo de la actividad 
 
Marco teórico 
 
 
 
 
¿Qué ocurriría si dividiéramos un trozo 
de materia muchas veces? 
¿Llegaríamos hasta una parte indivisible 
o podríamos seguir dividiendo sin 
parar? 
 
Los filósofos de la antigua Grecia 
discutieron bastante sobre este tema. 
El problema es que estos filósofos no 
utilizaban ni la medición ni la 
experimentación para llegar a 
conclusiones, por tanto, no seguían las 
fases del método científico. 
¿Cree que el átomo es indivisible? 
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De esta forma, se establecieron dos 
teorías: atomista y continuista, que se 
basaban en la existencia de partes 
indivisibles o en que siempre se podía 
seguir dividiendo. En el siglo V a.C., 
Leucipo pensaba que sólo había un tipo 
de materia. Sostenía, además, que si 
dividíamos la materia en partes cada 
vez más pequeñas, acabaríamos 
encontrando una porción que no se 
podría seguir dividiendo. Un discípulo 
suyo, Demócrito, bautizó a estas partes 
indivisibles de materia con el nombre 
de átomos, término que en griego 
significa “que no se puede dividir”. 
 
Los atomistas pensaban que: 
 
- Todo está hecho de átomos. Si 
dividimos una 
sustancia muchas veces, llegaremos a 
ellos. 
- Las propiedades de la materia varían 
según como se 
agrupen los átomos. 
- Los átomos no pueden verse porque 
son muy pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leucipo (450 a. C. - 370 a. C.). Nacido 
en Abdera, de su vida se conoce muy 
poco. 
 
Fue maestro de Demócrito de Abdera y 
a ellos dos se les atribuye la fundación 
del atomismo, según el cual la realidad 
está formada tanto por partículas 
infinitas, indivisibles, de formas 
variadas y siempre en movimiento, los 
átomos, como por el vacío. 
 
Leucipo fue el primero que pensó en 
dividir la materia hasta obtener una 
partícula tan 
pequeña que no pudiera dividirse más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aristóteles rechazó la teoría atomista y 
estableció que la materia estaba 
formada por cuatro elementos: tierra, 
agua, aire y fuego, esta teoría se llamó 
continuista. Gracias al prestigio que 
tenía, se mantuvo vigente en el 
pensamiento de la humanidad durante 
más de 2000 años. 
 
Los continuistas pensaban que: 
 
- Los átomos no existen. No hay límite 
para dividir la materia. 
 
- Si las partículas, llamadas átomos, no 
pueden verse, entonces es que no 
existen. 
 
- Todas las sustancias están formadas 
por las combinaciones de los 4 
elementos básicos: agua, aire, tierra y 
fuego. 
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Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.). es 
uno de los más grandes filósofos de la 
antigüedad, de la historia de la filosofía 
occidental y el autor enciclopédico más 
portentoso que haya dado la 
humanidad. 
 
 
 
 
Fue el creador de la lógica formal, 
economía, astronomía, precursor de la 
anatomía y la biología y un creador de 
la taxonomía (es considerado el padre 
de la zoología y la botánica). 
 
Demócrito (460 a. C. - 370 a. C.). 
Filósofo griego. Demócrito fue tan 
famoso en su época como otros 
filósofos de la importancia de Platón o 
de Aristóteles y debió de ser uno de los 
autores más prolíficos de la Antigüedad, 
aunque sólo se conservan fragmentos 
de  algunas de sus obras, en su 
mayoría de las dedicadas a la ética, 
pese a que se le atribuyen diversos 
tratados de física, matemáticas, música 
y cuestiones técnicas. Junto con su 
maestro, Leucipo, Demócrito es 
considerado fundador de la escuela 
atomista. 
 
 
 
Demócrito pensaba y postulaba que los 
átomos son indivisibles, y se distinguen 
por forma, tamaño, orden y posición. 
Para Demócrito, los átomos estuvieron 
y estarán siempre en movimiento y son 
eternos. El movimiento de los átomos 
en el vacío es un rasgo inherente a 
ellos, un hecho ligado a su existencia, 
infinito, eterno e indestructible. 
 
Teoría atómica de Dalton 
 
En 1808, John Dalton publicó su teoría 
atómica, que retomaba las antiguas 
ideas de Leucipo y Demócrito pero 
basándose en una serie de experiencias 
científicas de laboratorio. 
 
La teoría atómica de Dalton se basa en 
los siguientes enunciados: 
1.- La materia está formada por 
minúsculas partículas indivisibles 
llamadas ÁTOMOS. 
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2.- Los átomos de un mismo elemento 
químico son todos iguales entre sí y 
diferentes a los 
átomos de los demás elementos. 
 
 
 
 
Todos los átomos del elemento 
Hidrógeno son iguales entre sí en todas 
las propiedades: masa, forma, tamaño, 
etc., y diferentes a los átomos de los 
demás elementos. 
 
 
Todos los átomos del elemento Oxígeno 
son iguales entre sí en todas las 
propiedades: masa, forma, tamaño, 
etc., y diferentes a los átomos de los 
demás elementos. 
 
John Dalton (1766 - 1844). Naturalista, 
químico, matemático y meteorólogo 
británico. 
 
En 1793 inició estudios sobre 
meteorología, recopilando a lo largo de 
su vida más de 200.000 anotaciones, y 
ese mismo año publicó Observaciones y 
Ensayos de Meteorología. En sus 
estudios sobre la meteorología 
desarrolló varios instrumentos de 
medición y propuso por primera vez 
que el origen de la lluvia se encuentra 
en el descenso de la temperatura. En 
este ámbito estudió también las auroras 
boreales, y determinó que éstas están 
relacionadas con el magnetismo de la 
Tierra. 
 
 
 
En 1801 enunció la ley de las presiones 
parciales y la de las proporciones 
múltiples. En 1805 expuso la teoría 
atómica en la que se basa la ciencia 
física moderna. Demuestra que la 
materia se compone de partículas 
indivisibles llamadas átomos. También 
ideó una escala de símbolos químicos, 
que serán luego reemplazadas por la 
escala de Berzelius 
 
3.- Los compuestos se forman al unirse 
los átomos de dos o más elementos en 
proporciones constantes y sencillas. 
 
 
Todas las moléculas del compuesto 
Agua son iguales entre sí y están 
formadas por la unión de 2 átomos del 
elemento Hidrógeno y 1 átomo del 
elemento 
 
Oxígeno. 
Todas las moléculas del compuesto 
Agua oxigenada son iguales entre sí y 
están formadas por la unión de 2 
átomos del elemento Hidrógeno y 2 
átomos del elemento Oxígeno. 
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4.- En las reacciones químicas los átomos 
se intercambian; pero, ninguno de ellos 
desaparece ni se transforma.  
En esta reacción química los átomos de 
Hidrógeno y los átomos de Oxígeno son 
iguales al principio y al final. Sólo 
cambia la forma en que se unen entre 
sí. El Hidrógeno y el Oxígeno serían los 
reactivos y el Agua sería el producto 
que se obtiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los símbolos de Dalton 
 
Para Dalton, 
cada elemento 
está formado 
una clase de 
átomos, 
distinto en sus 
propiedades a 
los átomos de 
los demás 
elementos y, 
justamente, es 
esta distinción 
lo que separa 
un elemento 
de otro y los hace diferentes. Así, 
asignó a cada elemento conocido un 
símbolo distinto, su símbolo químico 
que con posterioridad ha ido cambiando 
hasta llegar a los modernos símbolos 
químicos actuales. Recuperado (2013, 8 
de Enero) 
En 
http://recursostic.educacion.es/secunda
ria/edad/3esofisicaquimica/impresos/qu
incena5.pdf
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MODELOS ATÓMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperada (2013, 10 Enero) en http://4.bp.blogspot.com/_EayLfOQW5EI/S-
e8OAOO3PI/AAAAAAAAAB0/rzbP7Kiw_z0/s1600/modelos+at%C3%B3micos.JP 
1. A continuación presentaremos los aportes de cada modelo atómico. Haga click 
sobre la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Captura de pantalla por (Prada, J. 2013).  de la animación “Evolución del modelo atómico” 
Figura 24: Modelos atómicos 
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Recuperado (2013, 14 de Mayo) en 
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/VIDEOS/2_1_nea_colab08_BACH_05%20La%20estru
ctura%20de%20la%20materia%20A.swf 
a. Realice una representación gráfica del modelo atómico que más le haya 
llamado la atención con sus respectivos aportes científicos. 
 
 
Complete las siguientes frases de acuerdo al marco teórico y a la animación 
anterior: 
 
 
b. Dalton propuso la teoría ____________________la cual se basa en minúsculas 
partículas indivisibles llamadas ÁTOMOS. 
 
c. Definió el átomo como un modelo estático constituído de materia positivamente 
en cuyo interior estaban las cargas negativas_____ 
 
 
d. Científico el cual trabajo los rayos catódicos para identificar los 
electrones_____________ 
e. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una más interna, la diferencia 
de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética 
El anterior postulado fue propuesto por____________ 
 
f. Thomson descubrió la primera partícula subatómica denominada 
__________________por medio del experimento de ____________________ 
 
g. Introdujo el termino núcleo en la estructura atómica___________ 
 
h. Modelo actual _____________________ 
 
 
2. Analice los modelos atómicos con el siguiente simulador: 
Haga click sobrre la imagen 
 
 
 
Figura 26: Captura de pantalla por (Prada, J. 2013).  del simulador Modelos atómicos.  
Recuperado (2013, 16 de Enero) en http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/ma/ma1.html 
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En base al simulador anterior "I.E.S AGUILAR Y CANO del departamento de 
Física y Química". 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
 
a. ¿Quien descubrió la radioactividad? 
__________________________________________________________________ 
  
b. ¿Cuál es la diferencia de los rayos  α,  β,  γ  ?. Puede consultar en otras 
fuentes. 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
  
c. Explique en el experimento de Rutherford qué pasa al utilizar los imanes: 
__________________________________________________________________ 
 
 
d. ¿Por qué los rayos alfa se desvían? 
__________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
e. ¿Qué rayos utilizó Rutherford en su experimento? 
 
_______________________________________________ 
  
f. Explique con sus palabras “Espectro de emisión” 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
g. Enuncie los aportes del modelo atómico de Bohr 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
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3. Responda las siguientes preguntas de acuerdo al video 3. Haga click aquí: 
Video 3 
 
Video publicado por López, M. Recuperado (2013, 12 de Enero) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0UPRyzlWC6k 
 
a. Cómo definió Dalton a los elementos químicos? 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
b. Explique el modelo atómico de Thomson propuesto en 1904. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Cuál fue una de las conclusiones a las que llegó Rutherford con su 
experimento de radiación radiactiva? 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
d. ¿Cómo definió Bohr la organización de los electrones en el átomo? 
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4.  Encuentre  en la siguiente sopa de letras 15 palabras relacionadas con 
estructura atómica 
 
 
 
 
5. En base a lo aprendido en clase identifique las ventajas y desventajas de cada 
modelo atómico en el siguiente cuadro comparativo: 
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Actividad 6 
 
 
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
Objetivo 
Comprender, clasificar e identificar las diferentes radiaciones electromagnéticas  
 
Desarrollo de la actividad 
 
Descargue el marco teórico en el siguiente enlace: 
 
Radiación electromagnética. 
 Presentación ppt. 
Gráfica 
Ejercicios de aplicación 
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Nota: Las animaciones y simuladores utilizados en la presente guía NO son de mi autoría. 
En la ventana "Juegos y simuladores " se encuentran las direcciones y autores 
correspondientes. Todos los derechos reservados. 
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Anexo 5: Guía 3-Números cuánticos y configuración electrónica 
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Actividad 1 
MARCO TEÓRICO 
 
Mecánica Cuántica 
 
 
“La Mecánica Cuántica nació en 1925 y en ella colaboraron los jóvenes alemanes Werner 
Heisenberg y Erwin Schrödinger. Werner Heisenberg en 1924 expresó, que es imposible 
conocer simultáneamente con mucha exactitud la posición y velocidad de un electrón, y en 
1926, Erwin Schrödinger estableció un modelo matemático llamado Ecuación de Onda, que 
permite predecir las zonas de probabilidad donde es posible encontrar a los electrones 
moviéndose. 
 
 
 
Para cada electrón existe una ecuación de onda que describe su movimiento. Para resolver 
esta ecuación matemática, es necesario introducir tres parámetros conocidos 
como Números Cuánticos. Cada electrón de un átomo queda descrito con 4 valores 
numéricos que corresponde a cada número cuántico. 
 
 
Modelo Cuántico 
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Los números cuánticos se denominan: 
 
1.Número Cuántico Principal (n)  
 
Indica el nivel energético donde se pude encontrar un electrón. Tiene relación con la 
distancia media del electrón al núcleo y nos da una idea del tamaño del orbital. n: adquiere 
valores positivos y enteros 
 
n= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ó K, L, M, N, O, P, Q 
 
El planteamiento de los niveles de energía es lo que sigue vigente del modelo de Bohr. 
 
Únicamente se encuentran llenos hasta el nivel energético 7, en lo que se conoce como 
estado basal, debido a que en la tabla periódica los elementos conocidos solo ocupan 7 
periodos. 
 
 
 
2.- Número Cuántico Azimutal o de Forma (l)  
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“Los orbitales son espacios volumétricos que tienen una forma y un tamaño determinado. 
Cada orbital puede alojar como máximo 2 electrones, aunque en un momento dado pueden 
contener un solo electrón o estar vacíos.”[1] 
Nos da la idea de la forma que tiene el Orbital (zona de probabilidad donde se puede 
encontrar un electrón) 
 
Adquiere valores desde 0 hasta n-1 
El número cuántico azimutal determina la excentricidad de la órbita, cuanto mayor sea, más 
excéntrica será, es decir, más aplanada será la elipse que recorre el electrón. Su valor 
depende del número cuántico  principal n, pudiendo variar desde 0 hasta una unidad menos 
que éste(desde 0 hasta n-1). Así, en la capa K, como n vale 1, l sólo puede tomar el valor 0, 
correspondiente a una órbita circular. En la capa M, en la que n toma el valor de 3, l tomará 
los valores de 0, 1 y 2, el primero correspondiente a una órbita circular y los segundos a 
órbitas cada vez más excéntricas. 
 
  
En cada nivel, existe un determinado número de Subniveles de energía igual al nivel 
correspondiente, que son: 
Subnivel  Valor  Orbitales  E- por Subnivel  
s  0  1  2  
p  1  3  6  
d  2  5  10  
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Número Cuántico Magnético (m) 
El número cuántico magnético determina la orientación espacial de las órbitas, de las 
elipses. Adquiere valores desde -l, pasando por cero, hasta +l. 
Si l= 0; entonces m=0 
Si l=1; entonces m= -1,0, 1 
Si l=2; entonces m= -2,-1, 0, 1, 2. 
Si l=3; entonces m= -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 
 
Figura 27: Recta numérica para entender el número cuántico magnético. 
 
 Recuperado (2013, Enero 23) en 
http://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2010/05/numero-magnetico.jpg 
f  
3 7 14 
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Así, si el valor de l es 2, las órbitas podrán tener 5 orientaciones en el espacio, con los 
valores de m -2, -1, 0, 1 y 2. Si el número cuántico azimutal es 1, existen tres orientaciones 
posible (-1, 0 y 1), mientras que si es 0, sólo hay una posible orientación espacial, 
correspondiente al valor de m 0. 
 
 
4.- Número Cuántico de Espín 
 
Indica el sentido en el cual se asocia físicamente al electrón como un cuerpo que gira sobre 
su propio eje. Adquiere valores de +1/2 y -1/2. La diferencia de signos indica que un 
electrón “gira” en un sentido y el otro en sentido contrario. Ahora bien, debemos saber que 
los electrones, se representan mediante felchas (en la Configuración Electrónica Gráfica o 
Vectorial), así que una flecha hacia arriba, indicaque elelectrón gira hacia la derecha, y 
por tanto su valor es de+1/2; por el contrario, si la flecha está hacia abajo, el electrón está 
girando hacia la izquierda, y por tanto suvalor es de -1/2. 
 
 
 
Figura 28: Giro del electrón 
Recuperado (2013, Enero 6) en 
http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Estructura_atomo/spin.gif 
Todos estos números cuánticos, se deben tomar en cuenta en la realización tanto de la 
Configuración Electrónica, como de la Configuración Electrónica Gráfica. 
  
Principio de Multiplicidad o regla de Hund 
 
Cuando los electrones se agregan a orbitales que tienen la misma energía (degenerados), lo 
deben de hacer entrando un electrón en cada orbital (en forma desapareada con un espín 
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paralelo), antes de completar dos apareados. Los orbitales que tienen la misma energía, 
llamados también “orbitales degenerados”, son los p, d y f. 
 
Figura 29: Regla de Hund 
Recuperado (2013, Enero 6) en http://1.bp.blogspot.com/--x0YLQweXMA/TeU5URHF-
_I/AAAAAAAAAAM/qFkxhTP6T2Y/s1600/diagonal.jpg 
 
 
Configuración Electrónica 
 
Regla de las Diagonales 
  
Consiste en la distribución de los electrones en los diferentes orbitales de un átomo, y para 
desarrollarla se aplica la Regla de las Diagonales: Se toman las flechas de arriba hacia 
abajo y del extremo superior a la punta, una tras otra. Así que en cada orbital, se deberán 
llenar con 2 electrones máximo ( Primero el orbital 1s= 2e-; después 2s= con 2e-; después 
el 2p= 6e- <aquí recordemos que el subnivel p tiene 3 elipces, cada una se llena con 2e->y 
asi sucesivamente hasta llegar a los subniveles u orbitales d con 10e- <debido a que 
contiene 5 elipces> y los subniveles f con 14 e- <pues tiene 7 elipces>; realizaremos este 
llenado hasta que completemos el número de electrones que contiene el átomo). 
 
Los elementos tendrán una terminación en su configuración electrónica de acuerdo a su 
posición en la tabla periódica. El último nivel de la configuración electrónica coincide con 
los periodos del elemento considerado siempre y cuando esté en los bloques “s” o “p”; 
mientras que en el “d” se resta una unidad y en el “f ” se le restan 2 unidades al periodo 
correspondiente. 
  
Configuración Electrónica Vectorial o Gráfica 
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Ahora que se han expuesto las bases de la esta configuración también llamada Vectorial, 
podemos llevarla acabo adecuadamente. Dicha Configuración es laboriosa pero útil para 
entender como se van agregando los electrones en los respectivos subniveles . 
 
Se utilizan las flechas y la Regla de Hund al adicionar los electrones correspondientes. 
 
La principal base de la Configuración Gráfica es la Configuración Electrónica, ya que el 
Superíndice que aparece en cada uno de los orbitales indica el número de electrones que 
estos contienen, y los cuales serán representados por las flechas antes vistas en el Número 
Cuántico de Espín y en la Regla de Hund. Es decir, retomaremos el hecho de que una 
flecha en un sentido, expresa un electrón desapareado, o que se encuentra solo en un 
orbital, mientras que 2 flechas en sentido opuesto, indican que hay un par electrónico 
apareado en el orbital, o sea, 2 electrones” Recuperado (2013, Enero 6) en 
http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/quimica/configuracion-electronica-
y-numeros-cuanticos/. 
 
“Para establecer la configuración electrónica de cualquier átomo se aplican los siguientes 
principios: 
 
a. Los electrones se distribuyen entre los diferentes niveles, en orden crecente de energía: 
primero los de menor y luego los de mayor. 
 
b. En cada nivel hay subniveles en número igual al de las unidades del número cuántico 
principal. El nivel 2 tiene dos subniveles, el nivel 3 tiene 3 subniveles y así sucesivamente. 
 
c. En cada subnivel hay un número fijo de orbitales: 1,3,5,7 
 
d. Para especificar la ubicación de los electrones se usan los siguientes símbolos. 
 
e. Cada orbital aloja como máximo 2 electrones de espín contrario.”  1 (Gòmez, M. 1987. 
p38, 39,  43). 
 
f. Cuando queda un electrón desapareado su espín puede tomar valores +1/2 ó -
1/2. 
 
g. El sodio es el elemento 11 y su configuración electrónica es: 1s22s22p63s1 
  
Con base al texto anterior responda las siguientes preguntas: 
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1. Ubique y describa en las siguientes tablas el número cuántico correspondiente 
en cada electrón: 
 
 
1. a. Elemento químico:_____________ 
  
Electrón N l 
ml ms 
Configuración 
1,2 
     
3,4 
     
            5 
6 
7 
     
 
b. Elemento químico: ___________________ 
  
Electrón n l 
ml ms 
Configuración 
1,2 
     
3,4 
     
5,8 
6,9 
7,10 
     
11,12 
     
13,16 
14,17 
15 
     
 
 
 
 
c. Elemento químico:  32Ge 
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Electrón n l 
ml ms 
Configuración 
1,2 
     
3,4 
     
5,8 
6,9 
7,10 
     
11,12 
     
13,16 
14,17 
15,18 
     
19,20 
     
21,26 
22,27 
23,28 
24,29 
25,30 
     
31 
32 
     
  
2. Indique los elementos paramagnéticos y diamagnéticos. 
a. Ne 
b. Na 
c. Ar 
d. Br 
 
 
“3. Cuántos orbitales de un átomo pueden tener el número cuántico o la designación 
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a. 4p 
b. 3p 
c. 3px 
d. n = 5 
e. 6d 
f. 5d 
g. 5f 
h. 7s 
 
 4. Cuántos electrones desapareados hay en los átomos de Na, Ne, B, Be, Se y Ti 
 
5. Cuáles de los siguientes iones o átomos poseen propiedades paramagnéticas: 
                              a. Cl-       b.  Na+      c.   Co      d. Ar       e.  P 
 
 
6. Cuál es la configuración electrónica de un átomo que tiene 51 neutrones  y una masa 
atómica de 91 uma. Indicar si el átomo es diamagnético o paramagnético. 
 
7. Cuáles son los valores de los tres primeros números cuánticos correspondientes a los 
orbitales 2p y 4d. 
 
8. Indique el grupo y periodo al que pertenece los siguientes elementos químicos.  
 
a) O     b) Li     c) C    d)  Mg      e) S       f) Ca      g) Cl      h)  Ar      i) F       g) P 
 
Complemente los ejercicios anteriores identificando los diamagnéticos y paramagnéticos. 
Identifique los orbitales: 
Llenos:_____ 
Semillenos:______ 
Vacios:_________ 
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9. ¿Es diamagnético o paramagnético?. Realice la configuración electrónica respectiva. 
a) 25Mn       b) 30Zn      c)  80Hg       d) 35Br       e)   21Sc” 
 
Whitten, et al (2009) 
 
Actividad 2 
Aprendamos jugando 
COMPITA Y PRUEBE SUS CONOCIMIENTOS. 
Descripción general 
Características Descripción 
Autor Chemgametutor 
By: Peter Lichten 
All righs reserved 
Constructo evaluado Configuración electrónica 
Área de aplicación Química 
Soporte 
www.chemgametutor.com  
 
Apreciado estudiante: 
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Las siguientes son las instrucciones para acceder y resolver apropiadamente el juego 
interactivo Chemgame. Haga click sobre la siguiente imagen: 
 
Captura de pantalla tomada por (Prada, J.2013, Enero 16) del simulador .ChemGametutor.com. 
Lichten, Peter. All rights reserved 
 
     
 
Luego aparecerá la siguiente ventana: 
 
 Captura de pantalla del simulador  ChemGametutor.com. Lichten, Peter. All rights 
reserved modificada por Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 16). 
 
En el recuadro interactivo nos indica como jugar ( howtoplay): utilice la flecha ↑ (arriba) 
para saltar y la flechas horizontales sirven para desplazar el personaje a la izquierda o 
derecha. Una vez allí utilice la barra espaciadora para activar o desactivar la palanca del 
juego: 
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 Captura de pantalla del simulador  ChemGametutor.com. Lichten, Peter. All rights 
reserved modificada por Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 16). 
 
Captura de pantalla del simulador  ChemGametutor.com. Lichten, Peter. All rights reserved 
modificada por Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 16). 
 
Una vez vea el pantallazo anterior, haga clik en siguiente (Next). 
 En este punto hay una transición al juego en sí, existen cuatro subniveles por resolver de 
manera satisfactoria, podremos escoger entre: 
 
Configuraciones electrónicas ( Electrónconfigurations) 
 
Preguntas mezcladas ( Mixedquestions) 
 
Tendencias periódicas (Periodictrends) 
 
Diagrama de puntos ( Dotdiagrams) 
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Clases de ejercicios en el que debe participar: 
Clase 1: 
Captura de pantalla del simulador  ChemGametutor.com. Lichten, Peter. All rights reserved modificada por 
Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 16). 
 
Captura de pantalla del simulador  ChemGametutor.com. Lichten, Peter. All rights reserved modificada por 
Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 16). 
Clase 2:  
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Captura de pantalla del simulador  ChemGametutor.com. Lichten, Peter. All rights reserved modificada por 
Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 16). 
 
 
 
Captura de pantalla del simulador  ChemGametutor.com. Lichten, Peter. All rights reserved 
modificada por Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 16). 
 
Clase 3: 
 
1. De acuerdo a las instrucciones anteriores, realice los 10 primeros ejercicios. 
Represente o grafique los ejercicios propuestos. 
 
2. Identifica en cada ejercicio los siguientes datos: 
a. Electrones en el primer y último nivel energético. 
b. Cuántos subniveles de energía presenta ese átomo en el último nivel? 
 
  
Actividad 3  
PRACTIQUE SUS CONOCIMIENTOS CON LA TABLA PERIÓDICA 
INTERACTIVA. 
  
Objetivo: 
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Practicar y confrontar ejercicios de configuración electrónica y números cuánticos 
mediante una tabla periódica interactiva. 
 
Descripción general del ChemicalCrystallography 
 
 
Características Descripción 
Autor Chemical Crystallography 
www.rigaku.com 
www.ptable.com 
All rights reserved 
Constructo evaluado Configuración electrónica 
Área de aplicación Química 
Soporte www.ptable.com 
  
 
Dayah, M. (1997, October 1). Dynamic Periodic Table. Captura de pantalla de la tabla 
periódica interactiva  recuperada (2013, Enero 16) en www.ptable.com.  Modificada por 
Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 16). 
 
 
 
Desarrollo de la actividad 
  
1. Determine la configuración electrónica y números cuánticos de los siguientes ejercicios: 
 
a. 
Elemento químico:___________ 
 
 
Configuración electrónica:___________ 
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Electrón n l ml ms Configuración 
1,2  
 
    
3,4  
 
    
 
 
 
b. 
Elemento químico:___________ 
 
 
Configuración electrónica:___________ 
 
Electrón n l ml ms Configuración 
1,2  
 
    
3,4  
 
    
5  
 
    
 
c. 
Elemento químico:___________ 
 
Configuración electrónica:___________ 
 
 
Electrón n l ml ms Configuración 
1,2  
 
    
3,4  
 
    
         5 
6 
     
 
d.   
Elemento químico:___________ 
  
Configuración electrónica: ___________ 
 
 
  
Electrón 
n l ml ms Configuración 
1,2      
3,4      
      5,8      
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6,9 
7,10 
11,12      
 
 
2. Confronte los resultados de los ejercicios anteriores de acuerdo a las siguientes 
instrucciones: 
 
a. Ubíquese en el menú superior ventana “Juegos y simuladores”-Tabla periódica- opción 
3. 
 
b.¿Cuantos periodos presenta cada ejercicio propuesto? 
 
b. ¿En qué grupo se encuentra? 
 
c. ¿Cuántos y cuáles subniveles presenta en el último nivel de energía? 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
 
Gòmez, M.  (1987). Química Fundamental Investiguemos 10. Bogotà, Colombia: Editorial 
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Anexo 6: Guía 4-Propiedades periódicas 
 
 
  
 Actividad 1 
Lectura y análisis de las propiedades periódicas 
 
 
Objetivo 
Analizar, comprender e identificar las diferentes propiedades periódicas de la tabla 
periódica basándose en la lectura que se encuentra en el sitio www.educaquimica.com 
  
Desarrollo de la actividad  
  
1. Ubíquese en la ventana CONTENIDOS  del  menú principal y analice la 
lectura  referente a propiedades periódicas. 
  
2. Observe los videos 6, 7a, 7b, 7c.  Haga click aquí: 
Videos 
a. Realice un cuadro comparativo con las carácterísticas de cada propiedad química. 
  
 
Actividad 2 
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“Aventura en la Tribu TP” 
 
Docente: Javier Alexander Prada Comas 
 
 
 
Estudiante:________________________________________________Código_________
_ 
 
 
OBJETIVO 
              
Comprender las propiedades de la tabla periódica mediante un cuento creativo  
              
Tema Propiedades periódicas   
Lugar de 
aplicación: 
Aula de 
clase y extra 
clase 
 
  
Contenidos Carga nuclear efectiva           
  Electronegatividad   Duración: 90 Minutos 
  
  
  Potencial de ionización   
   
  
  Afinidad electrónica   
   
  
  Radio atómico        
Metodología   
Los estudiantes deberán ver los videos  4, 5 y 6 y resolver un 
cuestionario. 
 
En el aula deberán conformar grupos con un máximo de 
cuatro personas  para leer, discutir y responder cada pregunta 
del cuestionario que se encuentra al finalizar el cuento 
    
 
Sitio web   
En el sitio www.educaquimica.com observe los videos 
anteriormente enunciados. 
 
Ubíquese en la ventana "Cuento".Podrá leer la historia con 
ilustraciones animadas en versión español e inglés. 
    
  
 
Orientación sitio web 
 
1. Realice el siguiente procedimiento para observar los videos recomendados. 
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2. Los siguientes pantallazos e indicaciones lo llevarán a observar el cuento en el sitio 
web www.educaquimica.com 
 
a.                                                                                 b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haga click aquí 
Podrá elegir 
el idioma en 
que lo desee 
leer 
Haga click aquí 
Observe el video 
2, 3 (a,b,c) 
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 AVENTURA EN LA TRIBU TP 
Escrito por:   Javier Alexander Prada Comas 
 Maestría en Enseñanza de la Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 
 
Hace mucho, mucho tiempo existieron tres adolescentes con grandes talentos y 
conocimientos de los bosques y selvas de su país, Colombia. Paty, Mauricio y Patricio, así 
se llamaban nuestros héroes, tenían una misión que cumplir: Debían realizar una 
expedición al Amazonas en busca de la planta nativa que curaba muchas enfermedades, 
según lo afirmaban las historias y relatos de indígenas del área.  
El día de emprender tan magna empresa las familias de los jóvenes despedían a cada hijo 
con sentimientos de felicidad y tristeza mezclados, pero con la esperanza de volver a ver 
cada rostro con la satisfacción de un deber cumplido. 
Los tres adolescentes partieron en la avioneta blanca que los guiaría a su destino. Una vez a 
bordo y encendido los motores se dieron inicio a dicho compromiso. Transcurridas varias 
horas de vuelo una terrible tormenta entre las montañas sorprendió al piloto lo cual le llevó 
a realizar un aterrizaje improvisado en  medio de las montañas. En tan confusos hechos el 
piloto se vio incapacitado para maniobrar y retornar el control en la misma por lo cual optó 
por saltar de su nave, dejando así a su tripulación abandonada quienes no sabían otra cosa 
más que hacer que gritar y esperar el gran impacto. 
Cuando chocaron con los grandes árboles los jóvenes quedaron dispersos  en el pastizal, 
sumidos de inmediato en el temor que la zona les causaba;  ya que se veían en un terreno 
solitario, nuboso y desconocido para ellos. Lo único que reconfortaba sus corazones era el 
sonido que búhos, ranas, grillos entre otros animales de la selva les brindaban.  
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Lo que ignoraban nuestros héroes era que su presencia en el área fue la causa de la 
interrupción y cancelación del evento sacro de los seres desconocidos por la humanidad. Al 
amanecer con sus cuerpos maltrechos emprendieron la búsqueda de ayuda; Mauricio (el 
más intrépido) sin dar importancia a su sobrepeso, decidió escalar sobre un árbol para tener 
una mejor visión del lugar; llevándose una gran sorpresa al descubrir en medio de las selva 
ocho cordones de humo, lo cual los llevó a considerar la posibilidad de encontrar una 
población aproximadamente a3 km de aquel lugar; pero el cansancio y la densidad de la 
zona los llevó a buscar albergue en la naturaleza y dar espera para recobrar las fuerzas que 
el cuerpo necesitaba en tan inimaginable experiencia.  
Con el pasar de las horas un nuevo día los saludó, con el sol en sus caras y la ilusión de 
volver a sus hogares, los tres adolescentes iniciaron la caminata hacia donde habían 
visualizándolas señales de humo; cuando llegaron al lugar vieron efectivamente ocho 
chozas, cada una con su respectiva fogata, pero les llamó la atención el hecho que cada una 
tenía una simbología la cual les permitió a nuestros genios entender que se encontraban 
organizados en grupos debido a sus características físico-químicas comunes (IA, IIA, IIIA, 
IVA, VA, VIA, VIIA, Y VIIIA ). 
Por otro lado habían otras diez (10) chozas organizadas en los grupos (IB, IIB, IIIB, IVB, 
VB,VIB,VIIB y tres VIIIB), éstas no presentaban ninguna fogata dado a sus  propiedades 
físico químicas diferentes. Pero en aquel insólito lugar no había nadie… Los jóvenes aún 
incrédulos de lo que sus ojos veían se preguntaban ¿Dónde están todos? A su vez 
escucharon el sonido de tambores y la alegría de seres que danzaban y disfrutaban de una 
fiesta. Aprovechando los víveres que allí encontraron Paty, Mauricio y Patricio; se 
alimentaron y prosiguieron al encuentro de dichos seres.  
Cuando llegaron al lugar de donde provenía tanta alegría, quedaron impactados por lo cual 
unos a otros debían taparse la boca con el ánimo de no ser descubiertos. Sus ojos estaban 
ante un panorama nunca antes visto y fuera de la imaginación del ser humano; ante ellos 
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hallaron un castillo hermoso, con grandes iluminaciones de Neón en todo su esplendor, en 
su parte superior se encontraba la inscripción en oroTPletras que ninguno de los jóvenes 
logró entender en un inicio. Al seguir observando sus conocimientos eran revaluados; ya 
que, lo que allí habitaban eran seres desconocidos en todo el sentido de la palabra para ellos  
Asombrados y espiando desde los matorrales veían extraños seres que danzaban en medio 
de una gran fogata al frente del castillo TP. El complejo tenía en su parte superior la misma 
simbología que las chozas pero además de ello contaba con siete niveles o periodos. 
Además se hallaban los subniveles  s, p, d, f; cada uno tenía un color diferente. Con la dicha 
de empezar a entender lo que allí sucedía, interpretaron la inscripción TP como “Tabla 
periódica”. Ellos se preguntaban si cada habitación correspondía a cada miembro de aquel 
lugar. En medio de la danza aparecía un grupo de elementos con trajes extravagantes, 
misteriosos  y encopetados; seres que despertaban temor por su apariencia y que parecían 
ser una clase de jurado de aquella danza, además eran muy feos. Los jóvenes con ánimo de 
no perder la cordura ubicaron a éstos extraños seres en el subnivel (f) o fundamental. 
Existía también un subnivel de energía que contenía seres poco vistosos por los que los 
denominaron (d) o difusos.  
Otro grupo de danzantes eran verdes por los que los denominaron subnivel  (S) Sharp, 
vieron también unidades muy activos y poderosos por los que los ubicaron en las  
habitaciones del subnivel (p) o principal de aquel hermoso castillo. Así continuaron, los tres 
expedicionistas, la caracterización de cada integrante. Por ejemplo había un huevo con dos 
patas que se asemejaba al Hidrógeno. Una diabla sexy, olorosa y  con una gran cola 
seductora, que con su figura en forma de S representando al Azufre. Aunque había muchos 
hidrógenos entre la multitud y azufres en el castillo solo había una habitación para cada 
elemento, por lo cual se inquietaron por saber dónde vivirían los demás.Observando con 
total concentración nuestros genios olvidaron cuidar sus espaldas por lo cual fueron 
sorprendidos. Un vigía del lugar los tomó con gran fuerza de sus camisetas y los lanzó al 
centro del evento; cuando estos cayeron a pocos metros de la fogata y en medio de la 
multitud hubo un silencio rotundo y luego de unos pocos segundos todos gritaron como 
locos ¡Humanoides! Cada miembro o elemento del lugar  corrió a buscar su respectiva 
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habitación en aquel castillo para protegerse. Como en cada habitación solo había cupo para 
uno, los que sobraban corrían hacia sus chozas…    
  Todo se convirtió en un completo caos. Los elementos químicos, como los entendieron 
Paty,  
Mauricio y Patricio, nunca habían visto un humano y los adolescentes nunca a un elemento 
químico de esa manera. Pero entre la confusión los jóvenes lograron percatarse que cada 
elemento tenía su propia identidad y color de familia y que aquellos elementos se 
organizaban de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Todos los elementos se 
asomaban entre sus cortinas viendo  atemorizados a esos seres extraños que habían llegado 
a su castillo. Los vigías expulsaron a los curiosos jóvenes; éstos sin saber qué hacer, solos y  
afuera del castillo se preguntaban a dónde irían a pedir ayuda. En su desconcierto 
observaron que uno de los vigías se había quedado cerca de ellos, este gran guardián 
llevaba en su frente la letra K y se asemejaba a  una banana con dos patas y brazos 
delgados. Los tres genios se acercaron y la banana se presentó haciendo énfasis en su gran 
contenido de potasio, al cabo de unos minutos los jóvenes hicieron amistad con la banana la 
cual se convertiría en su guía. La banana les comentó que el evento que ellos celebraban 
había sido interrumpido por segunda vez. La primera vez fue cuando vieron un extraño 
objeto que caía del cielo con luces incandescentes a lo que todos se escondieron al creer 
que el  demonio “Mercurio” había llegado para destruirlos. 
Los intrigados jóvenes preguntaron a la banana por la importancia del evento. La banana, 
respondió: Una vez al mes todos “los elementos químicos se reúnen y celebran un concurso 
de baile” (Fernández, M. 1997. P 229-230). El mejor grupo o pareja tendrán el privilegio de 
vivir en el castillo con todas las comodidades soñadas turnándose unos a otros. Los que no 
logran pasar la prueba ante el jurado de los feos o fundamentales se quedan en las chozas. 
Después de la explicación los “humanoides” se mostraron interesados en la lógica del 
evento por lo cual suplicaron a su guía la banana para que los ayudara a conciliar con el 
jurado y los dejaran estar presente en tan especial evento. Al develar que la intención de los 
curiosos era conocerlos más no destruirlos les permitieron estar presentes; para Paty, 
Mauricio y Patricio era sorprendente ver como todos bailaban a ritmo de los tambores y de 
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manera circular alababan a sus Dios TP el mismo nombre que tenía su castillo. Éstos fueron 
ubicados a un lado del jurado. Estaban emocionados del gran colorido y energía que se 
sentía en aquel lugar. Como si se tratase de un pequeño descanso, se daba inicio a los 
grupos de baile. El grupo que mejor se entendiera con sus compañeros, público y jurado 
iban pasando la prueba. Pero los grupos no iban preparados, sencillamente salía un 
elemento fuerte  y bailaba solo en la pista. Aquellos que sentían grandes atracciones o 
afinidades electrónicas conformaban los grupos o compuestos de baile. Además debían 
cumplir un requisito previo, “La ley del octeto” (Fuerza motora y de unión), que los uniría 
como grupos o parejas de baile; adicionalmente cada elemento químico tenía en su núcleo o 
cerebro el mismo número de protones con respecto a sus electrones en estado neutro. Los 
genios quisieron entender esto por lo que se pusieron un ejemplo: si el Litio tenía 3 
electrones en sus niveles energéticos también debía tener 3 protones en su núcleo como si 
fueran neuronas promoviendo su masa nuclear desde aquel lugar. Por lo cual todos podían 
observar sus protones y electrones a simple vista en medio de la gran multitud.  
Todos ubicados y a la expectativa salió el primer elemento, el Carbono, con sus accesorios 
u electrones coloridos y con su cola danzando a ritmo de los tambores, incitando a algún 
elemento para que bailara con él, salió un hidrógeno dentro del públicopara acompañarlo en 
su danza; pero al carecer de coherencia o afinidad electrónica y  de más energía se vieron 
necesitados de fortalecerse por lo cual invitaron a otros tres hidrógenos. Cuando se llegó al 
clímax del baile surgió un olor nauseabundo, similar a huevos podridos, debido a la 
formación del metano, entendieron los tres genios. Contentos por haber cumplido el octeto; 
pero tristes dado a la reacción antes descrita termina la función el primer grupo. Los 
miembros del jurado tuvieron que ser atendidos por los paramédicos “Los oxígenos”  para 
ser estabilizados. 
En segundo lugar salió el Cloro, todas las chicas se derretían por sus coloridos vestidos y 
siete electrones que lo hacían irresistible. Al Cloro le fascinaba exhibir su potencial de 
energía atrayendo de manera agresiva a todas las chicas por su fuerte carga nuclear efectiva 
y electronegatividad. Las chicas hidrógenos más cercanas a él se peleaban unas a otras, las 
que estaban más alejadas de la pista o de los niveles de energía presentaban atracciones 
débiles por el efecto de apantallamiento sintiendo sólo un gusto por el Cloro.  
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Los genios entendieron que toda la familia de los Alcalinos o grupo IA sentían atracciones 
hacia él por tener un solo electrón en su último nivel de energía gozando a su vez una baja 
carga nuclear efectiva en los electrones más alejados al núcleo con respecto a los que se 
encontraban en los primeros niveles de energía.  
Las chicas del IA se halaban el cabello porque todas querían con él, todas lo deseaban por 
pertenecer al grupo VIIA e incluso los participantes del VIIA los tenían escoltados por las 
acosadoras fans. Parecía todo salirse de control e incluso este peculiar grupo mantenían tan 
excitados que hablaban solos, ejerciendo y promoviendo su carga nuclear efectiva para 
despertar mayor afinidad electrónica entre sus admiradoras. Una fuerte energía llenó toda la 
pista, teniendo una excelente aprobación por todo el público y jurado. 
Acto seguido, entró el Flúor a danzar pero su alta carga nuclear efectiva, energía de 
ionización, afinidad electrónica y electronegatividad desmayó a muchas chicas, incluso 
algunas chicas del grupo IA con tan sólo mirarlo ya se idealizaban y deseaban un 
matrimonio químico con dicho elemento. Los elementos químicos masculinos envidiaban 
sus atributos excepcionales por pertenecer al grupo VIIA y anhelaban que se casara lo más 
rápido posible para que les dejara la pista libre. 
En el evento había un grupo de elementos químicos que no se integraban, sólo les 
preocupaba comer y beber cerveza, eran los gases nobles. “Se sentían autosuficientes por 
tener ocho electrones en su última capa” (Fernández, M. 1997. P 229-230). Decían que la 
vida era para descansar, comer y beber; excepto el Helio, éste se la pasaba inflando globos. 
En algún momento de furor en la pista todos iniciaron a bailar. Las chicas del IA se 
enlazaron con los del VIIA. Algunas parejas expresaban caras ácidas dentro del público 
sobre todo el HCl (ácido clorhídrico), HBr (ácido bromhídrico), HF (ácido fluorhídrico) por 
formar ácidos hidrácidos. El Calcio invitó al Magnesio a danzar pero ocasionó una pequeña 
repulsión entre ellos por pertenecer a la misma familia del IIA o lo de los alcalinotérreos, 
fue así como terminaron acusados de incesto. El Oxígeno se ofreció a danzar con el Calcio 
para no ocasionar problemas en la fiesta. Pues contaba con seis electrones lo cual 
significaba una mayor atracción para el Calcio. 
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Mientras todos bailaban el jurado observaba los compuestos que se iban formando. Se 
sentía olores de todo tipo. Había una chica a la que mantenían enjaulada debido al acoso 
demoníaco del Mercurio. Cuando se acercaba el Mercurio a la chica “Oro” asesinaba a todo 
lo que se le atravesaba. Contaminaba ríos, plantas y animales. Por lo tanto, el jurado 
mantenía la mirada en esta chica.  
Mientras danzaban hubo un grupo que se embriagó en medio de todo el público. Fueron dos 
Carbonos, seis Hidrógenos y un Oxígeno. Este grupo o compuesto peculiar impregnó a 
todos los asistentes de Etanol o Alcohol Etílico. En la formación de este compuesto 
surgieron burlas y carcajadas por los movimientos descoordinados y desafinados a la 
canción que bailaban pero que al fin y al cabo cumplieron con el octeto y era aceptable para 
el feo jurado.   
Pero como en toda fiesta no faltan las tragedias cuando el Cianuro de Sodio  (NaCN) y el 
Cianuro de Potasio (KCN) danzaron, el público gritaba eufóricamente porque la respiración 
de aquellos elementos se agotaba y se tornaban de color azul. Finalmente los paramédicos 
Hipocloritos tuvieron que intervenir para desintoxicarlos.  El jurado asombrado de aquel 
espectáculo nada complaciente para el público encendió las alarmas de todos los asistentes.  
En medio del festival algunos hidrógenos se aislaban porque padecían el rechazo de sus 
compañeros ya que aunque se encontraban en el grupo IA  no tenían las propiedades físico-
químicas propias del grupo siendo volátiles y efímeros sus sentimientos por tanto; los 
juzgaban por estar en el lugar equivocado; pero ellos muy coherentes  defendían su 
posición de acuerdo a su configuración electrónica. En medio de la multitud, un grupo 
nuevo de elementos químicos generaba polémica (Fósforo, Azufre y Xenón). Los viejos 
elementos químicos se daban bendiciones por el pecaminoso hecho de que éstos no 
promovieran la ley del octeto para casarse.   Para el fósforo, Azufre y Xenón, el matrimonio 
químico regido por la ley del octeto era obsoleto y convencional. Demostraban con 
propiedad sus matrimonios estables formando más de cuatro enlaces.  Algo cuestionable 
para una cultura con fundamentos teóricos tradicionales. Ocupaban todo el escenario de 
acuerdo a sus geometrías electrónicas y moleculares. Algunos los denominaban seres 
extraterrestres por la complejidad y avanzados matrimonios químicos. Ellos muy valientes 
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danzaban y aseguraban que no eran los únicos que presentaban sus excepcionales 
cualidades al mal intencionado pueblo. 
Mientras todos estaban en su festival una voz  alarmó a la muchedumbre de algo tóxico que 
se acercaba. Desde la distancia se veía como los árboles y plantas se marchitaban a medida 
que ese ser extraño cortaba terreno entre ellos. Se valía de su carga nuclear efectiva, energía 
ionización, afinidad electrónica, tamaño atómico, electronegatividad y de sus propiedades 
físicas para ejercer control.  “Las aves chocaban unas a otras ante  el fenómeno del 
sombrero denominado así por el efecto que tenía el Mercurio en jóvenes artesanos en 
Minamatta, Japón; provocando desorientación y muerte en humanos y suicidio en aves” 
Proyecto BANHG, 2007. Recuperado (2013, Enero 19) en  
http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/mercurio.pdf   ). Los peces en el río se  
contaminaban y todo a su alrededor cambiaba de tonalidad.  La chica enjaulada “Oro” 
clamaba protección mientras veía como el Mercurio avanzaba hacia ella con su imponente 
destrucción. Todo se volvió de nuevo un completo desorden. Todos corrían y gritaban 
dejando sola a la chica Oro. Ella muy sensual pero inmóvil por estar enjaulada sólo 
esperaba el momento que el mercurio llegara por ella. El Mercurio enamorado del valor de 
Oro, no le importaba la destrucción masiva que provocaba en su entorno. Los daños en 
seres vivos prácticamente eran irreversibles. Al llegar Mercurio con su aspecto imponente y 
fuerza espeluznante rompió las estacas con la cual estaba hecha la jaula, tomándola 
agresivamente. Los demás elementos químicos asustados y refugiados unos en el castillo y 
otros en las chozas  analizaban como defender a Oro. Los elementos paramagnéticos 
emprendieron su lucha lanzando sus electrones desapareados de sus subniveles de energía 
con valores de +½ ó -1/2 como flechas pero sus fuerzas eran desconcertantes ante tal 
destrucción; otros optaban por ionizarse para cambiar de estado fundamental o neutro a 
excitado buscando la categoría de anión para adquirir más electronegatividad y energía de 
ionización. Aunque el Litio, Sodio, Potasio, Rubidio, Cesio y Francio trataban de colaborar 
obstaculizando el paso del Mercurio con sus grandes radios atómicos y baja carga nuclear 
efectiva, éste avanzaba sin ninguna restricción.  Hasta que tuvieron una idea mejor: Si 
formaban  el  Trinitrato de 1,2,3-Propanotriolo4C3H5(NO3)3 (l) y Dióxido de Silicio = SiO2 
podrían formar un magnífico ser: La Dinamita y así poder atacar a Mercurio. Bajaron todos 
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los elementos químicos y ubicándose de una manera bien estructurada reaccionaron para 
realizar varias explosiones que salvaron a Oro,  gritos de alegría se escucharon al conseguir 
liberarla. En su afán de rescatar a Oro dejaron el Uranio, como segunda estrategia, pero; 
éste elemento químico súper poderoso  al dejar realizar  una reacción en cadena podría 
generar tanta destrucción como la bomba  de Hiroshima y Nagasaki  generando 
radioactividad causando así mutaciones en los genes de plantas y animales. Nada bueno 
para la vida en el Planeta. 
Todos volvieron de nuevo  a su evento tan interrumpido, unos tiznados por las explosiones 
pero con la alegría de continuar. Los adolescentes un poco más tranquilos seguían 
observando el evento. En medio del público salió un señor muy obeso con un radio atómico 
superior a todos los del grupo. En un inicio todos se peguntaban ¿Quién irá a bailar con ese 
elemento tan gordo y grande?  El  Francio, con su gran autoestima danzaba en la pista sin 
importar las críticas y burlas de sus compañeros. Ninguno se le acercaba no por su obesidad 
sino por su inestabilidad por ser el más electropositivo. Aunque había varias chicas 
interesadas en él por su  tamaño atómico las desmotivaba su baja carga nuclear efectiva, 
electronegatividad, energía de ionización  y afinidad electrónica. El jurado no sabía qué 
hacer y le brindó la oportunidad para que se presentara en una próxima oportunidad. 
 Entró el Calcio a la pista y moviendo su esqueleto motivó a las chicas del grupo VIA, 
rápidamente ellas cautivadas se ponían de acuerdo para bailar una a una con él, quien  
decide bailar mejor con el Oxígeno. 
Finalmente, el jurado escogió a los grupos o compuestos dignos de seguir viviendo en el 
mágico castillo tp y aunque algunos por no cumplir con la ley del octeto vieron frustrado su 
objetivo recibieron del jurado la esperanza de conseguirlo en próximas oportunidades. Y 
así, las cosas volvían al orden; los merecedores de vivir en el castillo tomaban su lugar en él 
y los demás regresaban a sus chozas esperando el próximo evento y los tres adolescentes de 
la expedición no dieron a cabalidad su misión pero la aventura en aquel lugar fué singular y 
con ganas de volver quedaron después del tropel. 
 
CUESTIONARIO 
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De acuerdo al texto anterior, conteste las siguientes preguntas de selección múltiple con 
única respuesta: 
1) ¿Cuáles fueron los 4 subniveles que describieron los expedicionistas y cómo los 
nombraron? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2) ¿Cuál era el objetivo del concurso de baile? 
    
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
3) ¿Qué hecho era tan pecaminoso para los elementos químicos? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...................... 
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4) ¿Qué ocurrió cuando se formó el metano? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
5) Explique con sus palabras las siguientes propiedades periódicas carga nuclear 
efectiva, energía de ionización, afinidad electrónica, radio atómico, 
electronegatividad. 
 
6) De acuerdo a las definiciones de las propiedades periódicas. Podríamos explicar la 
energía de ionización como: 
 
a) Propiedad de un átomo relacionada con la facilidad o dificultad para formar 
aniones. 
b) Propiedad de un átomo relacionada con la facilidad o dificultad para formar 
cationes. 
c) Propiedad de un átomo relacionada con la facilidad o dificultad para formar 
átomos neutros. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
7) De acuerdo a las definiciones de las propiedades periódicas. Podríamos explicar la 
electronegatividad como: 
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e) Propiedad de un átomo relacionada con la facilidad o dificultad para formar 
aniones. 
f) Propiedad de un átomo relacionada con la facilidad o dificultad para formar 
cationes. 
g) Propiedad de un átomo relacionada con la facilidad o dificultad para formar 
átomos neutros. 
h) Ninguna de las anteriores. 
 
8) En el escrito se habla teóricamente que el Francio es el que tiene mayor radio 
atómico. Realmente lo es? Cuál es la explicación o razón de su respuesta? 
 
9) Cómo liberaron los elementos químicos  a Oro: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….. 
 
10) Por qué no utilizaron al mercurio para liberar a Oro. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
11) La gráfica que mejor representa el aumento del radio atómico de los elementos 
químicos es: 
a)                                                                        b)  
 
 
 
 
            c)                                                                      d) 
 
 
 
 
Figura diseñada por Javier Alexander Prada Comas (2013, Enero 18). 
12) La carga nuclear efectiva es la carga positiva neta experimentada por un electrón en 
un átomo polielectrónico. En la expresión anterior el término "efectiva" se usa 
porque el efecto pantalla de los electrones más cercanos al núcleo evita que los 
electrones en orbitales superiores experimenten la carga nuclear completa. De los 
siguientes átomos, cual presenta una mayor baja carga nuclear efectiva en suúltimo 
electrón:  
a)                                          b)                                 c)                                    d)   
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Figura diseñada por Javier Alexander Prada Comas(2013, Enero 18) 
 
13) El hidrógeno pertenece al IA por tanto es un elemento  alcalino, metal, altamente 
reactivo, blando y con baja densidad. Con la anterior información es válido afirmar: 
a) Es falsa, porque el H2 no pertenece al grupo IA 
b) Es falsa, porque aunque el H2 se encuentra en el grupo IA presenta una alta 
carga nuclear efectiva por consiguiente ejerce una alta atracción a los elementos 
del grupo VIIA, además es un No metal. 
c) Es verdadera, con la aclaración que la ubicación del H2 en la tabla periódica 
mica se debe a su configuración electrónica y no a sus propiedades físico-quís 
de   metal. 
d) Es verdadera, con la aclaración que la ubicación del H2 en la tabla periódica  se 
debe a  sus propiedades físico-químicas de metal. 
 
14) De acuerdo al cuento la razón por la cual los elementos químicos sentían grandes 
atracciones por el  Cl2 y F2  se debía a su alta carga nuclear efectiva. Por lo tanto, la 
gráfica que mejor representa esta propiedad periódica sería: 
a)                                                                          b) 
 
 
 
c)                                                                          d)  
 
 
 
Figura diseñada por Javier Alexander Prada Comas(2013, Enero 18) 
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15) Muchas propiedades de los elementos varían de forma gradual al movernos en un 
determinado sentido en el sistema periódico con patrones que se repiten 
periódicamente. La comprensión de esta periodicidad permite entender mejor el 
enlace de los compuestos simples, y nos otorga una cierta capacidad de predicción 
sobre las propiedades de un elemento conocido su situación en la tabla periódica. 
Con lo anterior y de acuerdo al texto, la propiedad periódica base para la explicación 
de las demás propiedades físico-químicas de los elementos de la tabla periódica es: 
a) La energía de ionización y la electronegatividad 
b) La electronegatividad y radio atómico 
c) La carga nuclear efectiva 
d) La afinidad electrónica 
 
Conteste las preguntas 16, 17 y 18  de acuerdo a la siguiente información: 
 
16) Si tenemos el elemento Z = 15 cuya configuración electrónica es 1s22s23p63s23p3 . El 
electrón que presenta mayor carga nuclear efectiva sería: 
a) Cuarto electrón  
b) Tercer electrón 
c) Primer electrón 
d) Último electrón 
 
17) El nivel y subnivel al que pertenece el cuarto electrón sería: 
a) 1S1 
b) 2s1 
c) 3s2 
d) 2s2 
 
18) El  electrón que presenta una mayor fuerza de apantallamiento sería: 
a) Cuarto electrón  
b) Tercer electrón 
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c) Primer electrón 
d) Último electrón 
 
19) De acuerdo al cuento, la razón por la cual el mercurio es altamente peligroso se debe 
a: 
a) Su alta electronegatividad y carga nuclear efectiva 
b) Sus propiedades físico –químicas 
c) Su alto potencial de ionización 
d) Su alta toxicidad para el ser humano y la naturaleza 
 
20) El motivo por el cual el calcio decide bailar con el oxígeno es porque este último 
presenta: 
a) Una baja carga nuclear efectiva, alta electronegatividad y baja afinidad 
electrónica. 
b) Una buena carga nuclear efectiva y buena afinidad electrónica. 
c) Una baja carga nuclear efectiva, alta energía de ionización y buena afinidad 
electrónica. 
d) Una buena carga nuclear efectiva, baja electronegatividad y  buena afinidad 
electrónica. 
 
21)  Que otro final le daría al cuento. Sea creativo en su respuesta. 
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Docente: Javier Alexander Prada Comas 
 
 
Nombre del estudiante: 
 
___________________________________________________________Código:______________ 
 
 
 
Actividad 3 
Ejercicios de aplicación 
 
 
OBJETIVO: Complementar la temática de propiedades periódicas mediante un 
cuestionario 
 
Desarrollo de la actividad 
 
Conteste las preguntas 1-12 de acuerdo a la siguiente tabla periódica y a los contenidos 
ubicados en el menú superior. Observe los videos 6, 7a, 7b, 7c y 8  que se encuentran en  
www.Educaquímica.com: 
 
 
 
 
 
 
I 
III 
II 
IV 
b 
V 
VII 
VI 
VIII 
b 
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Recuperada (2013,Enero 18)en http://www.quimicafisica.com/sites/default/files/images/quimica-
general/tabla-periodica/tabla-periodica-grande.png modificada por Javier Alexander Prada Comas 
1. La ionización es el fenómeno químico o físico mediante el cual se 
producen iones, estos son átomos o moléculas cargadas 
eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o 
molécula neutra. Por tanto, el elemento químico designado con número 
romano que presenta ión +2 corresponde a: 
 
a. I 
b. II 
c. VII 
d. IV 
 
2. El elemento al que corresponde al anterior elemento hipotético es: 
 
a. Br 
b. Ne 
c. Ca 
d. F 
 
3. El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y la capa más 
externa (capa de valencia). Con él es posible determinar el tamaño del 
átomo. Con respecto a la anterior tabla periódica, ¿Cuál elemento hipotético 
presenta mayor radio atómico? 
 
a. VII 
b. VI 
c. IV 
d. II 
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4. ¿Qué elemento hipotético presenta mayor electronegatividad? 
 
a. VIII 
b. II 
c. III 
d. I 
 
5. La configuración electrónica del elemento hipotético (I) es: 
 
a. 1S22S2 2p3 
b. 1S22S2 2p6 
c. 1S22S2 2p1 
d. 1S22S2 2p2 
 
6. Un anión es un ión con carga eléctrica negativa, es decir, que ha 
ganado electrones. Los aniones monoatómicos se describen con un estado 
de oxidación negativo. Con respecto al anterior enunciado, ¿Qué elementos 
son aniones?  
 
a. IV 
b. VII 
c. VI 
d. II 
 
7. La letra (a) nos indica: 
 
a. Metales 
b. Periodos 
c. Grupos 
d. No metales 
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8. La letra (b) nos indica: 
 
a. Metales 
b. Periodos 
c. Grupos 
d. No metales 
 
9. De los siguientes elementos químicos cuál es pertenece a los halógenos: 
 
a. I y III 
b. II y VIII 
c. III y IV 
d. V y VI 
 
10. De los elementos químicos representados con números romanos ¿Cuál 
presenta una energía de ionización muy alta y porque? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
11. Verifique la lectura de radio atómico en la ventana CONTENIDOS e indique 
los parámetros o características del radio iónico: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
12. Verifique la lectura de radio atómico en la ventana CONTENIDOS. Explique 
con sus palabras que es radio iónico y especies isoeléctricas. Indique dos 
ejemplos de cada concepto. Observe el video 8 para complementar sus 
conocimientos: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
13. Complete el siguiente cuadro comparativo entre metales y no metales: 
METALES NO METALES 
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Actividad 4  
Cartas periódicas 
 Docente: Javier Alexander Prada Comas 
Objetivo: 
Identificar los primeros 18 elementos químicos con sus propiedades físicas y químicas 
mediante la implementación de las cartas periódicas 
Desarrollo de la actividad 
 
En base a las cartas periódicas ubicadas en el menú principal. Lea  el contenido de cada una 
de las siguientes cartas periódicas.  
 
Helio 
Figura diseñada por  
 
Las cartas periódicas informan que no te gusta estar  con 
nadie. Tienes problemas en relacionarte con tus 
compañeros y crees ser autosuficiente por tener tu único 
nivel energético completamente lleno. En las fiestas o 
reuniones sociales te dedicas al chisme y a la crítica por 
no saber bailar. No te gusta llamar la atención ni que te 
seduzca otro elemento químico. 
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Corres el riesgo de quedar completamente solo; pero no te desanimes, la ciencia avanza y 
puede ser que un científico con nuevas investigaciones y experimentos logre por fin 
conseguir alguien para ti. 
 
No te distraigas con tanta facilidad haciendo globos, señor Helio. Eres noble e inerte; pero 
tienes varias aplicaciones en la vida cotidiana, lo cual te hace importante. La alineación del 
periodo 1 y grupo VIIIA indican que compañías de Ipod y celulares negociaran contigo. 
 
Eres el segundo elemento más ligero y abundante después del Hidrógeno; recuerda que 
aunque fuiste producto de un gran polvo y gas en el surgimiento de la Tierra tienes todavía 
muchas cosas que descubrir.   
 
Número de suerte: 2 
 
Lenntech. Modificado (2012, Noviembre 2) en 
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/index.htm 
 
Boro 
 
 
Estas en el grupo IIIA de la Tabla Periódica y cuentas 
con 3 electrones en tu último nivel de energía; por tal 
motivo, tendrás la oportunidad de casarte 3 veces. 
 
Ten cuidado porque los elementos químicos del VA son 
tu debilidad; debido a que complementan tu corazón con 
cinco electrones para tener una vida plena. 
 
Te gusta que te saquen a los festivales o fiestas populares por tu color verde que ilumina el 
cielo en los fuegos pirotécnicos. 
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No dejes que te hagan ver estrellas en la primera noche. Tal vez así como te elevan como 
palma, pueden dejarte caer como coco. Lleve tus asuntos emocionales con calma. 
 
Número de suerte: 5 
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Carbono 
 
Las cartas periódicas informan que tienes 4 
posibilidades de casarte, por pertenecer al grupo IVA y 
tener 4 electrones en tu último nivel energético. 
Te vuelves oloroso y nauseabundo cuando te unes con 4 
hidrógenos formando el metano CH4; por lo cual los 
otros elementos te rechazan. Para ser más específico te 
conviertes en el gas que se libera en la materia orgánica 
en descomposición. 
 
Formas parte las biomoléculas orgánicas y de los hidrocarburos. Tienes una gran 
personalidad ya que puedes relacionarte con muchos elementos químicos. Tendrás una casa 
con dos pisos por pertenecer al período dos. 
 
Eres muy valioso y adinerado porque conformas los diamantes. Eso te hace único entre 
otras razones. 
 
Tus compuestos se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza, se estima que 
constituyes el 0.032% de la corteza terrestre. Pero también eres uno de los causantes del 
calentamiento global por estar presente en los compuestos fluorocarbonados. 
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Es decir, así como tienes muchas compañías positivas también las tiene negativas. Ten 
presente tus objetivos y lo que quieres para tu vida. Éxitos 
 
Número de suerte: 6 
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Litio 
 
Señor Litio, tendrás una casa de dos pisos por pertenecer 
al periodo dos....eres buen conductor de calor y 
electricidad “Bastante llamativo para el sexo opuesto”. 
 
Eres fuerte y sólido a temperaturas normales pero te 
derrites ante un cambio de temperatura que sea 
provocado por una reacción química con otro elemento. 
Debes elegir muy bien con quien te vas a casar o formar 
un enlace iónico. 
 
Los elementos del VIIA son una buena opción ya que cuentan con siete electrones en su 
último nivel, alta carga nuclear efectiva, electronegatividad, afinidad electrónica y energía 
de ionización; propiedades periódicas que te complementan; pero recuerda debes ceder una 
habilidad o electrón para que tu matrimonio funcione. Habrá comentarios en tu vecindario 
de que tu matrimonio estará salado por formar sales simples pero no hagas caso a eso. 
 
Lleva la vida con calma, no te apresures. . Podrás formar compuestos como el LiF 
(Fluoruro de litio), LiCl(Cloruro de litio), LiBr (Bromuro de litio).  
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Número de suerte: 3 
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Argón 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
Para las chicas eres incoloro, inodoro e insípido. Pero 
las derrite tu nobleza. Siempre estás alumbrándole la 
vida y la noche a tus compañeros por estar presente en 
lámparas eléctricas o bombillas. Ten cuidado en ver lo 
que no debes ver. 
 
Cuando te mezclan con tu amigo Kriptón y vapor de 
Mercurio, para llenar lámparas fluorescentes de color 
azul o verde en letreros de propaganda, dejas con la boca abierta a todas tus admiradoras. 
 
Aunque a primera instancia no formas compuestos con otros elementos, puedes llegar a 
construir clatratos débilmente enlazados con agua, hidroquinona y fenol. 
 
Algunas personas te ven con lástima por lo aislado y solitario que mantienes (de manera 
monoatómica). Tu prioridad no es casarte ni formar un matrimonio químico como todos tus 
compañeros del bajo mundo. Tu visión es más amplia por lo iluminado que eres pero 
integrarte socialmente te hará más feliz. 
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Cuando por situaciones de la vida quieres escapar de tu realidad en una fuga puedes causar 
asfixia simple; provocando mareos, náuseas, vómitos, pérdida de consciencia y hasta la 
muerte. Por tanto no hullas de tus problemas, enfréntalos de manera apropiada. 
 
Número de suerte: 18 
Lenntech. Modificado (2012, Noviembre 2) en 
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Berilio 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
Vivirás en una casa de dos plantas ya que tienes dos 
periodos de acuerdo a tu configuración electrónica. 
Tienes una conductividad térmica excelente. Tendrás la 
oportunidad de casarte dos veces porque tienes dos 
electrones en tu último nivel de energía. 
 
Si te casas con un elemento del VIA será tu pareja ideal 
pero si eliges algún elemento del VIIA correrás el riesgo 
de compartir tu pareja. Eres maleable y presentas brillo donde estés. Por lo anterior te 
acusan de ser metálico. 
 
Tienes una lengua venenosa y tóxica en tu trabajo o ámbito social si formas compuestos 
con las sales; convirtiéndote potencialmente carcinógeno.  
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Lleva la calma donde estés porque puedes llegar a producir beriliosis crónica; una afección 
pulmonar causada por exposición al polvo de berilio catalogada como enfermedad 
profesional. 
 
Número de suerte: 4 
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Oxígeno 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
 
Brindas lucidez y energía a los seres vivos. Muchos te 
envidian por tener esas propiedades únicas y 
extraordinarias en el proceso de respiración. Eres 
atractivo para muchos elementos químicos por tu alta 
carga nuclear efectiva, electronegatividad, afinidad 
electrónica y energía de ionización. 
 
Tendrás una casa de dos pisos por pertenecer al nivel 2 de la tabla periódica. El amor ideal 
de tu vida se encuentra en el grupo IIA. Puedes compartir tu vida sentimental con 
elementos del IA pero te convertirías en un elemento bígamo dado a la falta de dos 
electrones de estos elementos para cumplir con la ley del octeto. 
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No te alteres al ver que muchos obesos te rechazan por estar presente en los carbohidratos, 
lípidos y proteínas. Aunque eres un veneno para los seres anaeróbicos todos los planetas del 
sistema solar te desean para generar una de las condiciones primordiales para la vida. 
 
Mantente alejado del fuego cuando estés de manera diatómica porque siempre te hace 
explotar de mal humor. 
 
Número de suerte: 8 
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Magnesio 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
 
Las cartas periódicas te catalogan como un elemento 
electropositivo o catión por tener ión +2. Vivirás en una 
casa de tres pisos por pertenecer al periodo o nivel 3. 
Busca tu pareja en el grupo VI A, tu baja carga nuclear 
efectiva te hace más compatible con este grupo. Allí 
habrá elementos químicos con 6 electrones en su corazón 
que te complementarán. 
 
Algunas chicas del VII A te acosarán para formar compuestos pero ten la seguridad que si 
llegas a casarte con alguna de ellas deberás compartir tus riquezas o electrones con dos de 
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ellas o fracasaras en tu matrimonio químico. Por ejemplo el MgBr2 “Bromuro de 
magnesio”. 
 
Siéntete orgulloso por ser uno de los cationes más importantes del medio intracelular 
después del potasio. Tus compañeros te admiran por participar en la transmisión de los 
impulsos nerviosos, en la contracción y relajación de músculos, en el transporte de oxígeno 
a nivel tisular y por participar activamente en el metabolismo energético. 
 
Eres importante para los humanos porque regulas el sistema cardíaco, el sueño, la 
relajación y el control hormonal. Cada día más personas te extrañan y te piensan cuando 
van al sanitario, porque tú ausencia o déficit provoca estreñimiento; lo anterior hace 
necesario aumentar el consumo de almendras, cacahuetes, maíz, garbanzos, avellanas y 
chocolate. 
 
Número de suerte: 12 
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Flúor 
 
Te gusta estar de boca en boca. Te gusta sentir hasta los dientes y paladar de tu dueño 
por estar presente en las cremas dentales. Eres el más electronegativo de los elementos 
químicos. 
 
Eso te hace interesante y llamativo para el sexo opuesto. Tienes 7 cualidades o electrones 
de valencia que te hacen irresistible como un pastel de chocolate, eres alegre, sexy, apuesto, 
adinerado, sincero, inteligente y tienes buenos glúteos; pero la falta de afinidad electrónica 
(proporcionada por otro electrón) obstaculiza cumplir la ley del octeto para ser feliz. 
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Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
Cuidado con los elementos del grupo IA son 
manipuladores y se derriten por ti. Querrán casarse 
contigo y amarrarte con hijos si es posible. Tal vez sea 
por tus buenos glúteos o por cualquiera de tus 7 
cualidades. Ten en cuenta siempre que eres un No metal. 
Éxitos.  
 
Número de suerte: 9 
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Silicio 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
Eres metaloide, brillante y grisáceo. Te ubicas en el 
grupo IVA “carbonoide”. La alineación de los grupos y 
periodos pronostican tu uso en la creación de vidrios 
para ventanas y aislantes. 
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Tendrás una casa de tres pisos por pertenecer al periodo tres. Presentas menor carga nuclear 
efectiva con respecto a tus grupos inferiores y una extraordinaria propiedad 
“semiconductor” (dependiendo de cómo te tratan así mismo puedes conducir o no la 
corriente eléctrica). 
 
Tendrás varias oportunidades de casarte por tener cuatro electrones en tu último nivel 
energético. Sé responsable con la persona que definas tu matrimonio químico. 
 
Número de suerte: 14 
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Cloro 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
 
Eres un halógeno oloroso y en forma diatómica obtienes 
un color amarillo – verdoso, un poco desagradable para 
las chicas. Eres llamativo, fuerte y sexy por presentar 
una alta carga nuclear efectiva. 
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Defiendes a todo costo tus electrones, cualquiera de tu compañeros que quieran sacarte una 
cualidad o electrón tendrán que enfrentarte porque necesitarían una energía de ionización 
muy alta para cumplir con su objetivo. 
 
Las chicas del grupo IA te llaman el depredador porque todas se derriten por ti. Al mínimo 
acercamiento sienten que se les dilatan las pupilas, se les eriza la piel y quedan 
despelucadas como si tratase de un huracán. Son fáciles de convencer y maleables. 
 
Adoran tu sentido de pertenencia con tus electrones y afinidad electrónica que despiertas en 
ellas. Las alocadas fans y seguidoras fundaron un club denominado “Alcalinos” por sentir 
grandes atracciones hacia ti; ellas se sienten idealizadas por la infinidad de aplicaciones que 
tienes en el hogar: En el baño te utilizan como desinfectante, sirves como bactericida en la 
piscina, arreglas los malos olores con algunos aromatizantes, en el lavado de la ropa 
demuestras tu fuerza. 
 
Te cuidado porque no faltarán las alocadas acosadoras que te buscarán sin importar hacerte 
daño. Quien logre casarse contigo disfrutará de una gran casa de tres pisos por pertenecer al 
periodo tres. 
 
Número de suerte: 17. 
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Nitrógeno 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
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De la tabla periódica eres un elemento dominante. Te 
fascina que te hagan volar hasta el cielo por medio de 
combustible en cohetes. Eres bastante explosivo en 
compuestos orgánicos como la nitroglicerina y el 
trinitrotolueno. 
 
A parte de que te alteras con cualquier cosa, formas 
iones amonio que son un producto tóxico de desecho del 
metabolismo en los animales. En el caso de los animales acuáticos te excretan directamente 
en ella. 
 
Perteneces al grupo VA por lo que tienes 5 electrones en tu último nivel energético. Debes 
prestar atención a tu matrimonio ya que lo pondrás en peligro por tres relaciones 
clandestinas. En tu vida profesional eres reconocido por tu eficiencia en la limpieza de 
tuberías y canalizaciones. Aún debes trabajar en tu carácter explosivo. 
 
Número de suerte: 7 
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Neón 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
 
Tendrás una casa de dos plantas por pertenecer al periodo 
dos. Te critican al igual que el Helio por ser un gas 
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incoloro, inodoro y noble. Pasas por mal criado por ser egoísta y no compartir nada de lo 
que tienes. 
 
Tienes 8 electrones en tu último nivel. Te sientes utilizado por empresarios por tu tono rojo-
anaranjado de la luz emitida para indicadores publicitarios. Te sintetizas en estrellas 
masivas durante las últimas etapas de éstas. 
 
Eres alegre y rumbero porque quieres estar en todos los anuncios de las discotecas y 
ciudades. Quieres que todos te presten atención pero no precisamente para casarte. Sólo lo 
haces para despertar admiración. 
 
Número de suerte: 10 
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Sodio 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
 
Eres histérico, violento, escandaloso y mal educado 
(liberas gases cuando te mezclan con el agua). Por lo 
tanto debes tomar todas las medidas preventivas en el 
laboratorio químico. Te camuflas en las axilas de las 
personas sin discriminar raza, sexo o posición 
económica, tampoco te importan los climas extremos ya 
que te encuentras en los desodorantes. Eres popular donde llegas por formar parte de la 
mayoría de los fluidos corporales. 
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Muchos te adoran y degustan por estar presente en las comidas en forma de cloruro de 
sodio; más conocido en el bajo mundo como “Sal común”. ¡Ten cuidado! Tu presencia en 
exceso puede ocasionar problemas de hipertensión o daños en el riñón. No te sientas mal o 
deprimido cuando te vean acompañado con el cloro ya que todo te sale mal. Te vuelves 
torpe por lo salado que eres. Haz caso omiso a los comentarios. 
 
Felicitaciones, eres una persona positiva “CATIÓN” (cuentas con el ión +1); por tanto 
tienes la capacidad de dar o donar un electrón al grupo VIIA. En las fiestas populares te 
llaman para conciliar en las peleas de borrachos por lo bueno y alcalino que eres, eso sí, sin 
la presencia del cloro por lo dicho anteriormente. 
 
Número de suerte: 11 
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Fósforo 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
 
Perteneces a los no metales. Te caracterizas por ser 
venenoso en cualquiera de tus estados. Tu color rojizo te 
hace inconfundible entre tus compañeros. 
 
Participas en la formación de huesos y dientes, en la 
conservación y reparación de células y tejidos; eres 
fundamental para la producción de ATP, una molécula que el cuerpo humano utiliza para 
almacenar energía. 
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Las personas te tienen respeto y miedo por ser escandaloso, peligroso y explosivo por tal no 
se acercan a la pólvora. 
 
Pero ¡No te desanimes! Los médicos recomiendan comer pescado por tú importancia en 
una dieta balanceada. 
 
Te faltan tres electrones para que cumplas la ley del octeto, pero eso no te ata para formar 
nuevos matrimonios químicos. 
 
Podrás formar más de cuatro enlaces, por tus propiedades químicas excepcionales. Ten 
presente quien realmente vale la pena para ti. 
 
Número de suerte: 15 
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Aluminio 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
 
Representas el tercer elemento más abundante en la 
corteza terrestre. Mejora tu carácter eres maleable, 
manipulable, pero brillante; esto permite que te utilicen 
para múltiples intereses, La alineación de los grupos y 
periodos pronostican que tendrás una casa de tres pisos 
por pertenecer al nivel tres de la tabla periódica. 
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Se avecinan nuevas ofertas llamativas de empresas automotrices y de creación de tuberías. 
No permitas que te utilicen en las ollas de cocina porque puedes producir pérdida de 
memoria o Alzheimer. 
 
Las chicas te buscan porque eres buen conductor de calor y la electricidad. Presentas 13 
electrones en tu corazón, ubicándote en el grupo IIIA. Aunque te acusan de ser trivalente 
por presentar tres electrones en tu último nivel energético, esto favorece tus probabilidades 
de formar compuestos o formar un matrimonio químico. 
 
Presentas mayor carga nuclear efectiva, energía de ionización, electronegatividad y afinidad 
electrónica con respecto al grupo IA y IIA. 
 
Número de suerte: 13 
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Azufre 
 
Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
Algunas personas te relacionan con el mismo demonio 
por tu característico olor nauseabundo, tu color amarillo 
y por estar presente en las entrañas de los volcanes. 
Además eres el coco de las plagas, pues eres toda una 
amenaza en insecticidas. Te sientes explotado pues eres 
usado como compuesto de medicinas, fertilizantes, 
laxantes y exfoliantes. 
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Pese a lo anterior, eres un elemento sexy y llamativo, la ley del octeto no es una atadura 
para ti; puedes formar más de cuatro enlaces. Rompes con la cotidianidad que manejan tus 
compañeros populares y todos te ven como un elemento excepcional al igual que el Fósforo 
y el Xenón “Tu grupo de amistad”, por tener esta magnífica propiedad. Lo anterior da la 
impresión que no te gustan los compromisos ni las responsabilidades sentimentales. 
 
Te envidian parte de tu libertad y versatilidad en la geometría molecular y electrónica en el 
mágico mundo de la hibridación. La alineación de los grupos y periodos pronostican buen 
futuro para ti. 
 
Llegarán propuestas de trabajo en la producción de ácido sulfúrico para baterías, la 
fabricación de pólvora y el vulcanizado del caucho. Recuerda cuidar tu vida emocional y 
estabilidad. No todas tus parejas serán aptas para ti. 
 
Número de suerte: 16 
 
Hidrógeno 
 
 
Las cartas periódicas informan que tendrás una vida muy liviana y volátil. Siempre estarás 
compartiendo tu único electrón, ganándote el título de compañerista. Formarás un 
matrimonio covalente, simple con tu pareja. Por poseer un electrón en tu última capa te 
casarás una sola vez en la vida y tendrás dos hijos. 
Debido a la forma de tu símbolo eres de corazón abierto 
por lo cual todos los elementos químicos quieren formar 
pareja contigo ya que creen que eres el más débil. 
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Figura diseñada por (Ramos y Prada, 2012)  
 
Ten cuidado en acercarte a los elementos del grupo VIIA; eres débil ante ellos por la fuerte 
carga nuclear efectiva que los caracteriza, al mínimo acercamiento caes estúpidamente. 
Muchos vecinos hablan de ti por ser insípido, incoloro e inodoro; pero también saben que 
eres altamente inflamable y explosivo por eso te critican cuando no estas presente. No te 
preocupes, eres ligero y abundante. Por tu configuración electrónica se te ubica en la tabla 
periódica en el grupo de los metales (aunque no lo seas); lo anterior hace que sufras fuertes 
depresiones; las cartas periódicas aconsejan mantener la calma para evitar confusiones de 
identidad. 
¡Cielos! Mantén distancia con el nitrógeno es una mala influencia para ti. Éste llegará a tu 
vida ofreciéndote formar compuestos como el amoníaco (NH4); convirtiéndote en un 
compuesto tóxico causando irritación o muerte a toda tu familia.   
 
Número de suerte: 1 
 
Lenntech. Modificado (2012, Noviembre 2) en 
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/index.htm 
 
 
 
 
Explore el contenido de cada carta y responda las siguientes preguntas: 
  
1. Qué elemento químico se sintetiza en las últimas etapas de las estrellas?____________ 
 
2.Elemento químico tóxico para los seres anaeróbicos?_________  
 
3.Es utilizado en los festivales o fiestas populares por su color verde que ilumina el cielo en 
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 los fuegos pirotécnicos.___ 
 
4.Presenta electronegatividad de 2.55 y estado de oxidación -4, +4, +2  ______ 
 
5.  Enuncie 3 características del Litio: 
 
 
a.__________________________________________________________ 
b.__________________________________________________________ 
c.__________________________________________________________ 
 
 
6.  Forma parte las biomoléculas orgánicas y de los hidrocarburos:    ___________ 
 
 
7. Elemento químico que causa beriliosis crónica:______________  
 
 
8. Reconocido por su eficiencia en la limpieza de tuberías y canalizaciones y  carácter 
explosivo._________ 
 
 
9. Es utilizado como desinfectante, sirve como bactericida en la piscina, arregla los malos 
olores con algunos aromatizantes._________  
 
 
10. Elemento químico que presenta números de oxidación -2,+4+6, forma más de cuatro 
enlaces y es aplicado en medicinas, fertilizantes, laxantes y exfoliantes.____________ 
 
 
11.Elemento químico utilizado en las ollas de cocina y puede  producir pérdida de memoria 
o Alzheimer____________ 
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12. El azufre que propiedades química presenta? 
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
13. Con su creatividad y basado en las cartas periódicas. Redacte una presentación del 
potasio y calcio. Tenga en cuenta las propiedades físicas, químicas y periódicas. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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Actividad 5 
 
Ejercicios extra 
 
Docente: Javier Alexander Prada Comas 
Objetivo 
Reconocer e indagar las propiedades periódicas de algunos elementos 
químicos de la tabla periódica. 
  
1. Defina con sus palabras nivel, subnivel y orbitales. 
…………………………………………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………………...... 
  
……………………………………………………………………………………………...... 
  
………………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………………... 
  
………………………………………………………………………………………………... 
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2. Sin ayuda visual de ningún medio .Elabore la estructura de la tabla periódica y ubique en 
ella los grupos y periodos. Subniveles s, p, d, f . 
Ubique en la tabla periódica los siguientes elementos químicos: 
10Ne 
12 Mg 
15P 
17Cl 
21Sc 
9F 
3Li 
35Br 
11Na 
20 Ca 
  
Conteste las preguntas 3 -7 de acuerdo a la tabla realizada por usted en el punto anterior: 
  
3. De los elementos químicos anteriores ¿Qué elementos del tercer periodo presenta mayor 
afinidad electrónica? Porque? 
 
4. ¿Qué elementos químicos del segundo periodo  presentan mayor energía de ionización? 
 
5.  Porqué 
Si un elemento químico presenta una alta electronegatividad. ¿Que propiedades o 
predicciones químicas tendría? 
  
6. Qué elementos químicos son cationes y porque? 
 
7.  Que propiedades periódicas caracteriza a un halógeno? 
  
8. ¿Por qué es tan importante comprender las propiedades periódicas? 
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9. Entre el 19K y el 20 Ca cuál presenta mayor carga nuclear efectiva. 
  
10. Defina con sus palabras, en qué consiste el apantallamiento. Si tenemos el 19K. Cuál de 
sus electrones presenta mayor y menor apantallamiento y porque? 
  
11. Indique los parámetros que debemos tener en cuenta de un radio iónico. 
  
12. Con respecto al K+ y el Ca 2+. Cual presenta mayor carga nuclear efectiva y menor radio 
iónico. Porque? 
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Actividad 6 
Docente: Javier Alexander Prada Comas 
Descarga y uso Periodic Table 
 
Objetivo. 
Explorar y reconocer  el programa periodictable para complementar los conocimientos e 
información adquirida en el curso de química 1. 
 
Desarrollo de la actividad 
PerodicTable proporciona información acerca de cada elemento químico de la tabla 
periódica y su respectiva abundancia en el universo, planeta, y cuerpo humano, muestra en 
primer plano los movimientos de los electrones de cada átomo. 
Cada vez que abra el programa, le brindará información acerca de aportes o 
acontecimientos importantes en química .Teniendo en cuenta el día o fecha en que lo abra. 
Presenta una licencia de freeware. 
 
Procedimiento de descarga 
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1. Ubíquese en la ventana programas. Luego haga click en el hipervínculo que aparece 
en periodicTable “Descarga”. 
 
2. Tenga abierta otra ventana con una cuenta de gmail o correo institucional 
 
3. Realice la siguiente ruta.  
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  
 
c.  
 
 
 
d. 
Haga click en 
archivo-
descarga 
Haga click en la 
descarga adjunta. 
Haga click en 
el archivo 
.exe 
Haga click aquí 
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e.  
 
 
 
 
 
 
f. Menú superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haga click 
en instalar 
Una vez abra el programa aparecerá 
información acerca de avances en 
química que ocurrieron en ese mismo 
día 
Expone la 
tabla periódica 
y las 
propiedades 
químicas de 
cada 
elemento. En 
la parte 
inferior puede 
seleccionar 
diferentes 
variables 
Presenta la 
abundancia de 
cada elemento 
químico en el 
Planeta . Así 
mismo en la 
parte inferior 
de la ventana 
puede analizar 
las diferentes 
variables. 
Es un 
buscador 
inteligente de 
léxico o 
material 
relacionado 
Presenta 
en primer 
plano la 
estructura 
de los 
elementos 
químicos 
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g.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Para una mayor orientación o guía visite la siguiente dirección electrónica: 
file:///C:/Program%20Files/freshney.org/Periodic%20Table/data/EN/xhelp/page2.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuentra 
imágenes en 
estado 
natural o 
industrial los 
elementos 
químicos 
Está un 
mapa 
mundial 
caracterizan
do el país 
que desee la 
abundancia 
de los 
elementos 
químicos y 
su industrial 
Hay documentos 
o bibliografía 
sobre las 
propiedades 
químicas y física 
de los elementos. 
Hay 
herramientas 
químicas como 
fórmulas y su 
respectiva 
descripción y 
aplicación 
Listado de elementos 
químicos con sus 
propiedades 
Puede consultar 
las diferentes 
fuentes 
bibliográficas 
Glosario 
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Anexo 7: Guía 5-  Impacto ambiental 
  
 
 
  
Introducción 
  
Colombia es una potencia mundial en biodiversidad. Rica en recursos naturales pero pobre 
en su administración. Golpeada por  muchos flagelos sociales, económicos y políticos, 
alimentando una guerra que parece no tener fin.  Muchos de nosotros creíamos que el 
conflicto estaba terminando pero en realidad se está transformando. Con situaciones 
muchas más polémicas, profundas  y complejas. Los intereses transnacionales para la 
minería, la energía y el petróleo en Colombia, han solicitado casi la totalidad del territorio 
Colombiano. Es compromiso de todos informarnos y desempeñarnos en el lugar donde 
estemos con ética, profesionalismo y con gran sentido de pertenencia hacia nuestro medio 
ambiente. 
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Los videos que cito en la presente guía, nos ayudan a comprender las prácticas primitivas, 
obsoletas y violentas que están realizando múltiples grupos para su propio beneficio, 
amenazando la vida de nuestro Planeta. 
 
Actividad 1 
Objetivo 
Indagar y analizar la explotación de los recursos naturales "El oro"  por diversos autores del 
conflicto en Colombia. 
 
Desarrollo de la actividad 
 
Observe el video 9 y responda las siguientes preguntas: 
 
 
1. Qué procesos industriales se llevan a cabo para explotar el oro? 
 
2. El estado defiende la idea que el oro debe ser explotado por multinacionales las cuales 
tienen la maquinaria adecuada para su extracción y manejo. Esta de acuerdo con esta 
posición del estado? Porque?.  
 
3. Clausurar las minas de oro es la solución al conflicto? 
 
4. Qué estragos trae la explotación incontrolada del oro? 
 
 
5. Qué elemento químico es utilizado para extraer el oro? Qué peligros debe enfrentarse la 
persona que trabaja con él y el medio ambiente? 
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6. Como colombiano y futuro ingeniero. Explique 5 alternativas de solución para superar el 
impacto ambiental y el conflicto generado por la explotación del oro? 
 
Actividad 2  
Objetivo 
Indagar, analizar y proponer alternativas de solución frente al conflicto generado por la 
explotación del carbono y su impacto en el medio ambiente 
  
Desarrollo de la actividad 
 
Observe los videos 10a, 10b, 10c, 10 d y conteste las siguientes preguntas. 
 
1. Enuncie mínimo 10 consecuencias de la explotación del carbono en el Cesar.  
 
2. Porqué en el Cesar se presenta un holocausto ambiental? 
 
2. Está seguro que la llegada de las multinacionales contribuyen al desarrollo del país?. Por 
qué? 
 
4. Qué obras abandonadas y actos de corrupción se presenta en el Cesar. 
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